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Johdanto.
Heinäkuun '20 p:nä 1906 vahvistetun Suomen Suuriruhtinaskunnan valtio-
päiväjärjestyksen ja vaalilain mukaan on maan entisten säätyvaltiopäivien sijaan
astunut laajalle kansanvaltaiselle pohjalle perustettu yksikamarinen eduskunta.
Mainittujen asetusten mukaan on vaalioikeus — harvoja poikkeuksia
lukuunottamatta — jokaisella Suomen miehellä ja naisella, joka on täyttänyt
24 vuotta. Koska noin 49 % maan koko väestöstä on 24 vuotta täyttäneitä,
tarkemmin sanottuna 48.8 % miespuolisista ja 50.6 % naispuolisista, omaa niin-
muodoin lähemmäs puolet väestöstä oikeuden valita jäseniä eduskuntaan.
Vaaleissa on kaikilla vaalioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus ja valitaan
edustajat välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla. Ainoastaan Lapinmaan vaali-
piirissä valitaan edustaja enemmistövaalien mukaan. Suhteellisen vaalitavan
käyttäminen antaa eri ajatussuunnille maassa tilaisuuden tulla edustetuiksi
valtiopäivillä likipitäen niiden voiman oikeuttamassa suhteessa. Koska maa
vaalien toimittamista varten on jaettu 16 vaalipiiriin, jotka nojautuvat lääni-
jakoon ja joista kustakin valitaan hengille pannun väestömäärän mukaan mää-
rätty luku edustajia 200 henkeä käsittävään kansaneduskuntaan, tulevat myös
kunkin maanosan erikoiset harrastukset tarpeellisessa määrässä huomioon-
otetuiksi.
Maaliskuun IB ja 16 p:nä 1907 toimitettiin Suomessa ensi kerran edustaja-
vaalit uusien perusteiden mukaan. Edustajien valtuudet kestävät varsinaisesti
kolmen vuoden ajan. Mutta jo 1908, jolloin eduskunta oli kokoontunut toiselle
istuntokaudelleen, määrättiin uudet vaalit toimitettaviksi, ja tapahtuivat ne heinä-
kuun l ja 2 p:nä. Lyhyen ajan kuluessa toimitettiin niinmuodoin kahdet vaalit,
joissa noudatettiin samaa vaalitapaa ja, koska uusia vaaliluetteloita ei ehditty
valmistaa jälkimäisiä vaaleja varten, myöskin samoja vaaliluetteloja, nimittäin
niitä, jotka oli tehty asumusoloja tammikuun l p:nä 1906 vastaavien henki-
kirjojen perusteella. Jälkimäisiä vaaleja varten olivat vaaliluettelot ainoastaan
täydennettyjä niin että lisättiin luettelo edellisenä vuonna 24 vuotta täyttäneistä
henkilöistä sekä toimitettiin ne muutokset, jotka olivat aiheutuneet väliajalla
sattuneista kuolemantapauksista y. m. syistä. Heti kumpaistenkin vaalien jäi-
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keen pantiin toimeen vaaleja koskevien tietojen kerääminen tilastollista tar-
koitusta varten. Osaksi epätäydelliset määräykset siitä, mitä vaalipöytä-
kirjojen tuli sisältää, osaksi asianomaisten keskuslautakuntien lyhyt toiminta-
aika ja tottumattomuus tehtäväänsä vaikuttivat, että nämä keräykset antoivat
monessa tapauksessa hyvin vähän tyydyttävän tuloksen. Vasta vähitellen, kun
oli oltu laajassa kirjeenvaihdossa eri vaali- ja muiden viranomaisten kanssa,
voitiin jossakin määrin täydellinen ensimäisiä vaaleja koskeva tilastollinen
ainehisto saada kokoon, ja sekin vielä antaa vaan hyvin yleisissä piirteissä
käsityksen vaalioloista.
Vaalioikeutettujen lukumäärä. Lopullisesti vahvistettujen vaaliluettelojen mu-
kaan oli vaalioikeutettujen henkilöiden luku maaliskuun 15 ja 16 p:nä 1907 toimi-
tetuissa vaaleissa 1,272,873, joista 606,802 miestä ja 666,071 naista. Vuoden 1908
heinäkuun l ja 2 päivän vaaleissa ilmoitetaan vaalioikeutettuja olleen 1,269,177
henkilöä, joista 604,315 miestä ja 664,862 naista. Näiden tietojen mukaan oli
siis vaalioikeutettujen luku vaalien väliajalla jonkun verran vähentynyt. Niin-
kuin alempana olevasta näkyy, lankeaa vähennys yksinomaan maaseudun vaali-
oikeutetun väestön osalle. Koska molemmissa vaaleissa, niinkuin ylempänä
on mainittu, seurattiin samoja vaaliluetteloja, jotka jälkimäisiä vaaleja varten
olivat jossain määrin oikaistuja ja täydennettyjä yhdellä ikäluokalla, nimit-
täin niiden, jotka väliajalla ennen vuoden 1907 loppua täyttivät vaalioikeuden
saavuttamiseen määrätyn ijän 24 vuotta, täytyy vähennyksen katsoa johtuneen
melkoisista tarkistaessa tapahtuneista poispyyhkimisistä. Valitettavasti lienee
syytä otaksua vähennysten osaksi riippuvan myöskin virheellisistä tiedonannoista.
Jos vähennetään vuoden 1907 vaaliluettelosta vuonna 1907 kuolleet yli 24 vuoden
ikäiset (28,032 henkilöä) ja lisätään niiden ikäryhmä, jotka vuoden 1907 aikana
täyttivät 24 vuotta (noin 45,000 henkeä), pitäisi vuoden 1908 vaalioikeutettujen
lukumäärän olla noin 1,290,000 henkeä. Todellisuudessa tekee tärnä lukumäärä
kuitenkin asianomaisilta viranomaisilta tulleiden tietojen mukaan yhteenlasket-
tuna ainoastaan 1,269,177 henkeä. Erinäisistä syistä johtuneet poispyyhkimiset
olisivat niin muodoin käsittäneet noin 20,COO henkeä, mikä tuskin on luultavaa.
Edustajavaaleissa tulee kysymykseen hengille pantu väestömäärä. Kui-
tenkaan ei ole mitään selvitystä olemassa hengille pantujen henkilöiden ikä-
jaotuksesta. Kirkonkirjoissa olevan väestön suhteen, joka oli täyttänyt vaa-
ditun ijän, teki äänioikeutettujen lukumäämäärä
1907 1908
miehiä 85.6 % 83.8 °/o
naisia 89.4 > 87.8 »
Molempaa sukupuolta 87.6 % 85.8 %
Jäljellä olevain prosenttimäärien täytyy katsoa ilmoittavan sellaisia kansa-
laisia, joilla ei ollut äänioikeutta ja seuraavan lajisia henkilöitä, nimittäin:
vakinaisessa sotapalveluksessa olevia henkilöitä, holhouksen alaisia, niitä
jotka kolmena viimekuluneena vuotena eivät ole olleet tässä maassa hengille
pantuina, sellaisia henkilöitä, jotka muun syyn kuin varattomuuden tähden
ovat jättäneet kahden lähinnä edellisen vuoden kruunun maksunsa suorittamatta,
vaivaisapua, paitsi tilapäistä, nauttivia, henkilöitä, jotka ovat luovuttaneet omai-
suutensa velkojilleen, eivätkä vielä ole pesäntilaansa valallaan vahvistaneet,
niitä, jotka irtolaisuudesta ovat tuomitut yleiseen työhön, eikä kolmea vuotta
ole kulunut siitä, kuin he työlaitoksesta pääsivät, niitä, jotka laillisen tuomion
nojalla on katsottu olevan hyvää mainetta vailla taikka kelvottomia maan pal-
velukseen tahi toisen asiaa ajamaan, sekä henkilöitä, jotka on todistettu syy-
päiksi siihen, että he kansanedusta] an vaaleissa ovat ostaneet tai myyneet ääniä
tai sitä yrittäneet tahi äänestäneet useammassa kuin yhdessä paikassa taikka
väkivallalla taikka uhkauksella häirinneet vaalivapautta.
Vaalioikeutetuista kuuluivat alempana olevat lukumäärät:
Répartition des électeurs inscrits:
Kaupunkiväestöön
Maalaisväestöön
Miehiä.
69,441
537.361
1 9 0 7
Naisia.
96,747
569.324
Yhteensä
166,188
1.106.685
Miehiä.
71,394
532.921
1 9 0 8
Naisia.
101,569
563.293
Yhteensä
172,963
1.096.214
Jos näitä lukuja verrataan hengille pantujen lukumäärään, huomataan että
48,3 °/0 vuonna 1907 ja 48,6 °/0 vuonna 1908 kaupunkien, sekä 44.6 °/o vuonna
1907 ja 43,7 % vuonna 1908 maaseudun kuin myös keskimäärin 45,o % edel-
lisenä ja 44,3 % jälkimäisenä vuotena koko maan hengille pannusta väestöstä
nautti valtiollista äänioikeutta.
Kaîtpwikeihin ja maaseutuun nähden olivat suhdeluvut eri lääneissä seuraavat:
Proportion des électeurs dans les villes et les campagnes, par gouvernement:
Undenmaan lääni . . . .
Turun j a Porin » . . . .
Hämeen » . . . .
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion » . . . .
Vaasan » . . . .
Oulun » . . . .
1 9 0 7
Kau-
pungit.
o//o
52.0
45.0
44.3
50.2
47.8
48.3
46.5
45.8
Maa-
seutu.
o//o
48.4
43.7
44.9
47.2
46.3
42.6
43.4
41.2
Koko
lääni,
o//o
49.8
43.8
44.9
47.5
46.4
42.9
43.6
41.6
1 9 0 8
Kau-
pungit.
°t/o
51.2
48.8
44.6
46.3
48.4
48.2
45.1
49.9
Maa-
seutu.
o//o
45.5
44.7
44.3
45.3
46.0
41.8
42.7
40.2
Koko
lääni,
o//o
47.7
45.2
44.3
45.5
46.1
42.1
42.9
41.0
Vaalioikeutettujen suhteellinen luku oli, niinkuin yllä olevasta näkyy, mo-
lemmissa vaaleissa kaupungeissa yleensä suurempi kuin maaseudulla, Eroitus
kaupunkien ja maaseudun kesken oli kuitenkin yleensä eri lääneissä verrattain
vähäinen. Suurin eroitus esiintyi Uudenmaan, Oulun ja Kuopion lääneissä. Suhteel-
lisesti suurin luku vaalioikeutettuja oli Uudenmaan läänissä, sitä lähinnä Viipurin
ja Mikkelin lääneissä. Suhteellisesti pienin luku oli Kuopion ja Oulun lääneissä.
Vaalioikeutettujen miesten ja naisten lukumäärä. Vaalioikeutettujen naisten luku
vaalioikeutettujen miesten lukumäärään verrattuna oli suurempi kaupungeissa
kuin maaseudulla. Maaseudun naisista omasi valtiollisen vaalioikeuden suhteel-
lisesti suurempi määrä Uudenmaan ja Turun ja Porin lääneissä kuin muissa lää-
neissä, jos ei oteta lukuun Vaasan lääniä, jonka suhteellisesti suuri vaalioikeutet-
tujen naisten luku pitänee katsoa johtuneen siirtolaisuudesta. Oulun läänin
pohjoisen vaalipiirin maalaiskunnissa ja Lapin vaalipiirissä oli sitävastoin suu-
rempi lukumäärä vaalioikeutettuja miehiä kuin naisia.
Tuhatta vaalioikeutettua miestä kohti oli seuraava määrä vaalioikeutettuja naisia:
Electeurs femmes pour 1,000 électeurs hommes:
Uudenmaan lääni . . . .
Turun ja Porin » . . . .
Hämeeti > . . . . .
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion » . . . .
Vaasan > . . . .
Oulun » . . . .
1 9 0 7
Kau-
pungit.
1,374
1,433
1,495
1,349
1.3r6
1,240
1,576
1,247
Maa-
seutu.
1,058
1,100
1,022
1,034
1,052
1,033
1,110
1,039
Koko
lääni.
1,171
1,139
1,078
1,056
1,063
1,046
1,136
1,057
1908
Kau-
pungit,
1,380
1,515
1,525
1,328
1,325
1,264
i 1,613
j 1,349
Maa-
seutu.
1,057
1,103
1,016
1,039
1,044
1,018
1,110
1,027
Koko
lääni.
1,178
1,155
1,077
1,061
1,056
1,033
1,139
1,055
Äänestysalueiden lukumäärä. Niinkuin ylempänä on mainittu oli maa vaa-
leja varten jaettu 16 vaalipiiriin ja kukin näistä eri äänestysalueihin. Näiden
luku oli 1907 vuoden vaaleissa yhteensä 2,462, joista kaupungeissa 121 ja
maaseudulla 2,341, sekä vuonna 1908 2,469, joista kaupungeissa 122 ja maa-
seudulla 2,347. Jälkimäisissä vaaleissa oli äänestysalueiden luku niinmuodoin
lisääntynyt kaupungeissa Iillä ja maaseudulla 6:lla. Kaupungeissa lisäys johtui siitä,
että Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä Joensuun kaupunki vuoden 1908 vaa-
leissa jaettiin 2 äänestysalueeseen. Maaseudulla taas oli äänestysalueiden luku tosin
Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä tullut yhtä pienemmäksi, ja Vaasan läänin
eteläisessä vaalipiirissä samoin vähentynyt yhdellä, mutta sen sijaan lisääntyi
Mikkelin läänin vaalipiirissä 6:lla ja Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä 2:lla
äänestysalueella. Keskimäärin tuli jokaisen äänestysalueen osalle vuoden 1907
vaaleissa kaupungeissa 1,373 ja maaseudulla 473 vaalioikeutettua henkilöä
sekä vuonna 1908 kaupungeissa 1,478 ja maaseudulla 467 vaalioikeutettua
henkilöä.
Että huomattavia eroavaisuuksia esiintyi eri maanosissa siihen vaalioikeu-
tettujen lukumäärään nähden, joka keskimäärin tuli kunkin äänestysalueen
osalle, käy selville alempana olevista keskiluvuista. Tässä tulee erityisesti
huomauttaa sitä seikkaa, että harvaan asutuissa laajoissa kunnissa maan sisä-
osissa suhteellisesti suurempi määrä äänestysalueita oli tarpeen koska etäisyydet
vaalipaikoista muuten olisivat tulleet liika suuriksi.
Äänestysalueiden luku eri vaalipiireissä sekä vaalioikeutettujen henkilöiden
luku niissä oli:
Districts de vote et électeurs inscrits par cercle électoral:
1. Uudenmaan 1. vaalipiiri . . . .
Siitä: kaupungeissa . . .
maaseudulla . . .
2. Turun ja Porin 1. etel. vnalipiiri
Siitä: kaupungeissa . . .
maaseudulla . . .
3. Turun ja Porin 1. pohj. vaalipiiri
Siitä : kaupungeissa . . .
maaseudulla . . .
4. Hämeen 1. eteläinen vaalipiiri .
Siitä: kaupungeissa . . .
maaseudulla . . .
5. Hämeen 1. pohjoinen vaalipiiri
Siitä: kaupungeissa . . .
maaseudulla . . .
Maaliskuun 15 — 16 päivän '
1907 vaaleissa.
Äänestj-s
-
alueita
.
231
32
199
230
15
215
197
8
189
153
3
150
133
14
119
V
aalioikeu
-
tettuja
.
159,336
62,249
97,087
106,316
19,422
86,894
97,642
8,244
89,398
74,106
4,010
70,096
70,969
16,672
54,297
Äänestys
-
aluetta
 
koh
-
de
n
 
v
a
ali
-
oikeutettuja
.
690
1,945
488
462 1i
1,295
404 !
496
1,031
473
484
1,337
467
534
Heinäkuun 1 — 2 päivän
1908 vaaleissa.
Äänestys
-
alueita
.
231
32
199
230
15
215
197
8
189
153
3
150
132
1,191 14
456 j 118
V
aalioikeu
-
tettuja
.
156,842
64,259
92,583
112.815
22,270
90,545
99,793
8,768
91,025
73,598
4,005
69,593
71,371
17,231
54,140
'
Äänestys
-
aluetta
 
koh
-
de
n
 
v
a
ali
-
oikeutettuja
.
679
2,008
465
491
1,485
421
507
1,096
482
481
1,335
464
541
1,231
459
6Maaliskuun 15 — 16 päivän Heinäkuun 1 — 2 päivän
1907 vaaleissa. 19J8 vaaleissa.
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6. Viipurin 1. läntinen vaalipiiri 185 102,737 555 185 101,679 550
Siitä : kanpungeissa . . . 12 15,947 1,329 j 12 15,903 1,325
maaseudulla . . . 173 86,790 502 173 85,776 496
7. Viipurin 1. itäinen vaalipiiri . 209 112,262 537 209 109,307 523
Siitä: kaupungeissa. . . 2 1,750 875 2 1,721 861
maaseudulla . . . 207 110,512 534 207 107,586 520
8. Mikkelin 1. vaalipiiri 157 88,932 566 163 88,427 542
Siitä: kaupungeissa. . . 4 4,077 1,019 4 4,124 1,031
maaseudulla . . . 153 84,855 555 159 84,303 530
9. Kuopion 1. läntinen vaalipiiri 143 76,141 532 ' 143 76,739 537
Siitä: kaupungeissa. . . 5 7,352 1,470 i 5 7,578 1,516
maaseudulla . . . 138 68,789 498 138 69,161 501
10. Kuopion J. itäinen vaalipiiri . 121 63,113 522 124 59,746 482
Siitä: kaupungeissa. . . l ' 1,592 1,592 ' 2 1,556 778
maaseudulla . . . 120 61,521 513 S 122 58,190 477
11. Vaasan 1. itäinen vaalipiiri . . 142 67,150 473 142 65,997 465
Siitä: kaupungeissa. . . 2 1,525 763 2 1,549 775
maaseudulla . . . 140 65,625 469 140 64,448 460
12. Vaasan 1. eteläinen vaalipiiri. 145 76,274 526 144 76,502 531
Siitä: kaupungeissa . . . 8 8,880 1,110 8 8,828 1,104
maaseudulla . . . 137 67,394 492 136 67,674 498
13. Vaasan 1, pohjoinen vaalipiiri 139 61,077 439 139 60,562 436
Siitä: kaupungeissa. . . 4 3,593 898 4 3,731 933
maaseudulla . . . 135 57,484 426 135 56,831 421
14. Oulun 1. eteläinen vaalipiiri .
Siitä: kaupungeissa . . .
maaseudulla . . .
15. Oulun 1. pohjoinen vaalipiiri .
Siitä: kaupungeissa . . .
maaseudulla . . .
16. Lapin vaalipiiri
Maaliskuun 15 — 16 päivän
1907 vaaleissa.
Äänestys
-
alueita
.
163
9
154
94
2
92
20
V
aalioikeu
-
tettuja
.
74,656
9,593
65,063
36,738
1,282
35,456
5.424
Äänestys
-
aluetta
 koh
-
de
n
 
v
a
ali
-
oikeutettuja
.
458
1,066
452
391
641
385
271
Heinäkuun 1 — 2 päivän
1908 vaaleissa.
Äänestys
-
alueita
.
163
9
154
94
2
92
20
V
aalioikeu
-
tettuja
.
74,177
10,232
63,945
36,089
1,208
34,881
5.533
o s»$? g- cT >•=® 2 (f v-C & £3
S-«i^8
n- P d-a- SB w<\
•S-Ff-T
455
1.137
415
384
604
379
1
277
Äänestäjäin lukumäärä. Vuoden 1907 eduskuntavaaleihin osaa ottaneiden
äänestäjäin koko lukumäärä oli 899,347 eli 70.7 % kaikista vaalioikeutetuista.
Seuraavan vuoden vaaleihin otti osaa 817,337 henkeä eli 61,4 % vaalioikeu-
tetuista. Harrastuksen väheneminen vaaleihin oli niinmuodoin huomattava
vuonna 1908, ellei itse vaaliaikaa heinäkuun l—2 p:nä ole pidettävä valitsijoille
erittäin sopimattomana. Vilkkaaseen osanottoon vuoden 1$)7 vaaleihin täytyy
pitää erityisen tärkeänä syynä epäilemättä sitä seikkaa, että uutta laajaa vaali-
oikeutta sovitettiin silloin ensi kertaa käytäntöön. Uutuuden viehätys houkutteli
vaaliuurnalle ennen kaikkea naissukupuolta, jonka valtiollista vaalioikeutta, nyt
yhdellä iskulla täysin yhtä laajaksi tehtynä kuin miessukupuolenkin, ensi kertaa
sovellutettiin käytäntöön. Valitettavasti puuttuu tietoja siitä, missä määrin naiset
käyttivät tätä oikeutta hyväkseen näissä vaaleissa. Ei myöskään voida täysin
tarkkaan määritellä, kuinka innokasta vaaleihin osanotto kumpanakin vuotena oli
erikseen kaupungeissa ja maaseudulla, koska ei ole saatu tietoja siitä, kuinka
ne vaalioikeutetut henkilöt, jotka äänestivät jossain muussa vaalipiirissä kuin
omassa ovat jakaantuneet kaupunkien ja maaseudun osalle. Tällaisten äänes-
täjien koko luku on kuitenkin suhteellisesti aivan vähäinen, vuonna 1907 koko
maassa ainoastaan 8,532 ja vuonna 1908 16,570 henkeä eli 0.67% edellisenä
ja l,n °/0 jälkimäisenä vuotena vaalioikeutettujen koko lukumäärästä. Toisista
vaalipiireistä tulleet vaaliliput eivät niinmuodoin ole voineet aikaan saattaa
huomattavassa määrin muutoksia äänestäjien suhteelliseen lukumäärään kau-
pungeissa ja maaseudulla eri lääneissä. Tästä huomauttamalla esitetään seu-
8raavat numerot äänestäjäin lukumäärästä kaupungeissa ja maalaiskunnissa sekä
kuinka monta prosenttia äänestäjien luku teki vaalioikeutettujen luvusta.
Vaaleihin otti osaa vuonna 1907:
Votants en 1907:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
i Vaasan >
i Oulun »
' Koko maassa
Kaupungeissa.
Luku.
44,707
23,100
15,755
11,253
2,876
5,851
10,310
6.913
120,765
o//o
71.8
83.5
76.3
63.6
70.5
65.4
73.7
63.6
72.7
Maaseudulla.
Luku.
71,968
137,470
94,538
137,226
54,384
78,983
132,781
62,700
770,050
o//o
74.1
78.0
76.0
69.6
64.1
60.6
69.7
59.2
69.6
Muissa vaalipii-
reissä Äänes-
täneitä.
Luku.
1,439
1,504
1,378
1,174
671
1,174
801
391
8.532
01
10
0.90
0.73
0.95
0.55
0.75
0.84
0.39
0.33
0.67
Yhteensä.
Luku.
118,114
162,074
111,671
149,653
57,931
86,008
143,892
70.004
899,347
o//o
74.1
79.5
77.0
69.6
65.1
61.8
70.4
59.9
70.7
Vaaleihin otti osaa vuonna 1908:
Votants en 1908:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
i Kuopion >
Vaasan »
Oulun »
Koko iraaösa
Kaupungeissa.
Luku.
37,556
20,068
12,371
9,235
2,337
4,867
9,422
5.241
°l10
58.4
64.7
58.3
52.4
56.7
53.3
66.8
45.8
101,097 l 58.5
Maaseudulla.
Luku.
67,362
127,044
87,312
122,367
48,917
70,517
121,551
54.600
699,670
o//o
72.8
70.0
70.6
63.3
58.0
55.4
64.3
52.3
63.8
Muissa vaalipii-
reissä äänes-
täneitä.
Luku.
3,346
2,689
2,599
2,258
1,231
1,862
1,765
820
16,570
01
/o ,
2.13
1.26
1.79
1.07
1.39
1.36
0.87
0.71
Yhteensä.
Luku.
108,264
149,801
102,282
133,860
52,485
77,246
132,738
60.661
1.30 817,337
o//o
69.0
70.5
70.6
63.4
59.4
56.6
65.4
52.4
64.4
Vastaavat luvut eri vaalipiireissä olivat seuraavat:
9Vuoden 1907 vaaleissa:
Votants en 1907 dans les divers cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen .
» » » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . .
» » pohjoinen . .
Viipurin läänin läntinen . . .
••> » itäinen . . . .
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen . . .
» » itäinen . . . .
Vaasan läänin itäinen . . . .
» » eteläinen . . .
» •» pohjoinen . . .
Oulun läänin eteläinen. . . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Kaupungeissa.
Luku.
44,707
16,065
7,035
2,897
12,858
10,136
1,117
2,876
4,824
1,027
940
6,559
2,811
5,908
1,005
o//o
71.8
82.7
85.6
72.2
77.1
63.6
65.2
70.5
65.6
64.5
61.8
73.9
78.2
61.6
78.4
Maaseudulla.
Luku.
71,968
68,566
68,904
53,912
40,626
65,957
71,269
54,384
43,047
35,936
44,659
46,899
41,223
40,803
20,265
1.632
o//o
74.1
78.9
77.1
76.9
74.8
76.0
64.5
64.1
62.6
58.4
68.1
69.6
71.7
62.7
57.2
30.1
Muissa
vaalipiireissä
äänestäneitä.
Luku.
1,439
766
738
651
727
706
468
671
706
468
433
172
196
280
111
o//o
0.90
0.72
0.76
0.88
1.02
0.69
0.42
0.75
0.93
0.74
0.64
0.23
0.32
0.38
0.30
Yhteensä.
Luku.
118,114
85,397
76,677
57,460
54,211
76,799
72,854
57,931
48,577
37,431
46,032
53,630
44,230
46,991
21,381
1.632
o//o
74.1
80.3
78.5
77.5
76.4
74.8
64.9
65.1
63.8
59.3
68.6
70.3
72.4
62.9
58.2
30.1
Vuoden 1908 vaaleissa:
Votants en 1908 dans les divers cercles électoraux.
Undenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen .
» »> » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . . .
» » pohjoinen . .
Viipurin » läntinen . . .
» » itäinen . . . .
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen . . .
» » itäinen . . . .
Kaupungeissa.
Luku.
37,556
14,125
5,943
2,297
10,074
8,255
980
2,337
4,051
816
°/u
58.4
63.4
67.8
57.4
58.5
51. t)
56.9
56.7
53.5
52.4
Maaseudulla.
Luku.
67.362
63,910
63,134
49,421
37,891
59,699
62,668
48,917
39,474
31,043
01
10
72.8
70.6
69.4
71 o
70.0
69.6
58.2
58.0
57.1
53.3
Muissa
vaalipiireissä
äänestäneitä.
Luku.
3,346
1,433
1,256
1,266
1,333
1,454
804
1,231
1,229
633
,
°/o
2.13
1.27
1.26
1.72
1.87
1.43
0.74
1.39
1.60
1.06
Yhteensä.
Luku.
108,264
79,468
70,333
52,984
49,298
69,408
64,452
52,485
44,754
32,492
o/
10
69.0
70.4
70.5
72.0
69.1
68.3
59.0
59.4
58.3
54.4
10
Vaasan läänin itäinen . . . .
» » eteläinen . . .
» » pohjoinen . . .
Oulun » eteläinen . . .
» » . pohjoinen . . .
Lapin
Kaupungeissa.
Luku.
834
5,990
01
10
53.8
67.9
2,598 | 69.6
4,497
744
44.0
61.6
Maaseudulla.
Luku.
39,753
42,980
38,818
35,325
17,748
1.527
oi
10
61.7
63.5
68.3
55.2
50.9
27.6
Muissa
vaalipiireissä
äänestäneitä.
Luku.
773
589
403
637
174
9
°//o
1.17
0.77
0.66
0.86
0.48
0.16
Yhteensä.
Luku.
41,360
49,559
41,819
40,459
18,666
1.536
01
10
62.7
64.8
69.1
54.6
51.7
27.8
Innokkain näyttää osanotto vaaleihin, näistä luvuista päättäen, olleen
Turun ja Porin läänissä ja erittäin sen eteläisessä vaalipiirissä, jossa kokonaista
80.3 °/0 vaalioikeutetuista käytti äänioikeuttaan. Saman läänin pohjoisessa vaali-
piirissä ei osanotto ollut suurestikaan laimeampi (78.5 %). — Seuraava järjes-
tyksessä oli Hämeen lääni, jonka eteläinen vaalipiiri saavutti 77.5 °/0 ja poh-
joinen 76.4 %. Jonkun verran laimeampi oli osanotto vaaleihin Viipurin läänin
läntisessä (74.8%) Ja Uudenmaan läänin vaalipiirissä (74.1 %). Sitten seuraavat
järjestyksessä alempana mainitut vaalipiirit, nimittäin Vaasan läänin pohjoinen,
jossa äänestäjien luku oli 72.4 % vaalioikeutetuista, saman läänin eteläinen
(70.3%) ja itäinen (68.6%), Mikkelin läänin (65.1%), Viipurin läänin itäinen
(64.9 %), Kuopion läänin läntinen (63.8 %), Oulun läänin eteläinen (62.9 %).
Kuopio läänin itäinen (59.3 %), Oulun läänin pohjoinen (58.2 °/0) ja viimeisenä
Lapin vaalipiiri, jossa äänestäjien luku oli ainoastaan 30.1 °/o vaalioikeutetuista.
Vuonna 1908, jolloin osanotto vaaleihin oli kaikissa vaalipiireissä paljon
laimeampi kuin edellisenä vuonna, oli järjestys huomattavasti muuttunut.
Ensimäisellä sijalla on Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri, jossa äänestäjiä oli
72 %. Järjestyksessä seuraavat sitten Turun ja Porin läänin pohjoinen ja ete-
läinen, Vaasan ja Hämeen läänien pohjoiset, Uudenmaan läänin, Viipurin läänin
läntinen, Vaasan läänin eteläinen ja itäinen, Mikkelin läänin, Viipurin läänin
itäinen, Kuopion läänin läntinen, Oulun läänin eteläinen, Kuopion läänin
itäinen, Oulun läänin pohjoinen ja Lapin vaalipiiri. Eri vaalipiireissä oli vuonna
1907 osanotto vaaleihin yleensä suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla.
Mutta vuonna 1908 saavuttivat tässä suhteessa ainoastaan kolmessa vaalipiirissä,
nimittäin Oulun läänin pohjoisessa sekä Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoi-
sessa, kaupungit korkeammar prosenttiluvun kuin maaseutu. Kuinka suurella
harrastuksella käytiin vaaleihin kumpaisenakin vuotena eri kunnissa, käy välit-
tömästi selville taululiitteestä I b.
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Vaalien tulos. Eri puoliteiden osalle jakaantuivat annetut äänet seuraavatta
tavalla:
Suffrages émis pour les différents partis:
Vaaleissa vuonna
1907. 1908.
Lisäys (-)-) tai
vähennys (—) v. 1908
verrattuna v. 1907.
Sosialidemokraatinen puolue . .
Suomalainen » . . .
Nuorsuomalainen » . . .
Ruotsalainen kansan- » . . .
Maalaisliitto . . . . . . .
Kristillinen työväki
V
Muut puolueet
Hyljättyjä vaalilippuja . . . .
329,946
243,573
121,604
112,267
51,242
13,790
18,568
8,357
310,826
205,892
115,201
103,146
51,756
18,848
3,772
7,896
Luku,
— 19,120
- 37,681
— 6,403
- 9,121
f 514
-f 5,058
— 14,796
— 461
o//o
5.79
15.47
5.27
8.12
1.00
36.68
79.69
5.52
Yhteensä annettu ääniä 899,347 817,337 — 82,010 9.12
Jos ei oteta lukuun ryhmään »muut puolueet> sovitettuja, suhteellisesti
merkityksettömiä puolueita, näyttää laimentuminen olevan huomattavissa kai-
kissa puolueissa, paitsi kristillisen työväen ja maalaisliiton keskuudessa. Kaikista
puolueista olivat nimittäin ainoastaan nämä koonneet ehdokkailleen suuremman
äänimäärän kuin edellisenä vuotena. Kristillisen työväen puolueen äänimäärän
lisäys oli kokonaista 37 % edelliseen vuoteen verrattuna; maalaisliiton vaan
l %. Näiden puolueiden saavuttamat äänimäärät olivat kuitenkin verrattain
alhaisia. Suurien puolueiden äänimäärien vähennys oli sen sijaan: suomalaisen
puolueen 15%, ruotsalaisen kansanpuolueen 8°/o? sosialidemokraattisen puo-
lueen 6 °/0 ja nuorsuomalaisen puolueen 5%, kaikki verrattuna vaalien tulok-
siin vuonna 1907. Puolueiden saavuttamat suhteelliset äänimäärät kumpai-
sissakin vaaleissa eri lääneissä ilmoitetaan seuraavassa yhteenvedossa, jonka
numerot ovat lasketut taululiitteessä II a olevien tietojen perusteella.
Eri puolueiden kussakin Manissa saamat äänimäärät lausuttuina prosenteissa kaikista hyväksytyistä vaalilifmista l}.
Suffrages émis pour les différents partis, par gouvernements et en °/0 des suffrages valables :
Uutleum.
lääni.
Turun ja
Porin
lääni.
35 c5
Hämeen
lääni.
Viipurin
lääni.
Mikkelin
lääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan
lääni.
Oulun
lääni.
Koko
maa.
K a u p u n g e i s s a .
Sosialidemokr. puolue 29.7 31.s 27.5 29.5 47.4 46.7 39.8 37.7 34.5 32.ft 42.3 37.4 20.8 19.3 43.3 40.7 33.3 33.3
Suomalainen » 17.0 17.2 29.0 27.6 24.1 25.5 20.2 22.0 25.5 23.6 13.2 13.8 12.4 10.8 17.1 20.5 20.2 20.3
Nuorsuomalainen » 5.6 5.0 13.4 16.8 11.7 18.7 19.9 37.3 37.7 43.5 42.6 45.1 5.7 7.7 30.0 37.7 13.1 16.7
Ruotsalainen kansan- » 42.6 44.8 20.8 20.5 — — 11.7 — — — — — 59.7 61.7 6.0 — 26.3 26.5
Maalaisliitto — — — — — O.oi 0.3 0.4 0.3 O.i 0.7 0.7 O.i 0.3 3.5 0.8 0.3 O.i
Krist. työv. ja muut puol. 5.1 1.2 9.3 5.6 16.8 9.1 8.1 2.6 2.0 — 1.2 3.0 1.3 0.2 O.i 0.3 6.8 3.1
M a a s e u d u l l a .
Sosialidemokr. puolue 38.1 40.5 40.8 42.3 58.« 46.7 31.0 33.0 44.7 48.0 49.7 50.0 23.1 23.8 22.2 24.3 37.6 39.2
Suomalainen » 17.4 16.4 30.1 28.6 28.o 25.5 27.8 25.4 31.8 31.0 11.6 11.7 37.8 35.3 36.5 31.0 28.5 26.3
Nuorsuomalainen puolue 5.4 5.8 8.4 9.o
Ruotsalainen kansan- » 35.3 36.0 13.1 12.9
Maalaisliitto — — —
Krist. työv. ja muut puol. 3.8 1.3 7.6 7.2
9.3 18.7 21.6 23.8 12.9 15.5
— — 0.6 — — —
— O.oi 15.7 16.0 6.2 5.5
30.9 29.8 9.4 5.5 11.8 11.9 13.7 13.7
— — 27.3 28.3 O.i — 10.5 10.8
7.1 7.3 2.1 6.3 29.2 31.3 6.7 7.4
4.1 9.1 3.3 1.8 1.4 0.03 0.7 l 2 0.3 0.8 0.2 1.5 3.0 2.6
K ok o m a a s s a .
Sosialidemokr. puolue 34.9 36.9 38.8 40.3 56.8 57.6 31.8 33.5 44.1 47.5
Suomalainen » 17.4 16.9 29.9 28.4 27.3 25.3 27.1 25.0 34.2 30.4
Nuorsuomalainen » 5.6 5.9 9.2 10.2 9.8 12.2 21.5 24.9 14.2 16.8
Ruotsalainenkansan- » 37.9 39.0 14.2 14.o — 1.4 —
Maalaisliitto _ _ _ _ — O.i 14.4 14.6 5.9 5.2
Krist. työv. ja muut puol. 4.2 l.s 7.9 7.1 6.1 4.8 3.8 2.0 l.e O.i
49.3 49.3 23.0 23.6 24.3 25.7 37.0 38.4
11.7 11.8 36.0 33.4 34.5 30.0 27.3 25.5
31.6 30.5 9.2 5.8 13.7 14.6 13.7 14.2
— — 29.6 30.6 0.7 — 12.6 12.7
6.6 6.8 1.9 5.8 26.5 28.2 5.8 6.4
0.8 1.6 0.3 0.8 0.3 l 5 3.6 2.8
') Näihin lukuihin ei sisälly kullekin puolueelle muissa vaalipiireissä läänin ulkopuolella annettuja ääniä. Niiden luku on kuitenkin
suhteellisesti varsin vähäinen.
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Vuoden 1908 vaaleissa oli sosialidemokraattinen puolue, joka näissä,
samoinkuin edellisenkin vuoden vaaleissa oli koonnut ehdokkailleen suhteelli-
sesti suurimman äänimäärän, voittanut jonkun verran toisiin puolueihin ver-
rattuna Uudenmaan ja Turun ja Porin läänin kaupungeissa, sekä kaikissa
lääneissä maaseudulla, paitsi Hämeen läänissä. Puolueen suhteellinen äänien
lisäys oli täten maaseudulla melkein 3 %. Suomalainen puolue sen sijaan
kärsi suhteellisen tappion ääniluvussa Turun ja Porin, Mikkelin ja Vaasan
läänin kaupunkiväestön keskuudessa ja maaseudulla myöskin muissa lääneissä
paitsi Kuopion, jossa puolueen suhteellinen voitto kuitenkin oli verrattain
vähäinen. Maaseutuasujamiston keskuudessa oli puolueen suhteellinen tappio-
luku vähän yli 2 °/0. Nuorsuomalainen puolue sen sijaan osotti kasvamista
kaupunkiväestön keskuudessa kaikissa lääneissä paitsi Uudenmaan, sekä maa-
seutuväestön keskuudessa kaikissa muissa lääneissä paitsi Kuopion ja Vaasan.
Ruotsalainen kansanpuolue, jonka puolueryhmitys jotakuinkin lankeaa yhteen
rannikkoseudun ruotsalaisen paikallisväestön ja osan kaupunkien asujamistosta
kanssa, oli niinhyvin kaupunkien kuin maaseudun väestön keskuudessa saa-
vuttanut vähäisen suhteellisen äänten lisäyksen. Tämän niinkuin toistenkin
suurien puolueiden osalle tulleiden äänimääräin suhteen on huomattava, että
ne vuoden 1908 vaaleissa, niinkuin ylempänä on esitetty, todellisuudessa olivat
huomattavasti pienempiä kuin edellisen vuoden vaaleissa.
Taululiitteessä II tehdään kummaltakin vuodelta lähemmin selkoa ehdokas-
listojen luvusta eri vaalipiireissä ja puolueissa, taululiitteessä IV vaaliliittojen
luvusta eri vaalipiireissä ja puolueissa, taululiitteessä V yksityisten edustaja-
ehdokkaiden jakautumisesta eri puolueiden ja vaalipiirien osalle sekä vihdoin
taululiitteessä VI useampain vaalipiirien ja puolueiden yhteisistä ehdokkaista.
Riippuen siitä, että maa on jaettu vaalipiireihin, tulee se edusta j amäärä,
jonka kukin puolue eri vaalipiirien vaalitulosten perusteella on saanut edus-
kuntaan, olemaan jossain määrin toinen kuin se, joka oikeastaan olisi vastan-
nut puolueen äänimäärää, jos maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä. Edustajista
vuosien 1907 ja 1908 valtiopäivillä olivat nimittäin allamainitut määrät eri
puolueiden valitsemia yksityisissä vaalipiireissä.
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Edustajat vuoden 1907 valtiopäivillä.
V a a l i p i i r i.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen ....
» » » » pohjoinen . . .
Hämeen läänin eteläinen
1 » » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» >> itäinen
Mikkelin >>
Kuopion » läntinen
» >> itäinen
Vaasan * »
» » eteläinen
» D pohjoinen
Oulun » eteläinen
i> » pohjoinen
Lapin
Yhteensä
I
so
sialidenao
-
kraatine
n
puolue
.
9
4
10
7
7
6
5
7
7
6
6
1
1
3
1
80
1
Suom
alain
 e
n
puolue
.
4
6
!)5
3
3
4
5
5
1
2
3
4
5
4
') 4
1
59
1
N
u
o
 rs
 n
o
 tn
 a
-
aine
n
 puolue
.
1
1
1
1
1
3
3
2
s) 4
3
2
4) 1
•) 2
•) 1
26
R
uotsalaine
n
kansanpuolu
 e
.
M 9
5
6
4
24
M
aalaisliitto
.
—
4
1
•) 4
9
1
K
ristilline
n
työväki
.
1
1
s
Y
hteensä
.
23
17
17
11
11
13
17
14
13
11
11
12
10
13
6
1
| 200
*) Rosenqvist, G. G. sai ääniä myöskin kristillismielisten vaaliliitolta.
Ehrnrooth, L. » » » radikaaliselta »
2) Helkiö, J. E. » » » kristillisen työkansan »
s; Pesonen, M.
Snellman,
*) .AJ&to, S. nuorsuomalaisten ja maalaisliittolaisten yhteisesti valitsema.
') Luoma, .4. sai ääniä myöskin ruotsalaisen kansanpuolueen jäseniltä.
.
»  ./. / kristillismieli sten
Knuutila, M. »
') Kiiskinen, H. J. »
Kallio, K. »
') Hiltula, A. »
Runtti, J. »
') Ahmavaara, P. »
maalaisliiton jäseniltä,
nuorsuomalaisen puolueen jäseniltä.
» » »
maalaisliittolaisilta.
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Edustajat vuoden 1908 valtiopäivillä.
Vaal ip i i r i .
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen ....
» » » » pohjoinen . . .
Hämeen läänin eteläinen
# * pohjoinen
Viipurin >> läntinen
> * itäinen
Mikkelin * , . , , - , , , . , , . , . , - , . - ,
Kuopion & läntinen
* > itäinen
Vaasan » »
> > eteläinen
» » pohjoinen
Oulun * eteläinen
» » pohjoiner
Lapin
Yhteensä
I
so
sialidem
o
-
kraatine
n
puolue
.
9
5
9
7
7
6
5
7
7
6
6
2
1
4
2
83
1
Suom
alaine
n
puolne
.
4
5
5
3
3
3
5
5
1
2
3
4
4
4
2
1
54
t
N
uorsuom
a
-
aine
n
 puolue
.
1
1
2
1
1
4
4
2
4
3
2
1
1
27
1
R
uotsalaine
n
kansanpuolue
.
9
5
6
5
25
1
eii
—
3
1
4
1
9
1
K
ristilline
n
työväki
.
1
1
'
. .
2
Y
hteensä
.
23
17
17
H
11
13
17
14
13
H
11
12
10
13
6
1
200
Kunkin puolueen saavuttamien äänimäärien ja edustajapaikkojen prosentti-
luvut olivat seuraavat:
Puolueen ehdokasten
hyväksi annettu ääniä
v. 1907 v. 1908
Suomalainen
Nuorsuomalainen
Ruotsalainen k
Maalaisliitto
Kristillinen ty(
Muut puolueet
Valittuja
edustajia
v. 1907 v. 1908
atinen puolue
>
a  »
ansanpuolue .
iväki. . . .
Yhteensä
37.0
27.3
13.7
12.6
5.8
.1.5
2.1
100.0
38.4
26.5
14.2
12.7
6.4
2.3
0.5
100.0
40.o
29.5
13.o
12.o
4.5
1.0
100.0
41.5
27.o
13.5
12.5
4.5
1.0
100.0
Siinä tapauksessa, että koko maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä, olisivat
puolueet äänimääriensä mukaan saaneet seuraavat määrät edustajia:
17
Sosialidemokraatinen puolue .
Suomalainen >
Nuorsuomalainen >
Ruotsalainen kansanpuolue
Maalaisliitto
Kristillinen työväki . . . .
Muut puolueet
V. 1907
74
55
27
25
12
3
4
V. 1908
77
51
28
25
13
5
1
Yhteensä 200 200
Todellisuudessa sitävastoin, riippuen vaalien toimittamisesta eri vaali-
piireissä, puolueita edusti seuraavat määrät edustajia, nimittäin:
Sosialidemokraatinen puolue .
Suomalainen >
Nuorsuomalainen >
Ruotsalainen kansanpuolue
Maalaisliitto
Kristillinen työväki . . . .
Muut puolueet
V. 1907
80
59
26
24
9
2
V. 1908
83
54
27
25
9
2
Yhteensä 200 200
Taululiitteessä I b laskettuihin prosenttilukuihin äänestäneistä (äänestä-
neiden luku verrattuna äänioikeutettujen koko lukuun) on huomautettava, että
prosentit useimmissa tapauksissa yksityisiltä paikkakunnilta ovat jonkun verran
liikaa pienet, riippuen siitä, että paikkakunnan muissa vaalipiireissä äänestä-
neiden jäsenten luku ei sisälly prosenttilukujen perustana oleviin äänestäneiden
lukuun. Naisten osanotosta vaaleihin tulee lähemmin tehtäväksi selkoa eri-
koisessa julkaisussa.
Tilastollinen Päätoimisto, toukokuussa 1909.
A G. Fontell.
Oikaisuja: 
Siv. 18 on v:n 1907 tiedoissn Isokoski; tulee olla Isojoki. 
n . w . D  ahnioikeutettuja naieie koko vadipiirisuä 51,asO; tulee 
olla 41,480. 
Siv. 38 on v:n 1907 tiedoissa sosirtlidemokraatisen puolueen koko aiinim&iirä vaalipii- 
rissa 18,515; tulee olla 18,513. 
TAULUJA
E D U S K U N TAVAA LE l STA
15—16 p. MAALISKUUTA
1907.
Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
ves d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Hämeen lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Viipurin lääni.
Kaupungit /Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'antres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
32
199
—
231
23
404
—
427
17
269
. —
286
14
380
—
394
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
26220
47177
—
73397
11373
83964
—
95337
8289
61515
— '
69804
7533
97014
—
104 547
Naisia.
Femmes.
36029
49910
—
85 939
16293
92328
—
108621
12393
62878
75271
10164
100288
—
110452
Yhteensä.
Total.
62249
97087
—
159 336
27666
176292
—
203 958
20682
124 393
—
145075
17697
197302
—
214 999
Äänestä-
« nl+Hneiia.
Votants.
44707
71968
1439
118114
23100
137 470
1504
162 074
15755
94538
1378
111 671
11253
137 226
1174
149 653
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
71.8
74.1
—
74.1
83.6
78.0
—
79.5
76.2
76.0
—
77.0
63.6
69.6
—
69.6
Taulu I a. (Jatk.)
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Mikkelin lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Kuopion lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales' . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Vaasan lääni.
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de, vote arri-
vés d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Oulun lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
4
153
—
157
6
258
—
264
14
412
—
420
11
266
—
277
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiil.
Hommes.
1760
4l 354
—
43114
3993
64083
—
68076
5434
90303
—
95737
4839
51951
—
56790
Naisia.
Femmes.
2317
43501
—
45818
4951
66227
—
71178
8564
100200
—
108 764
6036
53992
—
60028
Yhteensä.
Total.
4077
84855
—
88932
8944
130 310
—
139254
13998
190503
—
204501
10875
105943
—
116818
Äänestä-
neitä.
Votants.
2876
54384
671
57931
5851
78983
1174
86008
10310
132 781
801
143892
6913
62700
391
70004
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
70.5
64.1
__
65.1
65.4
60.6
—
61.8
73.7
69.7
—
70.4
63.C
59.8
—
59.9
Taulu I a. (Jatk.)
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Koko maa.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux) . . .
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
121
2341
—
2402
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
09 441
537 361
—
606 802
Naisia.
Femmes.
96747
569 324
—
666 071
Yhteensä.
Total.
166 188
1 106 685
—
1 272 873
Äänestä-
neitä.
Votants.
120765
770 050
8532
899 347
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
•/o des vo-
tants.
72.7
69.fi
—
70.7
Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
1. Uudenmaan läfinln vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Helsinki ja Viapori
Loviisa
Porvoo
Hanko
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurakunta . . . .
Mustion ruukinseurakunta . . . .
Inkoo (ynnä Fagerviiki)
Vihti
Helsingin pitäjä
Siirto
Äänestys-
alueita.
District-}
de vote.
25
2
2
1
2
32
5
5
3
7
4
1
2
G
1
2
1
3
4
4
6
G
3
9
5
7
84
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
22964
G64
1027
524
1041
26220
984
1010
459
127G
863
108
564
952
332
454
234
845
953
1057
1859
1481
965
1542
1452
2816
20206
Naisia.
Femmes.
31 536
859
1657
779
1198
36029
1095
1059
464
1356
878
101
655
1063
389
556
250
929
923
1007
2016
1580
1048
1703
1624
3009
21 705
Yhteensä.
Total.
54500
1523
2684
1303
2239
62249
2079
2069
923
2632
1741
209
1219
2015
721
1010
484
1774
1876
2064
3875
3061
2013
3245
3076
5825
41911
Äänestä-
neitä.
Votants.
38762
1180
2082
1035
1648
44707
1602
1666
717
1895
1385
139
968
1555
534
685
358
1276
1414
1612
2766
2049
1348
2643
2299
4071
30 982
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuin ta.
% des vo-
tants.
71.8
77.5
77.5
79.4
73.G
71.8
77.1
80.5
77.7
72.o
79.4
66.5
79.4
77.2
74.1
67.8
74.0
71.9
75.2
78.1
71.4
66.9
67.0
81.5
74.7
69.9
—
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Nurmijärvi
Tuusula
Sipoo
Porneesi
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon maaseurakunta
Pernaja
Liljendaali
Myrskylä
Orimattila
Iitti
Jaala
Artjärvi
L ap tr aski
£limäki
Anjala
Ruotsin Pyhtää
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
2. Turun ja Porin läänin eteläi-
nen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Turku
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ekkeröö
Hammarlanti
Siirto
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
84
4
6
11
3
12
4
3
12
7
2
2
14
12
3
5
4
5
2
4
199
231
11
2
1
1
15
1
4
5
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
20206
2333
1569
1608
569
1814
585
763
3447
1864
437
695
2426
2868
832
709
1269
1435
654
1094
47177
73397
6906
545
162
233
7846
224
389
613
Naisia.
Femmes.
21705
2298
1587
1811
611
1972
574
859
3860
1920
461
737
2433
2948
851
733
1329
1450
694
1077
49910
85939
10091
888
264
333
11576
286
510
796
Yhteensä.
Total.
41911
4631
3156
3419
1180
3786
1159
1622
7307
3784
898
1432
4859
5816
1683
1442
2598
2885
1348
2171
97087
159 336
16997
1433
426
566
19422
510
899
1409
Äänestä-
neitä.
Votants.
30982
3067
2244
2820
918
2888
919
1256
5800
2962
680
959
3673
4126
1115
1083
1981
1854
1007
1634
71968
1439
118114
14062
1147
411
445
16065
448
713
1161
Äänestä-
neitä °,',,:na
äänioikeu-
tetuista.
°/0 des vo-
tants.
66.2
71.1
82.5
77.8
76.3
79.3
77.4
79.4
78.3
75.7
67.0
75.6
71.0
66.3
75.4
76.3
64.3
74.6
75.3
74.1 j
74.1
j
i
82.7 |
80.0
96.5
78.6 :
82.7
87.8 ;
79.3 j
]
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Jomala
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sundi
Vordöö
Lumparlanti
Lemlanti
Fösrlöö
Köökari
Sottunka . . .
Kumlinki
Brändöö ....
Iniö
Velkua ....
Taivassalo
Kivimaa
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta ....
Rauman maaseurakunnan osa
Pyhämaa (Rohdainen)
Pyhämaan luoto
Laitila . . .
Kodisjoki
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari
Korpoo
Nauvo
Parainen
Kakskerta
Siirto
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
5
2
5
1
3
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
1
1
3
1
8
1
1
4
2
1
2
1
8
3
5
5
7
1
98
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
613
628
499
226
638
375
209
115
411
327
178
80
214
236
162
133
631
491
332
740
975
128
80
587
262
1648
132
237
985
370
200
260
209
500
509
522
786
1663
123
| 17 414
Naisia.
Femmes.
796
752
584
288
686
480
256
157
473
397
193
101
266
312
214
143
781
601
456
909
1109
136
88
628
313
1812
179
257
1 112
453
235
302
280
591
571
669
944
1878
156
20563
Yhteensä.
Total.
1409
1380
1083
514
1324
855
465
272
884
724
376
181
480
548
376
276
1412
1092
788
1649
2084
264
168
1215
575
3460
311
494
2097
823
435
562
489
1091
1080
1191
1730
3541
279
37977
Äänestä-
neitä.
Votants.
1161
997
882
406
917
601
415
253
696
596
315
157
397
504
341
201
1058
820
683
1324
1521
197
121
919
493
2465
192
414
1620
633
325
458
377
784
853
1039
1442
3086
134
29 797
. Äänestä-
neitä «Votna
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
72.3
72.3
79.0
69.3
70.3
89.3
93.0
78.7
82.3
83.8
86.7
82.7
92.0
90.7
72.8 |
74.9 j
75.1
86.7
80.3
73.0
74.6
72.0
75.6
85.7
71.2
62.1
83.8
77.3
76.9
74.8
81.5
77.1
71.9
79.0
78.8
83.4
87.2
48.0
—
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Äänestä-
neitä.
Votants.
Äänestä-
neitä °/0:nBL
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
Siirto 98
Kaarina 5
Piikkiö 2
Kuusisto l
Paimio 6
Sauvo 3
Karuna 2
Kemiö 4
Dragsfjärdi 4
Vestanfjärdi 2
Hiittinen 3
Finnbyy 3
Perniö (ynnä Yliskylä) 8
Kisko 2
Suomusjärvi 2
Kiikala 5
Pertteli 2
Kuusjoki 3
Muurila 3
Uskela 3
Salon kauppala : l
Angelniemi l
Halikko 8
Marttila 2
Karinainen 2
Koski 3
Euran kappeli 2
Prunkkala 2
Lieto 4
Rantamäki 7
Paattinen l
Eaisio 2
Naantalin maaseurakunta l
Rusko l
Masku 2
Vahto l
Nousiainen 3
Pöytyä 5_
Siirto 209
17414
1185
479
95
946
669
366
1403
924
391
449
379
1552
679
436
680
553
487
342
674
214
240
1343
612
341
695
390
249
796
1594
211
374
194
162
337
185
653
1068
20563
1409
553
118
1041
774
416
1508
1000
428
489
415
1773
725
442
714
604
502
379
734
271
242
1442
648
353
722
401
233
887
1903
214
456
227
172
422
212
745
1091
37977
2594
1032
213
1987
1443
782
2911
1924
819
938
794
3325
1404
878
1394
1157
989
721
1408
485
482
2785
1260
694
1417
791
482
1083
3497
425
830
421
334
759
397
1398
2159
29797
1956
767
143
1742
1068
535
2101
1489
688
792
618
2441
1007
738
1047
837
843
611
1004
398
364
2175
1113
594
1188
488
442
1485
2774
349
720
353
282
599
301
1101
1944
75.4
74.3
68.0
87.7
74.0
68.5
72.2
77.4
84.0
84.4
76.6
73.4
71.7
84.0
75.1
72.3
85.2
84.7
71.3
82.1
75.5
78.8
88.3
87.2
83.8
61.7
91.7
88.2
79.3
82.1
86.8
83.9
84.4
78.9
75.8
79.5
90.0
39 761 45 228 84 989
Taulu I b. (Jatk.) 8
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Oripää
Yläne
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
3. Turun ja Porin läänin pohjoi-
nen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pori
Rauma
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Honkilahti
Hinnerioki
Euran pitäjä
Kiukainen
Lappi
Rauman maaseurakunta
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurakunta
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Normarkku ,
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Siirto
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
209
2
4
215
230
6
2
8
3
2
3
3
3
3
4
2
6
6
4
3
4
4
6
8
5
7
76
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
397G1
361
558
40680
48526
2647
880
3527
330
410
630
834
725
775
1269
632
1305
1288
897
469
774
814
870
1483
814
1705
16024
Naisia.
Femmes.
45228
375
611
46214
57790
3661
1056
4717
360
420
684
888
830
876
1411
735
1437
1344
1009
501
820
882
941
1713
918
1855
17624
yhteensä.
Total.
84989
736
1169
86894
106 316
6308
1936
8244
690
830
1314
1722
1555
1651
2680
1367
2742
2632
1906
970
1594
1696
1811
3196
1732
3560
33648
Äänestä-
neitä.
Votants.
66894
591
1081
68566
766
85397
5345
1690
7035
600
592
1077
1305
1131
1022
2024
992
2293
2492
1395
804
1217
1268
1325
2428
1157
2382
25504
Äänestä-
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
80.6
92.5
78.9
80.3
84.7
R7.3
85.6
87.0
71.3
82.0
75.8
72.7
61.9
75.5
72.6
83.6
94.7
73.2
82.9
76.4
74.8
73.2
76.0
66.8
66.9
—
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Honkajoki
Karvia
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen
Viljakkala
Hämeenkyrö ....
.Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tvrvää
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki
Huittinen
Kövliö
Säkvlä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa ,
Loimaa
Loimaan osa Ypäjää
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Hämeenlinna
Lahti ,
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
76
3
3
5
2
9
2
8
5
2
3
2
4
8
3
3
2
2
5
10
5
2
2
8
4
1
9
1
189
197
2
1
3
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
16024
670
840
1361
739
2586
586
1832
1000
525
801
426
740
1701
729
455
592
405
1711
2114
806
619
635
1526
967
376
2189
329
43284
46811
1047
603
1650
Naisia.
Femmes.
17624
732
881
1441
724
2598
534
1860
1076
573
838
408
733
1756
793
509
602
461
1905
2328
853
620
695
1508
1057
350
2340
315
46114
50831
1676
684
2360
fhteensft.
Total.
33648
1402
1721
2802
1463
5184
1120
3692
2076
1098
1639
834
1473
3457
1522
964
1194
866
3616
4442
1659
1239
1330
3034
2024
726
4529
644
89398
97642
2723
1287
4010
Äänestä-
neitä,
Votants.
25504
791
1141
2004
990
3752
862
2838
1925
926
1533
756
1292
2988
1333
872
957
699
2705
3504
1303
919
996
2481
1497
552
3353
431
68904
738
76677
1902
995
2897
Äänestä-
neitä %>:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
56.4
66.3
71.5
67.7
72.4
77.0
76.9
92.7
84.3
93.5
90.7
87.7
86.4
87.6
90.5
80.2
80.7
73.8
79.1
78.6
74.2
74.9
81.8
74.0
76.0
74.0
66.9
77.1
78.5
69.9
77.3
72.2
Vaalitilastoa.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
:
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Somero
Somerniemi
Tammela
Jokioinen
Ypäjä . .
Humppila
Urjala
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan maaseurakunta
Renko . . .
Janakkala
Loppi .
Hausjärvi
\ Kärkölä . . .
Nastola
Hollola
Koski .
Lammi
Asikkala .
Padasjoki
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Tampere
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
6
2
12
4
2
3
9
2
4
4
8
2
4
2
5
3
3
3
6
8
9
4
7
12
3
9
10
4
150
153
14
Ä ä n i o i k e u t e t t a ] a.
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1869
450
3134
894
487
612
2358
388
841
896
1580
475
1283
373
995
406
677
691
1678
1586
2320
1079
1281
2455
758
1734
2158
1188
34646
36296
6639
Naisia.
Femmes.
1811
455
3528
827
464
592
2311
391
892
858
1611
507
1390
385
1018
430
713
649
1806
1612
2340
1065
1276
2460
788
1774
2267
1230
35450
37810
10033
Yhteensä.
Total.
3680
905
6662
1721
951
1204
4669
779
1733
1754
3191
982
2673
758
2013
836
1390
1340
3484
3198
4660
2144
2557
. 4915
1546
3508
4425
2418
70096
74106
16672
Äänestä-
neitä.
Votants.
2827
657
5305
1514
815
1026
3512
631
1395
1348
2447
786
2037
633
1528
679
1048
1099
2689
2672
3582
1706
1998
3571
1155
2666
3045
1541
53912
651
57460
12858
Äänestä-
neitä °/o:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
76.8
72.6
79.6
88.0
80.4
85.2
75.1
81.0
8Ö7ö
76.9
76.7
80.0
76.2
83.5
75.9
81.8
75.4
82.0
78.0
83.6
79.0
79.6
78.1
81.6
74.7
76.0
68.8
63.7
76.9
77.6
77.1
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pirkkala
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasaln
Sahalahti
Orivesi
Teisko
Kuru
Ruovesi
Kuorevesi
Korpilahti
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
6. Viipurin läänin läntinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Viipuri
Lappeenranta
Kotka
Yhteensä
ÄÄnestys-
alueita.
Districts
de vote.
4
6
6
1
7
4
5
7
2
7
5
4
12
2
11
13
4
2
8
3
6
119
133
6
1
2
3
12
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1075
1242
1617
280
1772
711
964
1501
385
1985
1027
1058
2865
655
2303
3023
923
410
1581
553
939
26869
33508
3830
642
741
1552
6765
Naisia.
Femmes.
1144
1236
1648
280
1886
738
949
1604
425
1930
1005
959
2718
623
2461
3189
947
405
1667
586
1028
27428
37461
5610
793
1054
1725
9182
Yhteensä.
Total.
2219
2478
32G5
560
3658
1449
1913
3105
810
3915
2032
2017
5583
1278
4764
6212
1870
815
3248
1139
1967
54297
70969
9440
1435
1795
3277
15947
Äänestä-
neitä.
Votants.
1659
1884
2250
489
2697
1188
1519
2335
598
3045
1628
1588
4315
841
3367
4308
1407
704
2233
928
1643
40626
727
54211
6127
751
896
2362
10136
Äänestä-
neitä "/o'.na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants. |
1
74.8
76.0
68.9
87.3
77.7
82.0
78.4
75.2
83.8
77.8
80.1
78.8
77.3
65.8
70.7
69.4
75.2
87.6
68.1
81.5
83.5
74.8
76.4
64.9
50.2
49.9
72.7
63.6
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pyhtää
Kvmi
Sippola
Vehkalahti
•
Miehikkälä
Virolahti . . . .
Säkkijärvi
Suursaari . . . .
Tytärsaari . .
Lapvesi
Lemi
.
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
..Viipurin maaseurakunta
Johanneksen pitäjä
Koivisto
Seitskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Sortavala
Käkisalmi
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
5
12
5
12
6
15
14
1
1
13
4
5
14
2
6
3
27
5
6
1
1
3
12
173
185
1
1
2
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
955
2242
1593
2466
933
1996
2925
204
92
3148
1058
1654
3679
514
1704
975
8238
1516
1820
142
225
1162
3385
42626
49391
495
273
768
Naisia.
Femmes.
971
2333
1657
2442
928
2045
3045
213
103
3131
1155
1700
3781
557
1921
1089
8628
1454
1932
161
251
1138
3529
44164
53346
653
329
982
Yhteensä.
Total.
1926
4575
3250
4908
1861
4041
5970
417
195
6279
2213
3354
7460
1071
3625
2064
16866
2970
3752
303
476
2300
6914
86790
102 737
1148
602
1750
Äänestä-
neitä.
Votants.
1439
3874
2675
4061
1498
3323
4131
324
158
4949
1775
2618
5974
627
2695
1480
12892
2229
2290
259
331
1466
4889
65957
706
76799
712
405
1117
Äänestä-
neitä °/0:na
Äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
74.7
84.7
82.3
82.7
80.5
82.2
67.9 |
77.7
81.0
78.8
80.2 ;
78.1 i
80.1
58.5
74.3
71.7
75.8
75.6
61.o
85.6
69.3
63.7
70.7
76.0
74.8
62.0
67.3
65.2
13 Taulu Ib. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Joutseno
Ruokolahti . . .
Rautjärvi
Kirvu
Jääski . . . . . . . . .
Antrea
Kivennapa
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola . . .
Metsäpirtti
Pvhäiärvi . . .
Räisälä
Käkisalmen maaseurakunta
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan maaseurakunta
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Impilahti
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
3
9
5
7
9
8
12
17
3
6
5
5
3
6
5
3
3
6
9
15
11
13
7
5
2
6
4
3
! »
7
207
209
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1048
2659
1148
1974
1949
2819
3242
3651
804
1892
1277
1354
1035
1495
1525
605
919
1621
2065
3379
3032
4066
1110
1181
489
1467
566
1215
2406
2395
54388
55156
Naisia.
Femmes.
1072
2682
1199
1887
1991
2664
3468
3771
798
1860
1345
1341
976
1592
1550
642
991
1667
2186
3766
3396
4200
1250
1219
489
1492
526
1107
2495
2502
56124
57106
Yhteensä.
Total.
2120
5341
2347
3861
3940
5483
6710
7422
1602
3752
2622
2695
2011
3087
3075
1247
1910
3288
4251
7145
6428
8266
2360
2400
978
2959
1092
2322
4901
4897
110512
112 262
Äänestä-
neitä.
Votants.
1585
3957
2026
2882
3282
4224
4582
4602
1213
2630
1364
2100
1130
2215
2116
866
1299
2236
2847
5006
3554
5612
1522
1504
545
1376
705
672
1257
2360
71269
468
72854
Äänestä-
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
74.8
74.1
86.5
74.6
83.3
77.0
68.3
62.0
75.7
70.1
52.0
77.9
56.2
71.8
68.4
69.5
68.0
68.0
67.o
70.1
55.3
67.9
64.5
62.7
55.7
46.5
64.6
28.9
25.7
48.4
64.5
64.9
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
8. Mikkelin läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Heinolan maaseurakunta
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurakunta
Hirvensalmi
Kangasniemi . . . . . . . . .
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
2
1
1
4
5
8
8
2
2
5
11
6
3
10
6
9
3
11
2
7
9
5
8
4
8
2
2
7
3
7
153
157
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
947
321
492
1760
1353
2031
1881
498
446
1407
3092
1627
625
3163
1604
2327
879
2827
401
1775
2676
1524
1437
1919
2309
577
562
1825
630
1959
41354
43114
Naisia.
Femmes.
1238
429
650
2317
1416
2157
2011
549
456
1505
3134
1753
691
3391
1614
2495
847
2922
389
1847
2927
1571
1494
2035
2421
628
609
1857
642
2140
43501
45818
Yhteensä.
Total.
2185
750
1142
4077
2769
4188
3892
1047
902
2912
6226
3380
1316
6554
3218
4822
1726
5749
790
3622
5603
3095
2931
3954
4730
1205
1171
3682
1272
4099
84855
88932
Äänestä-
neitä.
Votants.
1419
603
854
2876
1810
2941
2716
669
638
2045
3983
1986
976
3727
2386
3152
1034
4060
635
2503
3114
1674
2020
2454
2720
622
616
2121
920
2862
54384
671
57931
Äänestä-
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
64.9
80.4
74.8
70.6
65.7
70.2
69.8
63.a
70.7
70.2
64.0
56.2
74.2
56.0
74.2
65.4
54.2
70.6
80.4
82.8
57.4
54.1
68.9
62.0
57.7
51.6
52.7
57.6
72.4
69.8
64.1
65.1
15 taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et commune*.
9- Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Kuopio
Iisalmi
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Leppävirt/i
Suonenjoki . .
Hankasalmi
Rautalampi . . . . . . . . .
Vesanto . . . .
Karttula
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi . . . . . . . . .
Maaninka .
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurakunta
Lapinlahti
Nilsiä
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Joensuu
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
4
1
5
15
G
5
9
3
10
14
0
6
9
3
13
17
G
1G
138
143
1
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
2913
396
3 309
3639
1546
1516
2789
868
1951
3401
1587
1465
2130
807
2049
4 591
1790
3774
33 903
37 212
684
Naisia.
Femmes.
3604
439
4 043
3 916
1 597
1523
2940
909
2042
3 417
1602
1571
2271
830
2037
4740
1678
3 813
34 886
38 929
908
Yhteensä.
Totnl.
«
6517
835
7352
7 555
3143
3039
5729
1777
3993
6818
3 189
3036
4401
1637
4086
9331
3468
7587
08 789
76141
1 592
Äänestä-
neitä.
Votants.
4259
565
4824
5087
2010
2028
3530
1348
2619
4330
1850
1960
2225
1043
2775
5645
2221
4376
43047
706
48 577
1027
Äänestä-
neitä "/y-.na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
\
\
65.4
67.7
65.»;
67.3
64.0
66.7
61.0
75.9
65.0 ;
63.5
58.0
64.0
50.0 :
63.7
67.9
60.5 j
64.o i
57.7 i
62.0
63. s
64.r,
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pielisjärvi
Murmeksen kauppala
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Soini
Alajärvi
Vimpeli
Siirto
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
G
7
4
8
5
5
12
3
3
7
G
15
7
11
8
3
9
1
120
121
2
4
2
G
3
15
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1720
1369
775
2137
2405
1559
2647
783
592
2168
1820
3118
1357
2729
2106
411
2382
102
30180
308G4
G57
636
401
1186
612
2835
Naisia.
Femmes.
1778
1430
817
2316
2407
1733
2790
873
589
2352
1958
3092
1354
2852
2083
356
2430
131
31 341
32 249
868
655
432
1320
662
3069
Yhteensä.
Total.
3498
2799
1592
4453
4812
3292
5437
1656
1181
4520
3778
6210
2711
5581
4189
767
4812
233
61521
63113
1525
1291
833
2506
1274
5904
Äänestä-
neitä.
Votants.
1710
1730
1002
2667
2761
1870
3307
919
805
2948.
1844
3952
1711
3423
2185
354
2597
151
35936
468
37 431
940
894
541
1 524
833
3 792
Äänestä-
neitä °/ivna
äänioikeu-
tetuista..
°/0 des vo-
tants.
48.9
61.8
62.9
59.9
57.4
56.8
60.8
55.1
68.2
65.2
48.8
63.6
63.6
61.3
52.2
46.2
52.3
64.8
58.4
59.8
61.0
69.3
65.0
60.8
65.4
—
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercle* électoraux el communes.
Siirto
Evijärvi . . • .
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane .
Tövsä • . . .
Alavus
Virrat
Atsäri
Pihlajavesi
! Multia
i Keuruu
' Petäjävesi
! Jvväskvlän maaseurakunta . . . .i
 t, ^
: Uurainen
' Saarijärvi
! Karstula
! Kivijärvi . .
Pihtipudas .
l Viitasaari . .
1
 Konginkangas
! Sumiainen
Laukaa
i Yhteensä
j Muista vaalipiireistä lähetettyjä
!
 vaalilippuja
Koko vaalipiiri
i
i
i 12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri.
i K a u p u n g i t (Villes).i
' Nikolainkaupunki
;
 Kaskinen
j Kristiinankaupunki
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
15
3
3
5
5
8
7
9
0
2
4
H
4
10
3
10
9
7
G
8
2
2
9
140*
142
G
1
1
8
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
2835
772
G90
995
1099
(579
1751
1913
1402
482
830
21G1
1029
24G5
G83
2714
1802
1222
1176
1974
509
529
2674
32386
33043
2770
153
547
3470
Naisia.
Femmes.
3069
870
822
1216
1230
690
1820
1768
1449
416
820
2102
1035
2510
617
2691
1916
1237
1129
2111
529
511
2681
33239
34107
4364
226
820
5410
Yhteensä.
Total.
5904
1642
1512
2211
2329
1369
3571
3681
2851
898
1650
4263
2064
4975
1300
5405
3718
2459
2305
4085
1038
1040
5355
65 625
67 150
7134
379
1 3(57
8880
Äänestä-
neitä.
Votants.
3792
971
899
1515
1689
890
2315
2517
2045
691
1217
3797
1522
3567
896
3524
2361
1551
1348
2658
687
576
3631
44659
433
46032
5254
335
970
6559
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista,
"/o des vo-
tants.
59.1
59.5
68.5 !
72.2
65.0
64.8 i
68.4 ;
71.7
77.0
73.8
89.1
73.7 i
71.7 !
68.9
65.2
63.6
63.1 !
58.5
65.1 i
66.2
55.4 j
68.1 j
68.1 j
68.6
73.7
88.4
71.0
73.9
Vaalitilastoa.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
SiiDvv . . . . .
Isokoski
Lapväärtti
Kristiinankaupungin maaseurakunta .
Karijoki
Närpiö
Overmarkku .
Korsnääsi
Teuva
Kauhajoki
Kurikka . . .
Jalasjärvi
Peräseinäjoki . . .
Ilmajoki
Seinäjoki .
Vähäkyrö
Laihia .
Jurva
Pirttikvlä
Petolahti
Bergöö . . .
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Uusikaarlepyv
Pietarsaari
Kokkola
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
3
5
5
1
2
12
4
4
8
10
8
.9
4
11
4
5
7
5
3
2
1
3
4
10
3
4
137
145
1
2
1
4
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
720
1042
1496
389
630
2490
999
1129
1 591
2234
1 069
2556
841
2424
650
1136
1677
851
742
409
161
951
796
2332
604
1005
31524
34 994
184
703
420
1307
Naisia.
Femmes.
801
1218
1737
416
665
3 103
1080
1286
1631
2 602
1835
2 779
955
2750
759
1 399
1905
914
854
459
200
1132
908
2638
714
1130
35870
51280
311
1316
659
2286
Yhteensä.
Total.
1521
2260
3 233
805
1 295
5593
2079
2415
3222
4836
3504
5335
1796
5 174
1409
2 535
3582
1765
1 59(5
868
361
2083
1704
4970
1318
2 135
67394
76274
495
2 019
1079
3 593
Äänestä-
neitä.
Votants.
897
1616
2118
544
774
4012
1687
1384
2234
3 705
2679
3482
1284
3 795
1104
1874
2287
1241
998
613
285
1528
1233
3029
1129
1367
46 899
172
53 630
405
1463
943
2811
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
59.0 |
71,5
65.6
67.6
59.9
71.7
81.1
57.3
69.3
76.6
76.5
65.3
71.5
73.4
78.4
73.9
63.9
70.3
65.4
70.6
79.0
73.4
72.4 i
61.0
85.7
64.0
69.6
70.3
81.8
72.5
87.4
78.2
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylistaro
Isokyrö
Maksamaa
Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen
Munsala
Uudenkaarlepyyn maaseurakunta . .
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ahtava
Tervajärvi . . .
KruunuDvv
Luoto
Kokkolan maaseurakunta . . . .
Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Ylikannus
Toholampi
Qllava
Kaustisen kylä
Veteli
Lestijärvi . .
Haisua
Perho
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
11
7
2
y
5
10
9
4
5
4
3
4
2
5
2
3
3
4
2
5
. 3
3
4
2
6
4
1
4
4
1
1
3
135
139
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1855
1711
349
1786
731
2235
1678
566
1118
703
959
675
422
1175
535
525
648
848
470
814
420
705
666
59G
901
715
258
(543
727
212
273
384
2(5 393
27700
Naisia.
Femmes.
2328
2038
44G
2209
828
283G
1960
759
1249
1016
1 183
813
529
1485
587
640
720
959
535
1016
458
815
7G1
612
974
743
271
665
789
203
258
406
31 091
33377
Yhteensä.
Total.
4183
3749
795
3995
1559
5071
3638
1325
2367
1809
2142
1488
951
2660
1122
1165
1368
1807
1005
1830
878
1520
1208
1427
1875
1458
529
1308
1516
415
531
790
57484
61077
Äänestä-
neitä.
Votants.
3105
2497
624
2673
1090
3824
2039
1047
1445
1265
1431
906
619
1947
836
864
1083
1409
853
1376
656
1247
885
1051
1477
1052
414
1045
1157
331
408
567
41223
196
44 230
Äänestä-
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
74.2
66.0
78.5
66.9
69.9
75.4
56.1
79.0
61.1
69.9
66.9
60.9
65.1
73.2
74.5
74.2
79.2
78.0
84.9
75.2
74.7
82.0
73.7
73.3
78.8
72.2
78.3
79.9
76.3
79.8
76.8
71.8
71.7
72.4
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Äänestä-
neitä.
Votants.
Äänestä-
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Oulu
Raahe
Kajaani
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Salon kappeli
Salon pitäjä
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Kestilä
Säräisnierni
Paltamo
Siirto
4
2
5
2
li
2
4
3
l
2
3
3
4
l
2
2
5
3
4
7
3
7
2
5
4
4
4
94
3452
413
402
4170
722
434
7022
1135
836
4267 5 326 9593
991
301
1255
598
957
365
l 046
857
303
479
557
591
896
271
381
369
1181
624
1009
1343
538
1075
351
647
474
755
934
19148
997
341
1304
601
1120
413
1103
1009
338
529
603
640
1021
276
406
489
1280
682
1170
1516
578
1186
408
744
507
728
964
20953
1988
642
2559
1199
2077
778
2149
1866
641
1008
1160
1231
1917
547
787
858
2461
1306
2179
2859
1116
2261
759
1391
981
1483
1898
40 101
4514
740
654
5 908
1307
502
1993
905
1682
570
1564
1085
327
584
741
793
1197
310
489
576
1626
845
1426
2145
709
1419
512
866
664
876
1257
26 970
59.2
65.2
78.2
01.6
65.7
78.2
77.9
75.5
81.0
73.»
72.8
58.2
51.0
57.9
63.9
64.4
62.4
54.8
62.1
67.1
66.1
64.7
65.4
75.0
63.5
62.8
67.5
62.3
67.7
59.1
69.0
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j
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
> Siirto
1
 Kajaanin maaseurakunta . . . .
' Sotkamo . . .
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
i Suomussalmi
' Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes . .
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun maaseurakunta
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
! vaalilippuja
Koko vaalipiiri
i
j 15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
! Piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kemi . .
Tornio
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
Ji
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Siirto
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
94
3
14
6
2
2
4
5
3
4
3
1
2
4
1
2
4
154
163
1
1
2
2
2
4
(J
2
8
24
Ä ä n i o i k e u t e t t u j Ä
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
19148
012
1927
1478
483
403
1 331
817
890
791
523
187
431
623
242
248
1040
31234
35501
351
221
572
558
371
981
1298
380
1 720
5314
Naisia.
Femmes.
20953
638
2009
1559
500
465
1383
837
826
854
059
220
466
742
282
271
1165
33829
39155
401
309
710
500
375
1026
1278
383
1796
5 304
Yhteensä.
Total.
40101
1250
3936
3037
983
928
2714
1654
1716
1645
1182
407
897
1365
524
519
2205
65 003
74056
752
530
1282
1064
746
2007
2576
703
3 522
10678
Äänestä-
neitä.
Votants.
26 970
761
2148
900
582
568
1 559
961
854
999
548
228
501
874
370
450
1464
40803
280
46991
531
474
1005
597
479
1442
1867
485
2 301
7231
Äänestä-
neitä °/,,:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
00.9
54.6
31.6
59.2
61.2
57.4
58.1
49.8
60.7
40.4
56.4
55.9
64.0
70.6
87.9
66.4
02.7
02.9
70.6
89.4
78.4
50.1
64.2
71.9
.72.5
63.6
67.0
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi • . . .
Tervola
Simo
Kemin maaseurakunta
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
16. Lapin vaalipiiri.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Muonîonniska .
Enontekiäinen
Kittilä . .
Sodankvlä
Inari
Utsjoki
Koko vaalipiiri
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
24
8
15
4
4
8
8
4
G
8
2
6
3
2
92
94
2
1
7
7
1
2
20
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
5314
575
2139
885
994
1935
655
624
1260
1386
349
906
395
430
17847
18 419
340
205
829
984
393
119
2870
Naisia.
Femmes.
5364
598
2189
777
927
1828
666
568
1290
1426
389
860
383
344
17609
18319
t
256
207
719
911
343
118
2554
Yhteensä.
Total.
10678
1173
4328
1662
1921
3763
1321
1192
2550
2812
738
1766
778
774
35456
36738
596
412
1548
1895
736
237
5424
Äänestä-
neitä.
Votants.
7231
853
2463
690
1130
1398
741
714
1385
1679
421
886
439
235
20265
111
21381
201
97
590
527
123
94
1632
Äänestä- t
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
\
», j
56.9 i
41.6
58.8 ;
37.2 !
56.1
59.9
54.3
59.7
57.1
50.2
56.4
31.7
57.2
58.2 !
33.7
23.6
38.1
27.8
16.7
39.7
30.1
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Taulu H. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
Lääni t .
Gouvernements.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrives
d'autres cercles électoraux,)
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Hämeen lääni.
Kaupungit (Villes) . . . .
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Viipurin lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
1
Suoni
 alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
7577
12439
386
20402
6642
41 015
384
48041
3771
26194
285
30250
2257
37763
179
Yhteensä l 40199
1
N
uorsuom
alaine
n
puolu
e
P
arti
 jeune-
finnois.
2481
3904
136
6521
3063
11485
234
14782
1835
8709
273
10817
2 223
29 347
280
3185C
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
18972
25 222
350
44 544
4756
17832
244
22832
—
—
1309
714
94
2117
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
—
—
—
—
—
—
39
21 319
6
21364
I
so
sialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
13207
27217
527
40951
6301
55645
350
62 296
7442
54878
535
62855
4 452
42131
453
47036
1
K
ristilline
n
 
työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
—
—
1231
7973
53
9257
1427
1551
3
2981
256
1285
11
1552
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
2257
2711
40
5008
910
2387
188
3485
1199
2324
273
3796
658
3 253
13(î
4047
Y
hteensä
 
hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
\Total
 des
 bulletins
\
 
valables.
44494
71493
1439
117426
22 903
136 337
1453
160 693
15674
93 656
1369
110699
11 194
135 812
1159
148 165
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
213
475
688
197
1133
51
1381
81
882
c
972
59
1414
15
1488
[
Y
hteensä
.
Total.
44707
71968
1439
118114
23100
137470
1504
162 074
15755
94538
1378
111671
11253
137226
1 174
149 653
Taulu II a. (Jatk.)
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Mikkelin lääni.
Kaupungit / Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Kuopion lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Vaasan lääni.
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Oulun lääni.
Maalaiskunnat (Communes rurales) ..
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
1
Suom
alainen
,
puolue
.
P
arti
 finnois.
727
18732
120
19579
763
9017
158
9938
1275
50005
188
51468
1 171
22439
86
23696
I N
uorsu
o
 m
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1074
6921
153
8148
2466
24106
273
26845
579
12474
146
13199
2055
7242
145
9442
F
u
otsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
Parti
 
suédois.
—
—
--
—
—
—
6116
36097
80
42293
412
29
40
481
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
7
3348
5
3360
40
5517
G
5563
«
2708
31
2746
240
17956
13
18209
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
986
24046
295
25327
2456
38809
599
41864
2135
30452
309
32896
2977
13667
77
16721
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
^_
1
M
uita
 puolueita
.
Attires
 partis.
57
755
83
895
70
545
38
653
129
347
19
495
5
155
29
189
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
2R51
53802
656
57309
5795
77994
1074
84863
10241
132083
773
143097
6860
61488
390
68738
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
25
582
15
622
56
989
100
1145
69
698
28
795
53
1212
1
1266
1
Y
hteensä
.
Total.
2876
54384
671
57931
5851
78983
1 174
86008
10310
132 781
801
143 892
6913
62700
391
70004
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a a n 1 1.
Gouvernements.
Koko maa.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
(Vautres cercles électoraux)
Yhteensä
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Vaalitilastoa.
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Taulu II. Annetut vaaliliput, jaettuina puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Helsinki ja Viapori
Loviisa
Tammisaari
Hanko
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Commîmes
rurales).
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurakunta
Pohja
Karja
Mustion ruukinscur.ikuntn
Snappertuna
Inkoo (ynnä Fagerviiki)
Desrerbvv
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja
Siuntio
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin pitäjä
Siirto
1
Suoni
 alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
7202
27
209
17
122
7577
33
21
5
50
15
2
2
6
5
93
73
365
410
239
438
214
14
28
81
377
2471
I N
uorsn
o
 m
 alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
2238
28
131
11
73
2481
11
25
3
30
10
1
1
3
5
170
71
108
81
133
442
104
20
30
45
130
1423
[Ruotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npuolue
.
1
 
P
arti
 suédois.
14774
916
1384
918
980
18 972J
1214
1331
675
562
966
98
869
1327
297
41
4
3
10
59
283
714
1923
1358
2419
14153
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
12396
162
221
49
379
13207
228
128
12
1033
312
37
66
154
135
350
214
774
883
1193
1 739
1264
372
574
731
960
11159
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliito
.
U
nion
 o
u
vrière
chrétienne.
—
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
1966
42
127
37
86
2257
109
159
13
203
72
20
55
88
19
12
25
32
59
167
219
80
78
174
1584
1
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
38575
1175
2072
1032
1640
44 494
1595
1664
708
1878
1375
138
958
1545
530
673
358
1263
1402
1607
2737
2032
1339
2635
2293
4060
30790
1
H
ylättyjä
 v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
187
5
10
3
8
213
7
2
9
17
10
1
10
10
4
12
13
12
5
29
17
9
8
6
.11
192
1
Y
hteensä
.
Total.
38762
1180
2082
1035
1648
44707
1602
1666
717
1895
1385
139
968
1555
534
685
358
1276
1414
1612
2766
2049
1348
2643
2299
4071
30982
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Cercles électoraux et communes. § g g" s-5 g g $, £.? ^ P S-l §3 ||5-'® 1s, STsTvä &• a'8*' ^ Si - § ' » ' F M f H wK irpiri ' ?
; a ? ' • • • S
Siirto 2471 1423 14153 — 11159 — 1584 30790 192 30982
Nurmijärvi 679 218 108 — 1 945 — 107 3 057 10 3 067
Tuusula 541 112 321 — 1193 — 69 2236 8 2244
Sipoo 26 24 2 357 — 210 — 189 2 806 14 2 820
Porneesi 313 134 33 — 407 — 26 913 5 918
Mäntsälä 1033 164 66 — 1565 — 38 2866 22 2888
Pukkila 583 21 5 — 304 — 3 916 3 919
Askola 397 206 29 — 558 — 60 1250 6 1256
Porvoon maaseurakunta 522 82 3 564 — 1 289 — 296 5 753 47 5 800
Pernaja .' 28 23 1 682 - 1 133 — 70 2 936 26 2 962
Liljendaali 38 8 592 — 31 — 3 672 8 680
Myrskylä 63 162 414 — 274 — 34 947 12 959
Orimattila 1 512 338 10 — 1 727 — 65 3 652 21 3 673
Iitti 1 527 437 43 — 2 029 — 66 4 102 24 4 126
i Jaala 652 76 1 — 373| — 2 1 104 11 1115
Artjärvi 497 88 10 — 468 — 7 1 070 13 1 083
Lapträski 190 116 1 171 — 467 — 20 1 964 17 1 981
i Elimäki 724 124 44 - 920 — 30 1 842 12 1 854
! Anjala 327 99 9 — 554 — 16 1005 2 1007
Ruotsin Pyhtää 316 49 610 — 611 — 26 1 612 22 1 634
Yhteensä 12 439 3 904 25 222 — 27 217 — 2 711 71 493 475 71 968
t
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali- !
lippuja 386 136 350 — 527 — 40 1439 — 1439
Koko vaalipiiri 20402 6521 44544 — 40951 — 5008 117426 688118114
2. Turun Ja Porin läänin eteläinen j
! vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes). j \
Turku.... 4189 1335 3934 — 3153 756 554 13921 141 14062
j Uusikaupunki 287 232 199 — 232 131 58 1139 8 1147
Naantali 161 31 77 — 41 41 58 409 2 411
Maarianhamina 2 9 377 — 39 — 7 434 11 445
1 Yhteensä 4639 1607 4587 — 3465 928 677 15903 162 16065
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ekkeröö 3 — 419 — 12 — 2 436 12 448
Hammarlanti 2 5 667 — 25 1 4 704 9 713
\ Siirto 5 5 1086 — 37 1 6 1 140 21 1161
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Siirto 5 5 1086 — 37 1 6 1 140 21 1161
Jomala — 1 953 — 29 — — 983 14 997
Finströmi 2 6 830 — 26 — 6 870 12 882
Geeta — 1 401 — 2 — 2 406 — 406
Saltviiki 3 3 764 — 122 15 907 10 917
Sundi 2 2 501 85 5 595 6 601
Vordöö — 2 411 — 1 — — 414 1 415
Lumparlanti — — 245 — 4 — 4 253 — 253
Lemland 2 — 669 — 32 — 10 693 3 696J
• * l
Föglöö — 6 579 — 2 7 694 2 596|
Köökari — — 310 — — — — 310 5 315
Sottunka — 156 — - - — 156 1 157
Kumlinki 1 — 390 — — — 6 397 — 397
\ Brändöö 1 — 500 — — — 501 3 504
\ Iniö 5 1 311 — 1 — 23 341 — 341
Velkua 174 21 — — 4 — 2 201 — 201
Taivassalo 603 220 3 — 93 126 2 1 047 11 1 058
Kivimaa 259 80 8 — 302 160 3 812 8 820
Lokalahti 87 109 2 — 69 403 9 679 4 683
Î Vehmaa 873 105 — — 227 101 3 1 309 15 1 324l
Uusikirkko 381 274 3 — 168 617 34 1477 44 1521
Uudenkaupungin maaseurakunta 100 29 13 — 24 25 5 196 1 197
Kauman maaseurakunnan osa 64 33 — — 18 3 2 120 1 121
Pyhämaa (Rohdainen) 605 140 — — 35 121 5 906 13 919
Pyhämaan luoto 451 4 — — 11 24 — 490 3 493
Laitila 915 155 8 — 787 567 14 2 446 19 2 465
j Kodisjoki 35 27 — — 89 39 — 190 2 192
Karjala 248 50 2 — 101 2 1 404 10 414
Mynämäki 955 232 6 — 290 62 57 1 602 18 1 620
Mietoinen 346 135 3i — 109 27 8 628 5 633
Lemu 249 26 4 — 37 6 2 324 1 325
Askainen 263 44 7 — 128 12 — 454 4 458
Merimasku 279 57 — — 9 15 17 377 — 377
Rymättylä 589 92 3 — 48 40 9 781 3 784
Houtskari 13 4 828 — 3 — — 848 5 853
Korpoo 32 4 979 — 14 3 5 1 037 2 1 039
Nauvo 26 75 1303 — 20 1 15 1440 2 1442
Parainen 216 79 2 164 — 429 22 118 3 028 -68 3 086
Kakskerta 62 37 7 — 8 14 6 134 — 134
Siirto 7846 2059 13449 — 3344 2391 401 29490 307 29797
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Cercles électoraux et communes.
Siirto
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto
Paimio
Sauvo
Karuna
Kemiö
Dragsfjärdi
Vestanf järdi
Hiittinen
Finnbvv
Perniö (ynnä Yliskylä)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurlia
Uskela
Salon kauppala
Angelniemi
Halikko
Marttila
Karinainen
Koski
Euran kappeli
Prunkkala
Lieto
Rantamäki
Paattinen
Raisio
Naantalin maaseurakunta
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Siirto
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
7746
441
336
17
860
542
183
49
33
2
3
15
834
342
495
415
446
288
319
563
190
70
1189
784
317
398
185
224
688
1051
186
414
261
212
381
180
700
788
22247
1
N
uorsuom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
2059
101
114
42
118
130
97
100
19
7
2
241
217
30
22
66
162
193
37
71
89
46
80
123
33
251
38
22
130
152
36
142
36
21
72
70
194
41
5404
f
u
otsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
13449
102
6
9
11
17
83
1416
838
605
691
258
50
3
2
3
8
2
3
5
50
11
27
4
3
4
2
3
7
80
18
1
6
2
4
17783
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
—
—
1
 Sosialidem
okraa
-
1
 
tine
n
 puolue
.
1
 P
arti
 dém
ocrate-
\
 
so
cialiste.
3344
995
262
70
699
265
135
436
512
51
55
57
1102
613
214
528
203
339
224
283
56
225
770
182
224
450
118
169
571
1239
123
105
14
31
94
40
85
986
15869
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
vrière
chrétienne.
2391
238
26
2
24
98
32
2
6
1
1
23
201
4
18
13
16
19
73
6
4
87
5
9
17
127
19
74
209
4
28
34
14
36
8
58
112
4039
1
M
uita
 puolelta
.
A
utres
 partis.
401
59
14
3
20
2
75
77
18
39
18
29
13
2
7
1
1
7
3
6
4
5
3
6
61
8
2
13
19
1
7
10
1
50
3
988
1
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
29490
1936
758
143
1732
1054
530
2078
1485
684
791
612
2433
1005
735
1037
833
839
609
998
397
360
2158
1101
592
1181
478
439
1483
2750
349
708
352
279
599
299
1089
1934
66330
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
307
20
9
10
14
5
23
4
4
1
6
8
2
3
10
4
4
2
6
1
4
17
12
2
7
10
3
2
24
12
1
3
2
12
10
564
1
Y
hteensä
.
Total.
29797
1956
767
143
1742
1068
535
2101
1489
688
792
618
2441
1007
738
1047
837
843
611
1004
398
364
2175
1113
594
1188
488
442
1485
2774
349
720
353
282
599
301
1101
1944
66894
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Siirto 22247 5404 17783 — 15869 4039 988 66330 564 66894
Oripää 109 20 — — 450 9 — 588 3 591
Yläne 271 96 2 — 678 24 3 1 074 7 1 081
Yhteensä 22627 5520 17785 — 16997 4072 991 67992 574 68566
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 177 98 226 — 129 11 108 749 17 766
Koko vaalipiiri 27443 7225 22598 — 20591 5011 1776 84644 753 85397
3. Turun ja Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pori 1 583 744 166 — 2 385 232 208 5 318 27 5 345
Rauma 420 712 3 — 451 71 25 1682 8 1690
Yhteensä 2 003 1 456 169 — 2 836 303 233 7 000 35 7 035Ï
[
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Honkilahti 125 105 — — 263 89 16 598 2 600
Hinnerjoki 36 156 — — 320 63 6 581 11 592
Euran pitäjä 203 135 — — 606 118 11 1 073 4 1 077
i Kiukainen 246 98 — — 616 293 37 1 290 15 1 305
Lappi 314 134 — — 518 150 7 1 123 8 1 131
Rauman maaseurakunta 297 273 — — 360 81 3 1 014 8 1 022
Eurajoki 485 125 — — 1115 268 17 2010 14 2024
Luvia 265 79 — — 227 325 81 977 15 992
Porin maaseurakunta 417 195 8 — 1 287 350 20 2 277 16 2 293
Ulvila 445 100 2 — 1634 264 34 2479 13 2492
Nakkila 406 44 2 — 803 59 70 1 384 11 1 395
Kullaa 210 56 — — 401 94 29 790 14 804
Normarkku 302 84 6 - 765 50 7 1214 3 1217
Poomarkku 282 115 — — 799 33 25 1254 14 1268
Ahlainen 188 119 — — 961 45 2 1315 10 1325
Merikarvia 496 439 4 - 1430 26 12 2407 21 2428
Siikainen 117 266 — — 747 9 13 1152 5 1157
Kankaanpää 401 79 — — 1 829 35 22 2 366 16 2 382
Siirto 5235 2602 22 — 14681 2352 412 25304 200 25504
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Siirto 5253 2602 22 — 14681 2352 412 25304 200 25504
Honkajoki 117 297 1 — 355 9 6 785 6 791
Karvia 813 13 — — 292 13 2 1133 8 1141
Parkano 1264 27 — — 666 12 19 1988 16 2004
Jämijärvi 332 9 — — 632 12 2 987 3 990
Ikaalinen 1377 104 1 — 2178 55 14 3729 23 3752
Viljakkala 373 51 — — 398 23 2 847 15 862j
Hämeenkyrö 698 171 2 — 1875 69 5 2820 18 2838
Lavia 396 36 — — 1 320 129 27 1 908 17 1 925
Suodenniemi 207 64 — — 594 31 21 917 9 926
Mouhijärvi 384 94 1 — 969 17 60 1525 8 1533
Suoniemi 228 96 4 — 406 15 4 753 3 756
Karkku 443 117 1 — 670 19 37 1287 5 1292
Tyrvää 852 479 — — 1022 199 410 2962 26 2988
Kiikka 366 133 2 — 765 24 33 1323 10 1333
Kiikoinen 261 52 — — 519 19 16 867 5 872
Kauvatsa 226 86 — — 589 28 18 947 10 957
Harjavalta 271 76 — — 236 111 4 698 1 699
Kokemäki 962 131 3 — 1283 225 81 2685 20 2705
Huittinen 1153 189 — — 1942 164 34 3482 22 3504
Köyliö 177 107 4 — 885 78 39 1290 13 1303
Säkylä 224 40 1 — 590 44 12 911 8 919
Vampula 311 15 — — 645 2 9 982 14 996
Punkalaidun 152 493 — — 1664 71 79 2459 22 2481
Alastaro 384 123 1 — 944 18 6 1476 21 1497
Metsämaa 143 28 — — 354 12 6 543 9 552
Loimaa 947 293 2 — 1903 134 31 3310 43 3353
Loimaan osa Ypäjää 92 39 2 — 271 16 7 427 4 431
Yhteensä 18388 5965 47 — 38648 3901 1396 68345 559 68904
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 207 136 18 — 221 42 80 704 34 738
Koko vaalipiiri 20 598 7 557 234 — 41 705 4 246 1 709 76 049 628 76 677
4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Hämeenlinna 745 352 — — 554 — 243 1894 8 1902
Lahti 328 160 — — 419 — 83 990 5 995
Yhteensä 1073 612 — — 973 — 326 2884 13 2897
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Somero 731 199 — — 1674 — 207 2811 16 2827
Somerniemi 59 84 — — 490 — 22 655 2 657
Tammela 907 665 — — 3 353 — 351 5 276 29 5 306
Jokioinen 120 146 — — 1 163 — 79 1508 6 1514:
Ypäjä 67 69 — — 645 — 30 811 4 81ö!
Humppila 93 62 — — 858 — 7 i 020 6 1 026
Urjala 656 494 — — 2097 — 240 3487 25 3512!
Kylmäkoski 164 50 — — 387 — 23 624 7 631
Akaa 437 223 — — 709 — 17 1386 9 1395
Kalvola 311 41 — - 938 — 50 1 340 8 1 348
Sääksmäki 633 263 — — 1436 — 104 2436 11 2447
Tuulos 273 75 — — 426 — 4 778 8 786|
Hauho 607 200 — — 1 167 — 50 2 024 13 2 037J
Tyrväntö 139 52 — — 410 — 29 630 3 638
Hattula 305 221 — — 964 — 30 1520 8 152É-
Hämeenlinnan maaseurakunta 207 17 — — 431 — 22 677 2 679
Vanaja 362 75 — — 539 — 64 1 040 8 1 048
Renko 457 38 — — 595 — 7 1 097 2 1099!
Janakkala 672 136 — — 1 784 — 82 2 674 15 2 689
Loppi 978 80 — — 1 571 — 31 2 660 12 2 672
Hausjärvi 1 468 249 — — 1 753 — 95 3 565 17 3 582
Kärkölä 577 172 — — 924 - 25 1 698 8 1 706
Nastola 833 180 — — 910 — 67 1 990 8 1 998
Hollola 934 564 — — 1907 -- 141 3546 26 3571
i Koski 405 112 — — 609 — 14 1140 15 1 löö'
Lammi 1 152 97 — — 1 381 — 20 2 650 16 2 666
Asikkala 810 627 — — 1 535 — 55 3027 18 3045
Padasjoki 139 263 — — 1059 — 66 1527 14 1541
Yhteensä 14496 5454 — — 31715 — 1932 53597 315 53912
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 137 123 — — 2 3 5 — 1 153 648 3 651
Koko vaalipiiri 15706 6089 — — 32923 — 2411 57129 331 57460
5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Tampere 2698 1323 — — 6469 1427 873 12790 68 12858
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pälkäne 697 120 713 103 11 1644 15 1659
Lempäälä 608 152 1039 43 24 1866 18 1884
Vesilahti 667 359 986 182 23 2217 33 2250
Tottijärvi 75 12 377 18 3 485 4 489
Pirkkala 524 225 — 1 797 76 57 2 679 18 2 697
Ylöjärvi 394 57 - 701 13 9 1 174 14 1 188
Messukylä 334 109 — 945 75 42 1505 14 1519
Kangasala 703 230 1 231 137 16 2 317 18 2 335
Sahalahti 293 78 — 174 34 15 594 4 598
Orivesi 1 128 116 — 1 610 114 32 3 000 45 3 045
Teisko 681 44 — 822 32 18 1597 31 1628
Kuru 368 73 1012 96 11 1560 28 1588
Ruovesi 916 250 - 2 830 172 54 4 222 93 4 315
Kuorevesi 236 98 — 454 26 2 816 25 841
Korpilahti 829 230 2 136 126 15 3 336 31 3 367
Jämsä 1 284 229 2 650 65 24 4 252 56 4 308
Längelmäki 478 78 — — 795 29 5 1385 22 1407
Eräjärvi 378 11 — — 292 11 3 695 9 704
Kuhmoinen 539 475 — — 1 065 93 5 2 177 56 2 233
Kuhmalahti 249 62 - — 517 85 5 918 10 928
Luopioinen 317 247 — — 1017 21 18 1620 23 1643
Yhteensä 11698 3255 — — 23163 1551 392 40059 567 40626
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 148 150 — — 300 3 120 721 6 727
Koko vaalipiiri 14544 4728 — — 29932 2981 1385 53570 641 54211
6. Viipurin läfinin läntinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Viipuri 1192 1120 884 3 2160 184 553 6096 31 6127
Lappeenranta 113 290 28 — 281 14 23 749 2 751
Hamina 81 223 151 1 394 16 25 891 5 896
Kotka 645 122 246 7 1247 42 43 2352 10 2362
Yhteensä 2031 1755 1309 11 4082 256 641 10088 48 10136
Vaalitilastoa. 5
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pyhtää
Kymi
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Tytärsaari
Lemi
Valkeala
Savitaipale
Taipalsaari
Viipurin maaseurakunta
Johanneksen pitäjä
Koivisto
Seiskari
Lavansaari
Uusikirkko
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Sortavala
Käkisalmi
Yhteensä
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
291
1550
777
I960
245
314
572
259
147
1023
163
1386
2619
48
1564
125
1388
215
381
g
280
615
1056
16989
101
19121
190
36
22e
1
N
uorsuom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
87
193
584
899
619
1818
906
47
7
1289
1525
915
314
398
1030
1037
691
57
1229
237
47
323
1973
16225
124
18101
281
187
466
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sanpuolue
.
Parti
 suédois.
377
41
19
19
9
1
7
26
21
64
1
2
1
98
4
5
2
17
714
94
2117
1
M
aalaisliitto
.
Union
 agraire.
4
12
70
24
1
11
1475
1
515
19
3
6
1
4
161
1219
795
113
3
109
78
4624
2
4637
27
1
2g
I Sosialideruokraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
608
1865
1184
1 053
602
1 120
1063
14
3
1917
49
274
2739
173
58
127
8465
1106
497
13
382
1633
24945
237
29264
197
173
370
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
v
rière
chrétienne.
48
183
17
35
H
7
33
1
94
4
5
164
2
3
4
606
27
16
7
18
1285
11
1552
—
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
20
18
17
60
2
13
40
2
61
7
5
54
2
22
7
365
15
33
1
21
93
858
131
1633
g
5
14
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
1435
3862
2668
4056
1489
3284
4096
323
158
4925
1767
2609
5960
625
2683
1462
12832
2219
2274
259
329
1457
4868
65640
700
76428
704
. 402
1106
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
4
12
7
5
9
39
35
1
24
8
9
14
2
12
18
60
10
16
2
9
21
317
6
371
8
3
11
1
Y
hteensä
.
Total.
1439
3874
2675
4061
1498
3323
4131
324
158
4949
1775
2618
5974
627
2695
1 480
12892
2229
2290
259
331
1466
4889
65957
706
76799
712
405
1117
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Joutseno 638 482 — 65 353 — 33 1 571 14 1 585
Ruokolahti 699 1 855 — 21 1 041 — 248 3 864 93 3 967
Rautjärvi 902 494! — 146 142 — 319 2003 23 2026
Kirvu 410 1014 — 556 411 — 467 2858 24 2882
Jääski 2027 260 — 3 917 46 3253 29 3282
Antrea 1899 1002 — 227 893 — 143 4164 60 4224
Kivennapa 1 835 1 012' — 98 1 441 — ! 140 4 526 56 4 582
Muola 2866 404i — 369 780 — 134 4553 49 4602
Heinjoki 696 87 — ! 206 164 — 46 1 199 14 1 213
Valkjärvi 1528 732 — 141 120 — 60 2581 49 2630
Rautu 123 84 — 1029 100 - ! 18 1354 10 1364
Sakkola 989 239 — 453 384 — ! 5 2070 30 2100
Metsäpirtti 452 334 — 163 143 — 4 1 096 34 1 130
Pyhäjärvi ! 343 211 - 1175 421 — 35 2185 30 2215
Räisälä 32 193 — 994 (585 - 139 2043 73 2116
Käkisalmen maaseurakunta 16 139 — 363 328 — 10 856 10 866
Kaukola H! 680 \ 30 489 - 66 1273 26 1299
Hiitola \ 48 103 - 1189 843!^  "" 19 2202 3J 2236
Kurkijoki ]55 1090 — 875 648: — 33 2801 46 2847
Parikkala 2640 855 770 614 24 4903 103 5006
Jaakkima 157 450 — | 1911 813 — 148 3479 75 3554
Sortavalan maaseurakunta 16ö! 130 — i 3985 1241 — 46 5567 45 5612
Uukuniemi 62 90 — ! 1 123 163^ — 13 1 451 71 1 522
Ruskeala 73 70 -- ! 608 741 4 1496 8 1504
Soanlahti j 73i 54 — 125 279; — 2 533 12 545
Suistamo 476' 438 — 37 413' — 3 1 367 9 1 376
Korpiselkä 231i 129 1 331J — il 693 12 705
Suojärvi 372 45 — \ — 124i — 119 660 12 672
Salmi j i
Mantsinsaari ! 322 271 — 1 645 - 6j 1245 12 1257
Kitelä l
Impilahti 537: 175 31 1519 — 64J 2326 34 2360
Yhteensä 20774 13122 - 16695 17186 — 2395 70172! 1097 71261)
"* \
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i \
vaalilippuja 78 15(5 — 4 216! — 5 459 9 468
Koko vaalipiiri 21078 13746 — 16727 17772 — 2414 71737 1117 72854
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Vaalipiirit ja kunnat.
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8. Mikkelin läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t ( Villes). j
Mikkeli
Heinola . . . . . .
Savonlinna
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Heinolan maaseurakunta
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki . . . .
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurakunta
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä .• . . .
Joroinen
Juva . . . .
Puumala . . . .
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
483
152
92
727
200
692
861
124
230
510
2413
874
742
141(5
1710
1 233
836
2 719
335
413
1 3(53
354
546
191
199
11
113
44
220
377
18732
120
19 579
r
u
o
rs
 u
o
m
alaine
n
puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
436
225
413
1074
1H8
375
159
96
17
I K I
215
184
30
021
133
352
72
254
10
253
344
785
284
613
493
31
116
204
203
708
6921
153
8148
[Ruotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npuolue
.
|
 
Parti
 
suédois.
—
—
1
M
aalaisliitto
 
.
U
nion
 
agraire.
5
2
7
_
15
3
M4
204
4
236
6
26
8
6
1
15
103
13
45
643
1037
258
83
532
6
12
3348
5
;3360
1
 Sosialidernokraa
-
1
 
tine
n
 puolue
.
1
 Parti
 dém
ocrate-
\
 
so
cialiste.
427
221
338
986
1 3!»3
1 793
1 665
435
369
1 293
1180
595
155
1 359
481
1 330
93
1060
283
1 801
1 226
480
1 118
947
945
310
289
1 284
472
1690
24 040
295
25327
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
—
—
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
50
•y
"\
5
57
!l
45
18
7
7
48
91
49
31
31
10
145
14
8
8
19
37
18
39
30
4
3
27
7
44
755
83
895
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
aali
-
lipp
u
 JH
.
Total
 dea
 bulletins
valables.
11
1 401
600
850
2851
1 79!»
2 920
2 703
(562
028
2 035
3 923
1 9(56
962
3 0(53
2 346
3086
1023
4047
629
2490
3 055
1669
2011
2433
2704
614
604
2091
908
2831
53-802
(556
57 309
1
H
ylättyjä
 v
a
ali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
18
3
4
25
.
11
21
13
7
10
10
00
20
14
64
40
(56
11
13
0
13
59
5
9
21
16
8
12
30
12
31
582
15
622
r
Y
hteensä
.
Total.
1419
603
854,
2 876|
1 810
2941
2716
009
(538!
2045
3 983 i
198(5
976
3727
2380
3152
1034
4060
035
2 503
3114
1674
2020
2454
2720
622
610
2121
920
2862
54384
071
57931
Taulu II b. (Jatk.)
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9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
.Kuopio
Iisalmi
Yhteensä
M a a 1 ai H k u n n a t (Communes
rurales).
Leppävirta .
Suonenjoki . .
Hankasalmi
Rautalampi . .
Vesanto . . . .
Karttula . .
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi
Maaninka . . .
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurakunta
Lapinlahti
Nilsiä
1 Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Joensuu
1
Suom
alainen
puolue
.
Parti
 finnois.
352
31
383
288
364
196
408
163
57
144
151
12
106
86
83
98
114
473
2 833
94
3310
380
r
u
o
rsu
o
m
alainen
puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
1823
344
2167
698
413
598
518
465
374
1 181
288
801
918
149
1645
2 524
1 047
1 634
13253
180
15600
299
M
aalaisliitto
.
Union
 
agraire.
R
uotsalainen
 kan
-
sanpuolue
.
Parti
 suédois.
39
j
-| 40
38(5
332
122
285
181
— 714
— 1093
- ! 82
316
— 389
— • 317
63
— 448
l 13H
«51
— 5517
!
- ! < i
— ; 5563
1
SH GO i-£sr.S S ï
Sa g £§•!•£ s
2.J3. * Z £* S X
ès-32 £§5:3
<* ' p Ä O'
j
l 941
182|
2 123 —
3 6631
869
1 ()89i —
2 204
535
1 4341 ---
I 827 —
1312 -
795
774 i
473
9471 —
2 508 —
| 882; —"u~
1 537 i
20 849 —
379 —
23 351 : —
i
333 —
.1 i < g
" t+ ""^jîî *S; Is-sls
ce V S?1 5 Tl p: t»
•5 o Ssr£.«j s°-
» ;!> r?g s> a ~
* - V~ï%<<
~T. 2 ~ K<* !± i "«• i i?.
' » 1 S' pr
1 «c '
68 4223
— l 558
681 4 781
3 5 038
8 1 986
2 005
7 3 512
4 1 348
14 2 593
21 4 266i
9 1 842
7 1 931
15 2202
3' 1 028
6i 2 744
1
 8 5 5 8 6
Oi 2 187
36 4 331
j 147Î 42599
i
i 1 «60
216 48040
1
1 2 1 014
1
H
ylättyjä
 v
aali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
36
7
43
49
24
23
18
26
64
8
2!»
23
15
31
59
34
45
448
46
537
13
1
Y
hteensä
.
Total.
425!»
565Î
4 824
5 087
201(1
•2 028'
3 530
1348
2 (j li»
4330
1 850
1 9(50
2 225
1043
2775
5645
2221
4370
43047
706
48 577.
1027
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Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Rääkkylä . . . .
Kiteen pitäjä
Kesälahti .
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Kiihtelysvaara
Ilomantsi
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Vittes).
Jyväskylä
M a a l a i s k u n n a t (Commune»
rurales).
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Siirto
1
Suoni
 alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
128
606
309
596
348
187
311
43
8
419
227
229
132
1363
618
1
615
44
6184
64
6628
288
451
75
922
59
1507
r
u
o
rsu
o
m
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
812
493
567
893
591
799
1414
616
126
443
605
908
331
511
617
171
884
72
10853
93
11245
145
1
 318
240
320
641
1519
[Ruotsalaine
n
 kan
-
Isan
p
u
o
lae
.
P
arti
 suédois.
. —
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
• .._
.
_
.
1
1
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
747
577
104
1063
1755
856
1488
211
272
2036
1230
2752
1222
1472
904
174
1062
85
17960
220
18515
375
115
220
261
128
724
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
vrière
chrétienne.
.
—
_
—
—
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
9
21
4
71
21
6
52
28
32
w
83
8
_
12
20
4
8
398
37
437
129
9
3
7
1
20
F
hteensä
 hyväk
-
sytty]
 ä
-
 v
a
ali
-
lippuja
*
ital
 des
 bulletins
valables.
1 696
1697
984
2623
2715
1848
3 205
898
438
2910
2145
3897
1 692
3358
2159
350
2 569
151
35 395
414
36 823
937
893
538
1 511
829
3771
r
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
14
33
18
44
46
22
42
21
9
38
57
55
19
65
26
4
28
541
54
608
3
1
3
13
' 4
21
1
Y
hteensä
.
Total.
1 710
1730
1002
2667
2761
1870
3307
919
447
2948
2202
3 952
1 711
3423
2185
354
2597
151
35936
468
37431
940
894
541
1524
833
3792
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1 P P ' T ' • 5 v '
\ \
Siirto 1507 1519 — 1 724 — 20 3771 21 87921
Evijärvi . . • 223 601 — 1 135 — — 960 11 971
Kortesjärvi 156 33H — 363 9 — 5 871 28 899
Lappajärvi 155 1 192 — — 134 — 10 1491 24 1515
Kuortane 1434 8 — 3 238 — 3 1686 3 1689
Tövsa 541 136 — 2 175 — 23 877 13 890
Alavus 1021 164 — 7 1 087 — 27 2306 9 2315
Virrat . . . 505 1 169J — 472 1352 — 5 2503 14 2517
Ätsäri 1100 114i — 3 809 — 14 2040 5 2045
Pihlajavesi 225 58 -- — 402 — ! 4 689 2 691
Multia 230 96J — — 885 — ! 4 1215 2 1 217
Keuruu 1393 183 — — ! 2174 — 27 3777i 20 3797
Petäjävesi 98 205 — i — ! 1 194 — 14j 1511 11 1522
Jyväskylän maaseurakunta 368 482i — ! 1 2(570 — 30 355li 16 3567
Uurainen 162! 79! - j 636 - ! 14 891 5! 896
Saarijärvi 1 23<j! 463 — ! 3 1786 - 26 3514 10 3524
Karstula ' . . . . . 1842 137! — i - 1 358 — 19 2356 5 2361
Kivijärvi 1 0431 109 — i l! 3861 — 2 1541! !()! 1551
Pihtipudas 24; 450J — ! — 863? — 8 1 345J 3 1 348
Viitasaari 161 528 — i 1 1890! — 63 2643 15 2(558
Konginkangas 8! 232 — 1 436J — i 6 683 4 687
Sumiainen 104 95 i — 1 369 — 6 575 1 576
Laukaa 320 512 — 5 2758 — j 17 3612 19 3631
Yhteensä 1385(5 7870 — 865 21470 — ' 347 44408 251 44659
Muista vaalipiireistä lähetettyjä > i !
vaalilippuja 94| 108 — 2 184 — 19 407j 2(5 433
Koko vaalipiiri j 14238! 81231 8(57 22029; — 495 45752! 280 46032'
; ' : ! i > : !:
 ! j !i ! i • ! ï !
: ! i i12. Vaasan läänin eteläinen vaali- j j \ \
Piiri. • |.
K a u ' p u n g i t (Villes). , i1
 l !
Nikolainkaupunki 794 277 3051 — 1080 — ~ 5202 52 5254
! Kaskinen 1 13 320 — | 1 — — 335 — 335
1 Kristiinankaupunki 36| 68 796 — j 65 — — 965 5 970
Yhteensä 8311 358 4167 — 114(5 — j — , 6502 57 (5559
40Taulu l Ib. (Jatk.)
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\ \
M a a l a i s k u n n a t (Communes \ •\
rurales).
Siipyy 5(5 31 755 — 38 — — 880 17 897
Isojoki 747 592 4 - 266 — — 1609 7 1616
Lapväärtti 201 108 1 781 — 16 — — 2 1061 12 2118
Kristiinankaupungin maaseurakunta. 11 3 525 — 5 — 544 — 544
Karijoki 27(i 414 3 — 78 — — 771 3 774
Närpiö 28 20 3938 — 6 — — 3 992^ 20 4012
Övermarkku 7 6 1657 _ _ _ . _ — 1670 17 1687
Korsnääsi — — 1 373 — — — — 1 373 1 1 1 384
Teuva 1722 371 7 — 121 — — 2221 13 2234
Kauhajoki 3093 307 28 — 254 — — 3682 23 3705
Kurikka 1683 86 4 — 894 — -- 2667; 12 2679
Jalasjärvi 2504 383 17 — 560 — — 3464 18 3482
Peräseinäjoki 82(5 208 8 — 227 — — 1 269 15 1 284
Ilmajoki 2692 115 13 — 967 — — 3787 8 3795
Seinäjoki 673 23 50 — 343 — , — 1 089 15 1 104
Vähäkyrö 1 461 59 51 — 293 — — 1 864 10 1 874
Laihia 979 776 27 — 493 — — 2275 12 2287(
Jurva 591 251 2 — 388 — — 1 232 9 1 241
Pirttikylä H 12 967 — 1 -- — 991 7 998
Petolahti — — 613 • - — — — 613 — 613
Bergöö — — 280 — — — — 2HOi 5 285
Maalahti 1 3 1 505 — 7 — — 1516 12 1528
Sulva — — 1 220 — 6 — — 1 22(5 7 1 233
Mustasaari 74 11 2802 — 142 •- 3029 — 3029
Raippaluoto — — 1 107 — 2 — \ — l 109 20 1 129
Koivulahti — — 1 365 — j 2 — j — 1 367 — 1 367
Yhteensä 17636 3779 20102Î — 5109 —\ — j 4(562(5 273 46899
• i '
Muista vaalipiireistä lähetettyjä | i j
vaalilippuja 43 22 31 ! — 76 — 172| — j 172
Koko vaalipiiri 18510 4159 21300: 6331 — 53300 330 53630
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali- i !
Piiri. _ j \ \ ' !
K a u p u n g i t (Villes). : • ; ;
Uusikaarlepvv 3J 1 377 2! 22 — > 405 405
Pietarsaari • 8 8 928 4 507 — - i 1 4B5| 8 14(53
Kokkola 145 67 644 1 85 — — 942 1 943'
Yhteensä - 15(5 7(5 1 9491 7 614 — j 2802 9 2811J
41 Taulu U b. (Jatk.)
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylistaro 2049 9 9 41 391 — — 3099 6 3 105
Isokyrö 1988 4 23 125 352 — — 2492 5 2497
Maksamaa 2 — 613 — 3 — — 618 6 624
Vöyri 222 — 2415 2 11 — — 2650 23 2673
Nurmo 683 19 6 188 191 — — 1087 3 1 090
Lapua 2840 15 12 123 825 — — 3815 9 3824
Kauhava 367 630 14 279 729 — — 2019 20 2039
Ylihärmä 750 6 4 157 116 — — 1 033 14 1 047
Alahärmä 1050 9 2 144 233 — — 1438 7 1 445
Oravainen 14 1 1 190 9 38 — — 1252 13 1265
Munsala — — 1396 1 17 — — 1414 17 1 431
Uudenkaarlepyyn maaseurakunta . . 5 2 891 — 7 — — 905 1 906
Jepua 11 4 587 5 12 — — 619 — 619
Pietarsaari 1 — 1 874 3 69 — — 1 947 — 1 947
Purmo 3 — 827 — 1 — — 831 5 836
Ahtava — — 859 1 — — — 860 4 864
Tervajärvi 5 — 1077 — — — — 1082 1 1 083
Kruunupyy 4 2 1 383 — 14 - — 1403 6 1 409
Luoto 1 — 843 — — — — 844 9 853
Kokkolan maaseurakunta 46 1 1 279 2 45 — — 1 373 3 1 376
Alaveteli 8 4 635 — 4 — — 655 1 656
Kälviä 1118 12 8 6 100 — — 1244 3 1 247
Lohtaja 695 5 1 260 89 — — 1 050 1 1051
Himanka 446 6 23 167 237 — — 879 6 885
Ylikannus 1309 19 14 24 105 — — 1471 6 1 477
Toholampi 687 2 — 282 77 — — 1 048 4 1 052
Ullava 412 — — 2 — — — 414 — 414
Kaustinen 994 38 2 1 10 — — 1045 — 1045
Veteli 1095 11 3 9 38 — — 1156 1 1 157
Lestijärvi 306 1 1 11 12 — — 331 — 331 •
Haisua 408 — — — — — — 408 — 408
Perho 394 25 — 1 147 — — 567 — 567
Yhteensä 18513 825 15995 1843 3873 — — 41049 174 41223
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 51 16 49 29 49 — — 194 2 196
Koko vaalipiiri 18720, 917 17993 1879 4536 — — 44045 185 44230
Vaalitilastoa, 6
Taulu Hb. (Jatk.)
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14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t t Villes)
Oulu
Raahe
Kajaani
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Salon kappeli
Vihanti
Reisjärvi
Pulkkila
Säräisnienii
Paltamo
Siirto
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
007
310
155
1132
1080
445
380
305
1282
541
1 189
004
241
220
209
182
179
04
139
99
474
89
305
517
29
770
10
203
117
380
102
10407
N
uorsuom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1135
220
209
1024
11
1
87
8
32
15
07
53
7
110
20
45
117
8
20
13
995
2
152
235
404
299
21
13
9
58
43
2917
R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
327
81
4
412
3
2
1
G
4
16
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
45
2
0
53
100
38
1 095
425
143
7
89
253
40
101
199
430
424
95
151
370
33
028
510
949
97
35
229
341
448
203
942
8381
I
 Sosialidem
okraa
-
1
 
tilie
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
\
 
so
cialiste.
2307
124
214
2045
87
15
375
159
207
4
209
103
30
145
239
112
457
141
171
OH
105
59
308
389
93
298
249
232
81
213
141
4756
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
—
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
3
1
1
5
1
7
1
1
2
14
2
0
44
1
2
1
1
4
2
2
91
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
4484
738
049
5 871
1282
499
1 950
898
1 007
507
1 555
1073
324
578
733
783
1 185
308
487
550
1 013
822
1402
2092
084
1407
509
853
057
800
1230
20568
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
,
B
ulletins
 
n
uls.
30
2
5
37
25
3
43
7
15
3
9
12
3
0
8
10
12
2
2
20
13
23
24
53
25
12
3
13
7
16
'27
402
1
Y
hteensä
.
Total.
4514
740
054
5908
1307
502
1 993
905
1082
570
1 504
1 085
327
584
741
793
l 197
310
489
570
1 020
845
1420
2145
709
1419
512
800
004
870
1 257
20970
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Siirto
Kajaanin maaseurakunta
Sotkamo
Kuhmoniemi . .
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi .
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun maaseurakunta
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Komi
Tornio
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Siirto
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
10407
233
723
376
138
426
112
103
2
130
20
32
67
280
17
20
119
13205
68
14405
37
2
39
437
30(5
103
281
77
2185
3389
r
u
o
rsu
o
m
 alaine
n
puolue
.
Part
 i
 jeune-
finnois.
2917
116
547
30(5
13
20
12
73
51
77
100
s
11
57
5
23
178
4514
91
6229
221
210
431
11
3
125
238
142
24
543
[Ruotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npuolue
.
1
 
P
arti
 
suédois.
16
2
2
1
8
29
40
481
-
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
8381
26
341
98
292
44
1 109
774
691
484
129
93
378
174
134
13G
167
13511
5
13 569
56
131
187
123
119
595
474
84
92
1487
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
sodtaliste.
4756
376
477
171
131
77
247
7
93
300
292
92
44
351
200
274
978
8866
46
11557
206
126
332
H
45
569
804
169
38
1636
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
—
—
—
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
91
32
1
2
1
1
1
1
3
133
29
167
—
1 Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
26568
751
2120
952
576
567
1543
957
838
994
542
228
500
863
356
453
1450
40258
279
46408
520
469
989
582
473
1 392
1 797
472
2339
7055
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
402
10
28
8
6
1
16
4
16
5
6
1
11
14
3
14
545
. 1
583
H
5
16
15
6
50
70
13
22
176
1
Y
hteensä
.
Total.
26970
761
2148
960
582
568
1 559
961
854
999
548
228
501
874
370
45(5
1 464
40803
280
46 991
531
474
1005
597
479
1442
1 867
485
2361
7231
44Taulu II b. (Jatk.)
VÄ«. g|
Cercles électoraux et commun- s. $ %& |.g' % » s. g, g ^ g §J g B §| || •§ g. Sg^-n £ ë -S-p: S. g
2 ' S ' ? ' 2. ® a> ^ S £ ^"R 5V * 3.0 _ 2. m • §S' S1*1 1 • » &
*
 8 ?
 | *?|- ? ? Prr? ? f | Hl f: •
Siirto 3389 543 — 1487 1 636 — — 7055 176 7231
Taivalkoski 663 31 127 18 — — 839 14 853
Kuusamo 1 900 59 — 89 241 — — 2 289 1 74 2 463
Kuolajärvi 169 13 — 114 373 — — 669 21 690
Kemijärvi 575 110 — 156 262 — — 1103 27 1130
Rovaniemi . . • 668 472 — 110 116 — — 1366 32 1398
Tervola 23 58 — 267 387 — — 735 6 741
Simo 13 22 — 412 233 — — (580 34 714
Kemin maaseurakunta 23 233 — 467 609 — — 1 332 53 1 385
Alatornio 39 231 — 690 669 — — 1 629 50 1 679
Karunki 48 46 — 244 77 — — 415 (i 421
Ylitornio 299 337 — 164 33 — — 833 53 886
Turtola 342 19 — 48 28 — — 437 2 439
Kolari 41 95 — 70 24 — — 230 5 235
Yhteensä 8192 2269 — 4445 4706 — — 19612 653 20265
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 18 54 — 8 31 — — 111 — 111
Koko vaalipiiri 8249 2754 — 4640 5069 — — 20712 669 21381
16. Lapin vaalipiiri.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Muonionniska 77 124 — — — — — 201 — 201
Enontekiäinen 95 — — — 1 — 1 97 — 97
Kittilä 381 176 — 24 — 5 586 4 590
Sodankylä 380 53 — — 70 — 16 519 8 527
Inari 17 105 — — — — — 122 1 123
Utsjoki 92 1 — — — — — 93 1 94
Koko vaalipiiri 1042 459 — — 95 — 22 1618 14 1632
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Taulu III. Ehdokaslistojen luku vaalipiirittä in ja puolueittain.
Nombre des listes des candidats par cercles électoraux et partis.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun l:n eteläinen
» » pohjoinen . . . .
Hämeen l :n eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Viipurin l:n läntinen . . . .
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion l:n läntinen . . . .
» » itäinen . . . .
Vaasan l:n eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . . .
» » itäinen
Oulun l:n eteläinen . . .
» » pohjoinen . . . .
Yhteensä
SPS1 |
3. Ba P
•Sh r
S W
5 02. »
S» e?
IB
l'A
17
9
10
9
12
12
12
8
14
8
9
15
5
105
? rÄ 3
^. &
3 l£ •
^ 1
1 1
Co' p
17
18
12
8
7
7
19
11
14
8
7
3
11
17
7
166
P u e
»T
0
O
» ?
S. Pr
**• s2 g
5- sS1 »S
* 1c'?
17
12
2
—
—
3
—
—
11
16
1
—
62
> lu ee
H tel
S Po' S
SS E-12
!§ ïi3 EH
2 B-'
2- Ö"S ?
—
—
—
4
5
5
7
5
—
8
4
10
9
57
t. —
t»
'"Ö »
.IEo <*>. £•S &S-a, <t>
S,**- B
»'§ o
a- S **S6 3 >i
<? «J;
8
8
7
4
4
5
7
5
5
—
4
5
6
5
2
75
Par
W
S! 5-'
^ T ^
C =>' K
«.* g
|-2 S
Plf.
fä co:
^
t-l«
4
8
—
3
2
._.
—
—
—
—
—
17
t i s.
C W
1 3.S u>
<* H»
^J CO*
*" B
% &2' S"5 S-
10
3
3
1
1
3
4
2
—
—
—
—
—
27
f*<* ~.S s?2: ?c uj2 S »"" ^ v
«»S CO
-k5* P
»^ 1'SS *
*2 * '
s. s.52 «,Î?
1
1
4
3
-
—
—
—
—
3
—
12
^
«^ P
^ £*~
ns
«B >Ö
h* P
s a
2L f-Jj". (C
ce œ
') 6/ "
2 )4
—
—
3)1
4) 3/ *-*
—
8)1
—
')!
—
—
16
K!
^s^
O CD
r*~ CD
S. 3
CB
P:
72
58
50
28
28
32
49
37
40
22
36
41
33
48
23
597
') »Radikaalinen vaaliliitto» (Ehdokkaat Johannes Gummerus, Werner Söderhjelm, Georg
Schauman ja Eero Järnefelt; 2 listaa); »Tekijälle työn hedelmät» (Matti Kurikka, Hanna Heinrichs
ja Pekka Ervast); »Raittiusväki! Tässä on se varsinainen kieltolakilista» (Matti Helenius-Seppälä,
Maila Mikkola ja Wäinö Voionmaa); »Radikal valmansförening för Nylands landsbygd» (Arvid
Mörne, Gösta Nordberg ja Leo Ehrnrooth) sekä »Uudenmaan maalaiskansa oikeuksianne valvo-
maan» (Emil Forssell, Fredrik Hyvämäki ja Kalle Salo).
*) »Maalaistyöväki» (Frans Nuupala, Vihtori Koivu, Taave Vähähoivanen, Kalle Sienoja,
Nestori Randen, Isak Julin ja Juha Alanen).
8) »Tekijälle työn hedelmät» (Matti Kurikka, Adolf Kankkunen ja August Aaltonen).
*) »Talonpojan liitto talonpojan etuja valvomaan» (Olli Akkanen, Heikki Hokkanen ja
Juho Karjalainen); »Rehellisyys maan perii» (Pekka Arponen, Antti Valtonen ja Juho Pätilä) sekä
»Totuus perii maan» (Matti Läheniemi, Jaakko Lehtisaari ja Mikko Piitulainen).
*) »Koko kansan onni ja hyvinvointi» (Juho Partanen ja Juho Tahvanainen).
8) »Edistys kristillisyyden pohjalla» (Mikko Jaskari).
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Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain.
Nombre des alliances électorales par cercles électoraux et partis.
V a a 1 i p i i r i t.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin . . .
Turun l:n eteläinen . . .
» » pohjoinen . .
Hämeen l:n eteläinen . .
» » pohjoinen .
"Wiipurin l:n läntinen . .
» » itäinen . . .
Mikkelin läänin
Kuopion l:n läntinen , .
» » itäinen . .
Waasan l:n eteläinen . .
» » pohjoinen .
» » itäinen . . .
Oulun l:n eteläinen . . .
» » pohjoinen . .
Yhteensä
V a a l i l i i t t o j a . — Alliances électorales.
Puolueet. — Partis.
Suom
alainen
 puolut
Parti
 finnois.
*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
N
uorsuom
.
 puolue
,
Parti
 jeune-finnois.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
l
16
K
uots
.
 kansanpuolu
Parti
 
suédois.
?
1
1
—
—
—
1
_
—
__
1
1
—
—
—
5
M
aalaisliitto
.
Union
 agraire.
—
—
—
—
1
1
1
1
—
—
1
—
1
3
9
Sosialidem
okraatit
.
Parti
 démocrate
 socialii
p-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
K
ristilline
n
 työväk
Union
 o
u
vrière
 chrétien
x r-
O>
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
3
K
ristillism
iel
 set
.
Groupes
 
chrétiens.
> ) 2
1
—1
1
—
1
1
—
—
—
—
__
__
7
T
asaiset
.
„
 Partisans
 d'un
 dévelop
m
ent
 tranquille."
1
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
3
M
uut
 puolueet
.
Autres
 partis.
•)1
—
3 )1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
Y
hteensä
.
Total.
7
6
5
5
5
6
6
5
4
3
4
5
4
4
6
75
<
^ &s" ff
a i'<<j j§-g S t?v2 <St^1 ^  riistyksiä
,
 jotk
a
 eivät
 o
ieet
 v
a
aliliittoihin
.
électeurs
 n
'e
ntrant
 dans
e
 alliance
 électorale.
5"
5
7
5
—
1
3
5
8
3
3
—
2
4
7
1
54
*) »Kristillismielisten» ja »vapaitten kristityitten» vaaliliitot. Alliances électorales des groupes
chrétiens. — 2) Radikaalinen vaaliliitto. Alliance électorale des radicaux. — 3) Maalaistyöväki. Ouvriers
agricoles.
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Taulu V. Ehdokkaitten luku vaalipiirittäin ja puolueittain.
Nombre des candidats par cercles électoraux et partis.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin . . .
Turun l:n eteläinen . .
» » pohjoinen . .
Hämeen l:n eteläinen .
» » pohjoinen .
Viipurin l:n läntinen . .
» » itäinen . . .
Mikkelin läänin . . . .
Kuopion l:n läntinen . .
» » itäinen . .
Waasan l:n eteläinen . .
» » pohjoinen .
» » itäinen . . .
Oulun l:n eteläinen
» » pohjoinen . .
Lapin vaalipiiri . . . .
Yhteensä
Samojen puolueitten yh-
teiset ehdokkaat kah-
dessa vaalipiirissä.
Candidats communs du
même parti dans deux
cercles électoraux.
Puolueitten todellinen
ehdokasluku.
Nombre net des candidats.
P u o l u e e t . — Partis.
Su
o
 m
 al
 ai
P
arti
s- (o
S MS B
O tfl
* tcT
a>
14
14
15
12
11
12
17
14
13
12
11
10
11
15
5
3
189
. 3
186
N
uorsu
o
P
arti
 jei
% -B
5* -S5» P
II-
* ?
18
17
15
11
9
10
23
14
14
11
9
6
11
14
6
2
190
1
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a |
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23
12
4
—
—
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—
—
—
—
11
10
—
3
—
—
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4
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£ sM. &
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§ g
S 5=
J 9
—
—
—
—
5
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7
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_..
—
9
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12
—
83
—
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Sosialid
e
P
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£S g
"ilrfc H
8 1
§• F
14
11
10
10
11
8
16
8
13
8
7
7
11
10
6
2
152
5
147
le% u>
3-S gS' s Fs 5 .
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* »:
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?• '
5
14
—
7
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__
30
—
30
K
ristiili
G
roupes
^ g
2* g.
<»• 9
<j" f '
15
6
-
5
3
3
6
4
6
—
—
—
—
—
—
—
48
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3
3
—
4
4
—
—
—
—
—
—
—
6
—
—
—
20
—
20
g
e
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fD
œ
e*
16
—
7
—
—
3
3
—
—
2
—
1
—
—
—
—
32
—
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K!
S 1o <»
a g
" P
103
68
65
42
45
52
81
47
55
33
38
43
49
67
29
7
814
15
799
o W
a p
S &*a. a
Sr* CD
& P
sr g*
"83 H5.3 E^
«'S ST81 &0
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a o"
ai 2.2 »
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9
1
2
1
2
2
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—
3
--
—
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3
6
3
_
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—
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M A. .
P<
o a1 se
n
 puolue
«
e
ndokk
a
ididats
 ton
trois
 par
^- *** œ ~£-5§-p
' s ^
s ts"*to £•
* l"
$
_..
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
—
2
a y>
if <
* £r^ Q- p
lîsl
s&gs
3|fS
"* POa a *•&
rfc, 5; £ Œ
?§• ' S
«§•' s3 £>• taS.*
94
67
63
41
41
50
80
47
52
33
38
43
44
51
26
7
777
15
762
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Taulu VI. Eri vaalipiirien ja puolueitten yhteiset ehdokkaat.1)
Candidats communs à différents partis ou cercles électoraux.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin.
Turun l:n eteläinen.
Turun l:n pohjoinen.
Hämeen l:n eteläinen.
Hämeen l:n pohjoinen.
Wiipurin l:n läntinen.
Wiipurin l:n itäinen.
Mikkelin läänin.
Kuopion l:n läntinen.
Kuopion l:n itäinen.
Vaasan l:n eteläinen.
Vaasan l:n pohjoinen.
Vaasan l:n itäinen.
Oulun l:n eteläinen.
Oulun l:n pohjoinen.
Suomal. puolue.
Parti finnois.
Paimen, E. G.
Helkiö, J. E.
Arajilrvi, J.
Arajärvi, J.
Lallukka, J.
Hainari, Tilinä.
Paimen, E. G.
Hainari, Tiima.
Runtti, J.
Hiltula, A.
Nuorsuomal. puolue
Parti jeune-finnois.
af Hällström, E.
Gummerus, Jaakko.
Hedberg, Juuso.
Wirzenius, A.
Hannula, E.
Manner, V.
Relander, H. M. J.
Meurman, J.
Haavisto, J.
Castren, J.
Lallukka, J.
Snellman, J.
Nissinen, A.
Pesonen, M.
Aalto, J. H.
Latvala, J.
Ahtiluoto, J.
Loyren, O.
Castren, J.
Väyrt/n-en, J.
Luoma, A.
Knuutila, M.
Kiiskinen, H. J.
Kallio, K.
Jussila, A.
Ahmavaara, P.
Ruots. kansanpuolue.
Parti suédois.
Rosenqvist, G. G.
Rosenqvist, W. T.
Ehrnrooth, L.
Björkenheim, G.
Heimbilrger, W. F.
Sahlberg, H.
Holmberg, M.
Runeberg, J. W.
Rosenqvist, W. T.
Sundvall, F. W.
Hannula, E.
Wirzenius, A.
Hackman, W.
Hannula, E.
Holmberg, M.
Rosenqvist, W. T.
Runeberg, J. W.
Luoma, A.
Väyrynen, J.
Maalaisliitto.
Union agraire.
Aalto. J. H.
Latvala, J.
Ahtiluoto, J.
Logrén, O.
Jussila, A.
Kiiskinen, H J.
Kallio, K.
Knuutila, M.
Ahmavaara, P.
Runtti, J.
Hiltula, A.
Sosialidemokraatit.
Parti démocrate
socialiste.
Laine, Maria.
Sillanpää, Miina.
af Ursin, N. R.
Laine, Maria.
af Ursin, N. R.
Raunio, Maria.
Kiiskinen, Aura.
Raunio, Maria.
Kiiskinen, Aura.
Sillanpää, Miina.
Kristillinen työväki.
Union ouvrière
chrétienne.
Helkin, J. E.
Haavisto, J.
Kristillismieliset.
Groupes chrétiens.
Snhlbera, H.
Rosenqvist, G. G.
Gummerus, Jaakko,
v. Wright, V.
af Hällström. E.
Sundvall, F. W.
Hedberg. Juuso.
Sundvall, F. W.
Kurvinen, P.
Haavisto, J.
Hannula, E.
Hackman, W.
Kurvinen, P.
Snellman, J.
Nissinen, A.
Pesonen, M.
Tasaiset.
• Partisans d'undévelop-
pement tranquille. »
v. Wright, V.
Heimbilrger, W. F.
Björkenheim, G.
Manner. V.
Relander, H. M. J.
Meurman, J.
Aalto, J. H.
Muut puolueet.
Autres partis.
Ehrnrooth, L.
Eri puolueiden yhteisten ehdokkaiden nimet on painettu kursiivilla. — Les noms des candidats communs à différents partis sont imprimés eu italiques.
Vaalitilastoa.
TAULUJA
E D U S K U N T A V A A L E I S T A
1—2 p. HEINÄKUUTA
1908.
Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
'
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
32
199
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électorau.r) —
Yhteensä 231
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
! d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Hämeen lääni.
23
404
—
427
11
 Kaupungit (Villes) > 17
l Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
t Yhteensä
Viipurin lääni.
Kaupungit (Villes)
j Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
j Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
| lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électormtar)
Yhteensä
268
—
285
14
380
—
394
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
26995
45 019
Naisia.
Femmes.
37264
47564
;I
— 1
72014 H4828
|
12341J 18697
86 335 95 235
— , —
98676
8409
61388
—
113932
Yhteensä.
Total.
64259
92 583
—
156842
31038
181 570
—
212608
12827 21 93fi
62 345 123 733
;
—
69 797 75 172
7572
94818
—
102390
10052
98544
—
—
144969
17 624
193 362
—
108596; 210986
Äänestä-
neitä.
Votants.
37556
67362
3346
108264
20068
127044
Äänestä-
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
58.4
72.8
—
09.0
64.7
70.0
1
|
2 689| —
149 801
12371
87312
2599
102282
9235
122 367
2258
70.5
58.3
70.6
—
70.6
52.4
63.3
—
133 8601 63.4
Taulu I a. (Jatk.)
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Mikkelin lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Kuopion lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Vaasan lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
.
Oulun lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d"1 autres cercles électoraux)
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
4
159
163
7
260
267
14
411
425
11
266
277
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1774
41239
43013
4034
63096
67 130
5399
89542
94941
4870
51484
56354
Naisia.
Femmes.
2350
43064
45414
5100
64255
69355
8709
99411
108 120
6570
52875
59445
Yhteensä.
Total.
4124
84303
88427
9134
127 351
136485
14108
188953
203061
11440
104 359
115 799
Äänestä-
neitä.
Votants.
2337
48917
1231
Äänestä-
neitä °/,:ni\
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
56.7
58.0
5248o! 59.4
i
i
4867
70517
1862
77246
9422
121 551
1765
132738
5241
54600
820
60661
53.3
55.4
i
—
56.6
66.8
64.3 j
65.4
!
45.8 ;
52.3
ti
52.4 !
Taulu I a. (Jatk.)
Lään i t .
Gouvernements.
Koko maa.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
122
2347
2469
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
71394
532 921
604315
Naisia.
Femmes.
101 569
563293
664862
Yhteensä.
Total.
172 963
1 096 214
1 269 177
Äänestä-
neitä.
Votants.
101 097
699 670
16570
817337
Äänestä-
neitä Vo:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
58.5
63.8
64.4
Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet.
IMstricts de vote, électeurs inscrits et votants.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
A a n i o i k e u t e t t u j n .
Electeurs inscrits.
Miehiä, i Naisia.i
Hommes. \ Femmes.
Yhteensä.
Total.
Äänestä-
neitä.
Votant*.
Äänestä-
neitä °/0:iia
äänioikeu-
tetuista,
•/« des vo-
tants.
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t f Villes).
Helsinki ja Viapori 25
Loviisa 2
Porvoo 2
Tanimisaai-i l
Hariko ! 2
Yhteensä ! 32
i
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Bromarvi 5
Tenhola 5
Tammisaaren maaseurakunta 8
Pohja 7
Karja : 4
Mustion ruukinseurakunta l
Snappertuna 2
Inkoo (ynnä Fagerviiki) 6
Degerbj'y J
Karjalohja 2
Sammatti l
Nummi 3
Pusula 4
Pyhäjärvi 4
Vihti 6
Lohja 6
Siuntio 3
Kirkkonummi 9
Espoo 5
Helsingin pitäjä 7_
Siirto 84
23 862
647
974
477
l 035
26995
32881! 56743
833 l 480
l 596 2 570
736i 1213
1218 2253
32157 56.7
l 110 75.0
1763| Ö8.«
974
1552
372641 64259 37556
949)
1034
434
l 133
842
89
551
903
328
448
233
770
905
1022
1811
1422
956
1521
1370
2755
1052
1057
453J
1239J
8471
851
621
1027
373
524
242
852
870
980
1974
1487
1047
1705
l 539
3016
2001
2091
887
2372
1689
174
1172
1930
701
972
475
1622
1775
2002
3785
2909
2003
3226
2909
5771
1463
1540
749
1797
1313
142
857
1472
528
677
364
1199
1347
1525
2730
l 980
1235
2471
2105
3784
80. :s
68.9
58.4
73.1
73.6
84.4
75.8
77.7
81.6
73.1
76.3
75.:i
69.7
76.0
73.!»
75.y
76.2
72.1
68.1
61.7
76.6
72.4
65.6
19476 20990Î 40466 29 278 —
Taulu I b. (Jafck.)
Aänestys-
Vaalipiirit ja kunnat. | alueita.
(Jercles électoraux et communes. Districts1
 de rote.
Siirto 84
Nurmijärvi 4
Tuusula 6
Sipoo 11
Porneesi 3
Mäntsälä 12
Pukkila 4
Askola ' • 3
Porvoon maaseurakunta 12
Pernaja ' 7
Liljendaali 2
, Myrskylä 2
Orimattila 14
Iitti 12
Jaala 3
Artjärvi 5
Lapträski 4
Elimäki 5
i Anjala 2
Ruotsin Pyhtää i 4
Yhteensä ! 199
Muista vaalipiireistä lähetett}Tjä vaali-
lippuja —
Koko vaalipiiri 231
2. Turun ja Porin läSnin eteläi-
nen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes). ,
Turku l 11
Uusikaupunki ! 2
Naantali 1
Maarianhamina 1 1
Yhteensä 15
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ekkeröö 1
Hammarlanti 4
Siirto 5
Ä H 11 i
KU
Miehitt.
Hommes.
19 476
2373
1442
1551
546
1808
552
750
3370
1815
420
635
2210
2679
765
607
1107
1291
614
1008
o i k e u t e t t u j a .
ctetirs inscrits.
Naisia. Yhteensä.
Femmes. Total.
20990
2324
1454
1775
590
1944
554
830
3702
1823
438
672
2253
2801
690
610
1138
1299
659
1018
45 019 47 564
72014
7621
652
182
219
8674
288
484
772
84828
11930
1029
295
342
13 596
346
628
40466
4697
2896
3326
1136
3752
1106
1580
7072
3638
858
1307
4463
5480
1455
1217
2245
2590
1273
2026
92583
156842
19 551
1681
477
561
22270
634
1112
974 1 746
Äänestä-
neitä.
Votants.
29278
3097
2104
2740
917
2840
851
1142
5 324
2760
633
780
3 338
3797
961
959
1918
1536
929
1458
67 362
3346
108 264
12 182
987
447
509
14125
469
673
1142
Ailn estä-
neitä %:'ia
äänioikeu-
tetuista.
% flffi vo-
tants.
—
65.!»
72.7
82.4
80.7
75.7
76.!)
72.3
75. a
75.!)
73.8
59.8
74. s
69.3
66.0
78.8
85.4
59.3
73.0
72.0
72.S
69.0
62.3
58.7
93.7
90.7
63.4
74.0
60.5
Taulu I b. (J atk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Äänestä-
neitä.
Votants.
Äänestä-
neitä %:ni
äänioikeu-!
tetuista.
% des vo-
tants.
i Siirto
• Jomalai
l Finströmi
Geeta
Saltviiki
! Sundil
j Vordöö
j Lumparlanti
j Lemlanti
: Föglöö
j Köökari
j Sottunka
l Kumliiiki
Brändöö
Iniö
Velkua
Taivassalo
Kivimaa
Lokalahti
Vehmaa i
öusikirkko !
Uudenkaupungin maaseurakunta . . . . ;
Rauman maaseurakunnan osa j
Pyhämaa (Rohdainen)
Pyhämaan luoto
Laitila
Kodisjoki i
Karjala
Mynämäki j
Mietoinen !
Lemu i
Askainen |
Merimasku i
Rymättylä
| Houtskari j
Korpoo <
Nauvo !
Parainen j
Kakskerta !
772
730
533
'294
442
449
264
129
377
333
187
92
240
232
178
122
667
527
379
792
1071
138
81
586
277
1724
157
258
1054
374
224
266
214
570
505
584
793
1803
138
Siirto 98 18556
974
874
634
357
525
542
304
178
481
438
208
106
285
307
226
136
817
652
494
974
1207
151
87
628
323
1908
186
268
1202
471
259
329
288
662
589
698
964
2009
166
21907
1746
1604
1167
651
967
991
568
307
858
771
395
198
525
539
404
258
1484
1179
87c
1766
2278)
289
168
1214
600
363!
343
526
2 256
845
483
59£
50i
123Ï
10941
1282
1757
381
3041
1142
861
829
389
754
541
351
232
626
572|
285
130
364
410
271
166
991
719
647
1298
1471
193
92
757
439
2471
191
457
1501
622
308
377
358
754
709
978
1348
2719
143
53.7
71.0
59.8
78.0
54..;
61.8
75.6
73.0
74.2
72.2
65.7
69.3
76.1
67.1
64. a
66.8
61.0
74.1
73.6
64.fi
66.8
54.8
62.4
73.2
68.0
55.7
86.»
66.5
73.<;
63.8
63.4
71.»
61.2
64.8
76.:»
76.7
71.8
47.0
40 463 27 466i —
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Äänestä-
neitä.
Votants.
Äänestä-
neitä %'-na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
Siirto 98
Kaarina 5
Piikkiö 2
Kuusisto l
Paimio 6
Sauvo 3
Karuna 2
Kemiö 4
Dragsfjärdi 4
i Vestanfjärdi 2
j Hiittinen 3
: Finnby 3
j Perniö (ynnä Yliskylä) 8
! Kisko 2
! Suomusjärvi 2
; Kiikala 5
| Pertteli 2
l Kuusjoki 3
i Muurila 3
! Uskela 3
j Salon kauppala l
j Angelniemi l
\ Halikko 8
Marttila 2
Karinainen 2
Koski 3
Euran kappeli | 2
Prunkkala i 2
Lieto 4
Rantamäki 7
Paattinen l
Raisio ! 2
Naantalin maaseurakunta l
Rusko l
Masku 2
Vahto '. l
Nousiainen 3
Pöytyä 5_
Siirto l 209
18556
1256
500
98
993
G98
375
1334
997
305
449
383
1545
670
434!
6881
532
470
342
623
201
237
1344
621
341 j
718!
391!
269
851 j
1690
228
402
204
172
363
204|
692Î
1158J
21907
1495
567
124
1094
771
434
1441
1051
367
493
414
1771
707
439
726
591
491
374
686
262
239
1425
645
374
740
428
266
941
2047
228
489
247
184
438
221
777
1203
40463
2751
1067
222
2087
1469
809
2775
2048
672
942
797
3316
1377
873
1414
1123
961
716
1309
463
476
2769
1266
715
l 458
819
535
1792
3737
456
891
451
356
801
425
1469
2361
27466
1820
737
147
1655
975
513
1894
1447
609
715
531
2284
971 j
642!
991
763
759!
558J
912
365
332
1910
1059
584
1153
620
432
1403
2552
333
674
319
260
533
304
1120
1861
66.2
69.1
66.2
79.3
66.4
63.4
68.3
70.7
90.6
75.9
66.6
68.9
70.5
73.5
70.1
67.9
79.0
77.9
69.7
78.8
G9.7
69.0
83.6
81.7
79.1
75.7
80.7
78.»
68.3
73.0
75.6
70.7
73.0
66.5
71.5
76.2
78.H
41 334 47 097' 88431 62 203J
Taulu I b. (Jatk.) 8
1
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Oripää
Yläne
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
3. Turun Ja Porin l&finin pohjoi-
nen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pori
Rauma
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Honkilabti
Hinnerjoki
Euran pitäjä
Kiukainen
Lappi
Rauman maaseurakunta
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurakunta
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Normarkku
Poomarkku
Ahlaineii
Merikarvia . . .
Siikainen
Kankaanpää
Siirto
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
209
2
4
215
230
6
2
8
3
2
3
»
3
B
4
2
6
6
4
3
4
4
(i
8
5
7
76
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
41334
389
642
42365
Naisia.
Femmes.
47097
403
680
48180
Yhteensä.
Total.
88431
792
1322
90545
51039l <>177G' 112815
2 726 3 889 6 615
941 1 1212] 2153
3667
385
438
707
862
788
827
1382
660
1434
1351
941
525
837
824
908
1673
900
1319
16761
5101
401
443
779
962
877
916
1494
785
1560
1507
1062
569
873
917
971
1830
969
1466
18381
8768
786
881
1486
1824
1665
1743
2876
1445
2994
2858
2003
1094
1710
1741
1879
3503
1869
2785
35 142
• Äänestä-
neitä.
Votants.
62 203
645
1062
63910
1433
79468
4601
1342
5 943
. 522
572
947
1099
982
959
1749
789
2067
2273
1237
677
1087
1112
1105
2208
1027
1869
22 281
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
% 'les vo-
tants.
i
81.4
80.3 1
70.6
70.4 !
i
69.6
62.3 '
67.»
66.4 :
64.9
63.7
60.3 '
59.0
55.0
60.8
54. c
69.0
79.5 i
61.8 :
61.9
63.0
63.9 |
59.8
63.0
54.!)
67.1
Taulu I b. (Jatk.>
1
! Ääuestys-
Vaalipiirit ja kunnat. alueita.
Cercles électoraux et communes. \ Districts
! de rote.
l :
Siirto
Honkajoki
Karvia
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen
Viljakkala
Hämeenkyrö
.Lavia
! Suodenniemi
i Mouhijärvi
! Suoniemi
Karkku
i Tvrvää
| Kiikka
i Kiikoinen
Kauvatsa
! Harjavalta
1
 Kokemäki
1
 Huittinen
Kövliö
' Säkylä
Vampula
Punkalaidun . '
i Alastaro
Metsämaa
Loimaa
76
1
 3
! 3
5
! 2i
9
i 2
8
5
1 2i
3
2
4
8
3
3
2
2
5
10
5
2
2
8
4
1
10
Yhteensä 189
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
,.lippuja , —
Koko vaalipiiri
4. Hämeen liinin eteläinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Hämeenlinna
Lahti
Yhteensä
197
2
1
3
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrit a.
Miehiii.
Hommen.
IB 761
699
000
1340
756
2617
577
1832
1077
566
825
443
735
1737
812
489
583
410
1638
2094
816
617
«94
1549
948
372
2383
Naisia. Yhteensä.
! Femmes, i Total.
\ \
18381
764
i 7ii
1397
732
2612
524
1846
1169
600
962
447
775
1878
823
537
604
472
1 861
2301
869
622
779
1525
1036
361
2468
43 9701 47 055
47 637 52 156 Jj
i
1 024j 1 680i
610| 691
1634
1
35 142
1463
1311
2737
1488
5229
1 101
3677
2246
1166
1787
890
1 510
3615
1635
1026
1187
882
3499
4395
1685
1239
1473
3074
1 984
733
4851
91025
99 793
2704
1301
2371 i 4005
Äänestä-
neittt.
Votants.
22281
743
1048
1803
1003
3631
772
2727
1845
850
1462
659
1191
2699
1181
822
884
664
2516
3204
1222
835
980
2439
1464
540
3669
63 134
1256
70 333
1477
820
2297
l
\ Äänestä-
neitä °/o:mi
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
rants.
i
50.x !
79.!»
65.!)
67.4 l
69.4
70.1
74.2 i
82.1
72.9
81.8
74.0
78.9
74.7
72.2
80.1
74.5
75.3
71.9
72.9 j
72.5
67.4 j
66.5
79.3
73.8
73.7 i
75.6
69.4 j
70.r, !
l
i
5U j
63.0 i
57.4 !
Vaalitilaston.
Taulu I b. (Jatk.) 10
Äänestys-
Vaalipiirit ja kunnat. alueita.
Cercles électoraux et communes. Districts
de vote.
]
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales). i
Somero i G
Somerniemi 2
Tammela 12
Jokioinen . . 4
Ypäjä 2
Humppila ' 3
Urjala !)
' Kylmäkoski 2
! Akaa 4
1 Kalvola 4
Sääksmäki ; H
Tuulos 2
i Hauho 4
Tyrväntö i 2
1 Hattula 1 5
Hämeenlinnan maaseurakunta i 3
' Vanaja ! 3
i Renko 3
!
 Janakkala • 6
l Loppi ! 8
1 Hausjärvi 9
Kärkölä . . 4
Nastola i 7
Hollola • 12
Koski 3
'< Lammi 9
i Asikkala 10
; Padasjoki 1 4
Yhteensä 150
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
j Koko vaalipiiri 153
i i
j 5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri, j
K a u p u n g i t (Villes). \
Tampere 14
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a.
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1809
436
3155
886
482
608
2322
382
817
917
1560
461
1274
377
1006
407
672
692
1639
1587
2279
1100
1283
2416
750
1 703
2129
1204
Naisia.
Femmes.
1746
438
3512
824
464
591
2292
390
881
890
1592
500
1368
393
1050
432
725
652
1781
1582
2360
1077
1258
2420
746
1809
2205
1262
34353 35240
35987 37611
i
6775 1045<)
Yhteensft.
Total.
3555
874
6667
1710
946
1199
4614
772
1698
1807
3152
961
2642
770
2056
839
1397
1344
3 420
3169
4639
2177
2541
4836
1496
3512
4334
2466
69 593
73598
i
i 17231
Äänestä-
neitä.
Votants.
2693
648
5071
1463
815
1014
3249
558
1277
1319
2236
647
1840
615
1360
619
934
1032
2590
2593
3359
1451
1694
3 033
1058
2468
2393
1392
49421
1 266
52984
10074
Äänestä- i
neitä °/0:nii
äänioikeu-
tetuista.
% des vo- '
tants.
75.8
74.!
76.1
85.6
86.2
84.6
70.4
72.3
75.2
73.0
70.9
67.3
69.«
79.9
66.1
73.8
66.9
«76.8
75.7
81.8
72.4
66.7
66.7
62.7
70.7
70.3
55.2
56.4
71.0
72.0
1
i
58.fi
11 Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti . . . .
Tottijärvi
Pirkkala . . .
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Teisko
Kuru
Ruovesi
Kuorevesi
Korpilahti
Jämsä
Längelmäki . . . .
Eräjärvi
Kuhmoinen . . . . ....
Kuhmalahti
Luopioinen
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
6. Viipurin läänin läntinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
..Viipuri
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
4
6
6
1
7
4
5
7
2
!
0
4
12
2
11
13
B
8
8
3
6
118
132
0
1
2
3
10
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1091
1269
1582
293
1763
696
917
1553
395
2066
1061
1060
2880
656
2245
3137
954
403
1552
551
911
27035
Naisia.
Femmes.
1129
1238
1610
279
1853
721
890
1572
410
2011
1015
977
2709
615
2339
3156
979
397
1635
586
984
27105
33810 37561
|i
i
4 041 5 936
629j 797
501 693
1 665 1 641
6836
Vhteensä.
Total.
2220
2507
3192
572
3616
1417
1807
3125
805
4077
2076
2037
5589
1271
4584
6293
1933
800
3187
1137
1895
54 140
71371
9977
1426
1194
3306
9067J 15903
Äänestä-
neitä.
Votants.
1520
1724
2152
453
2531
1116
1378
2087
500
2822
1537
1488
4212
731
3159
4052
1311
628
2103
869
1518
Äänestä-
neitä °/0:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants. ;
68.5 !
08.8
67.4
79.2
70.0
78.8 ,
76.3
66.»
02.1
69.2
74.0
73.0
75.4
57.5
68.9
64.4
67.8 :
78.5
60.0
76.4
80.1
37 891 i 70.0i
1 333|
49298 09.1
•
t
4812j 48.-'
650 45. (5
747 1 02.0
2046 61.9
82551 5l.it
Taulu I b. (Jatk.) 12
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoran-r et communes.
M a a 1 a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pvhtää
Kynii
Sippola
Vehkalahti
• Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Suursaari
Tytärsaari
• Lapvesi
Leini
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Viipurin maaseurakunta
Johanneksen pitäjä . .
Koivisto . . . . :
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
TT usikirkko
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Sortavala
Käkisalmi
Yhteensä
Ääiiestys-
j alueita.
Districts
de votf.
5
12
5
12
6
15
14
1
1
13
4
5
14
2
6
3
27
5
6
1
1
3
12
173
185
1
1
2
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
704
2224
1689
2456
907
2008
2874
213
92
3168
1049
1619
3686
514
1804
963
8330
1248
1775
144
221
1104
3 372
42164
49000
479
257
736
Naisia.
femmes.
735
2 342
1721
2398
910
2033
3022
226
113
3 135
1144
1736
3795
548
2014
1087
8618
1 141
1 897
161
248
1076
3512
43612
52679
682
303
985
Yhteensä.
Total.
1439
4566
3410
4854
1817
4041
5896
439
205
6303
2193
3355
7481
1062
3818
2050
16948
2389
3672
305
4(59
2180
6884
85 776
101 679
1161
560
1 721
Äänestä-
neitä.
Votants.
1271
3670
2551
3622
1441
3140
3576
255
81
4683
1700
2490
5512
630
2447
1217
11478
2077
1794
171
212
1327
4345
59699
1454
69408
648
332
980
Äänestä-
neitä °/,:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
88.8
80.4
74.8
74.6
79.3
77.7
60.7
58.1
39.5
74.3
77.6
74.2
73.7
60.2
64.1
59.4
67.7
86.9
48.9
56.1
45.2
60.9
63.1
69.6
68. !i
i
i
55.8
59.3
56.»
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux- et commîmes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Kivennapa
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen maaseurakunta
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan maaseurakunta
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo ...
Korpiselkä
Suojärvi . . . . . . . .
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Impilahti
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Ättnestys-
alueitu .
Districts
île vote.
3
9
5
' 7
y
! «
12
17
3
6
5
5
l 3
0
! 5i
! 3
3
! <>
9
j 15
i 11
13
i P-i
5
2
6
4
! »
! '
207
209
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehift.
Hommes.
1056
2093
1147
1 944
1982
2 281
3154
3 476
789
1885
1245
1373
1043
1 492
1490
638
898
1568
1960
3081
2761
4033
1107
1 159
491
1421
550
1221
2357
2 359
52 654
Naisia.
Femmes.
1097
2696
1201
1885
1928
3 120
3434
3 550
785
1909
1 265
1368
976
1563
1 529
684
960
1626
2061
3 398
3 022
4160
1221
1103
493
1440
528
1 137
2280
2 513
54 932
53 390; 55 917
Yhteensä.
Total.
2153
5 389
2348
3829
3910
5 401
6588
7026
1574
3794
2510
2741
2019
3055
3019
1 322
1858
3 194
4021
6479
5783
8193
2328
2262
984
2861
1078
2 358
4637
4872
107 586
109 307
..Äänestä-
neitä.
Votants.
1512
3 690
1884
2 732
3090
3880
3 950
3872
1143
2391
1437
1997
935
1952
1901
661
1 099
1 836
2680
4406
3517
4370
1 203
1195
481
H80
576
555
1 149
1694
62668
804
64 452
Ailnesttl-
neitii °/o:na
Hiin i oikeu-
tetuista.
% 'te* vo-
tant».
70.2 ;
68.5 ;
80.2
71.4
79.o
71.8
60.0
55. i
72.(i
63.o
57.:i
72. a
46.3
63.9
63.0
50.0
59.1
57.fi
66.7
68.0
60.«
53.3
51.7
52.8
4H.li
30.»
53.4
23.5
24.H
34.8
58.2 l
59.0
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
8. Mikkelin lâfinin vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales) .
Heinolan maaseurakunta
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurakunta
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminkii
• Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Äänestys-
alueita.
District*
de vote.
2
1
1
4
5
8
8
2
2
5
11
6
3
10
6
9
3
11
2
7
9
5
8
10
8
2
2
7
3
7
159
163
Aa ni o ikea te t tu ja .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
984
300
490
1 774
1316
2118
1890
467
392
1426
3069
1605
669
3179
1 589
2453
877
2773
409
1651
2692
1513
1355
2006
2 333
546
548
1 853
624
1886
41 239
43013
Naisia.
Femmes.
1 285
425
640
2350
1 365
2237
1990
523
397
1430
3078
1730
711
3420
1567
2527
853
2917
384
1728
2887
1562
1477
2102
2401
590
605
1894
616
2073
43064
45414
Yhteensä.
Total.
2269
725
1 130
4124
2681
4355
3880
990
789
2856
6 147
3335
1380
6599
3156
4980
1730
5690
793
3379
5579
3075
2832
4108
4734
1 136
1153
3747
1240
3959
84303
88427
Äänestä-
neitä.
Votants.
1144
427
766
2337
1701
2566
2461
628
570
1852
3447
1621
870
3399
1849
2797
873
3713
621
2270
2873
1478
1923
2 139
2436
649
693
2121
773
2594
48917
1231
52485
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
°/o des vo-
tants.
50.4
58.9
67.8
56.7
63.4
58.9
63.4
63.4
72.2
64.8
56.1
48.6
63.0
51.6 i
58.6 |
56.2 !
50.5 '
65.3
78.3 ';
67.2 !
51.5
48.1
67.9
52.1 !
51.5
57.1 !
60.1
56.U
62.3
65.6 !
58.0 ,
59.4 l
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Kuopio
Iisalmi
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Leppävirta
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurakunta
Lapinlahti
Nilsiä
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Joensuu
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
4
1
5
15
6
5
9
3
10
14
6
6
9
3
13
17
6
16
138
143
2
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
2994
383
3377
3509
1549
1341
3722
858
1875
3838
1648
1329
1900
751
2046
4728
1527
3895
34 516
37893
657
Maisin.
Femmes.
3764
437
4201
3708
1582
1414
2817
905
1871
3990
1658
1485
1991
776
2120
4813
1576
3939
34645
38846
899
Yhteensä.
Total.
6758
820
7578
7217
3131
2755
6539
1763
3746
7828
3306
2814
3891
1527
4166
9541
3103
7834
69 161
76 739
1556
Äänestä-
neitä .
Votants.
3516
535
4051
4496
1923
1545
3008
1279
2540
3994
1827
1626
2097
988
2626
5485
2179
3861
39474
1229
44754
816
Äänestä-
neitä Vo'na
äänioikeu-
tetuista.
°/0 des vo-
tants.
52.0
65.2
53.5
62.3
61.4
56.1
46.0
72.5
67.8
51.0
55.3
57.8
53.9
64.7
63.0
57.5
70.2
49.3
57.1
58.3
52.4
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i : „
, Ääiiestys-
Vaalipiirit ja kunnat. | alueita.
; Cercles électoraux et communes. Districts
tie vote.
i |
î M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
' Kaavi . . . . . . 6
i Polvijärvi 7
Kuusjärvi 4
' Liperi H
Kontiolahti 7
i Rääkkylä 5
Kiteen pitäjä 12
Kesälahti . . . . . . 3
Pälkjärvi 'A
i Tohmajärvi • 7
i Kiihtelvsvaara 6
! . •j Ilomantsi . . 15
1
 Eno.. 7
Pielisjärvi . 11
Juuka : 8
' .Rautavaara . . 3
Nurmes : 9
:
 Nurmeksen kauppala 1
Yhteensä 122
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
i vaalilippuja i —
Koko vaalipiiri 124
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villen).
Jvviiskylä 2
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Soini 4
Lehtimäki 2
Alajärvi 6
Vimpeli 3
Siirto 15
Ä ä n i
Ele
_
Miehiä.
Hommes.
1627
1232
653
2094
2351
1566
2371
Äi6
550
1902
1495
3024
1323
2699
1949
420
2379
89
28580
29 237
658
646
416
1170
612
o i k e u t e
cteurs insct
Naisia.
Femmes.
1707
1322
671
2256
2400
1705
2 530
972
564
2061
1602
2848
1310
2826
1912
342
2467
115
29610
30509
891
695
431
1269
675
t U j II.
its.
Yhteensä.
Total.
3334
2554
1324
4350
4751
3271
4901
1828
1114
3963
3097
5872
2633
5525
3861
762
4846
204
58190
59 746
1549
1 341
847
2439
1287
2 844 3 070 5 914
Ääuestii-
neittt.
Votants.
1554
1239
801
2146
2474
1546
2489
695
641
2564
1664
3595
1669
3309
1792
350
2369
146
31043
633
32492
834
735
429
1119
813
3 096
Äänestä-
neitä •/«:na
äänioikeu-
tetuista.
•/o <les vo-
tants.
46.ti
48.5
60.5
49.»
52.1
47.3
50.8
38.0
57.5
64.7
53.7
61.2
63.4
59.9
46.4
45.9
48.9
71.6
53.8
54.4
53.8
54.8
50.0
45.»
63.2
—
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat ...
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
j Petäjävesi
l Jyväskylän maaseurakunta
j Uurainen
Saarijärvi
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Laukaa
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
1
12. Vaasan Ifiänin eteläinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Nikolainkaupunki '
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
15
3
3
5
5
3
7
9
6
2
4
8
4
10
3
10
9
7
6
8
2
2
9
140
142
G
1
1
8
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
2844
764
730
982
997
651
1809
1879
1338
477
825
2194
1025
2361
670
2535
1959
1143
1206
1933
514
532
2554
31922
32580
2681
154
564
3399
Naisia.
Femmes.
3070
801
835
1158
1088
674
1858
1726
1355
411
816
2171
1016
2446
612
2542
1991
1171
1104
2077
533
509
2562
32526
33417
4363
230
836
5429
Yhteensä.
Total.
5914
1565
1565
2140
2085
1325
3667
3605
2693
888
1641
4365
2041
4807
1282
5077
3950
2314
2310
4010
1047
1041
5116
64448
65997
7044
384
1400
8828
Äänestä-
neitä.
Votants.
3096
781
742
1405
1564
832
2107
2454
1886
648
1212
3128
1372
3405
784
3271
2029
1260
1030
2407
629
438
3273
39753
773
41360
4696
376
918
5990
Äänestä- j
neitä Vt:na!
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
49.9
47.4
65.7
75.0
62.8
57.5
68.1
70.0
73.0
73.9
71.7
67.2
70.8
61.2
64.4
51.4
54.5
44.6
60.0
60.1
42.1
64.0
61.7
62.7
66.7
97.9
65.6
67.9
Vaalitilastoa.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Siipvv
Isojoki
Lapväärtti
Kristiinankaupungin maaseurakunta .
Karijoki
Närpiö
Övermarkku
Korsnääsi
Teuva
Kauhajoki
Kurikka
T l • . .Jalasjärvi
Peräseinäjoki » . ...
Ilmajoki
Seinäjoki
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä
Petolahti
Bergöö
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
13. Vaasan Iftänin pohjoinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Yhteensä
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
3
5
5
1
2
12
4
4
8
10
8
9
4
11
3
5
7
5
3
2
1
3
4
10
3
4
136
144
1
2
1
4
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a.
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
723
1003
1525
37G
638
2544
1245
1152
1556
2230
1610
2501
814
2492
651
1061
1600
786
752
405
177
986
808
2324
597
1023
31579
34978
184
725
433
1342
Naisia.
Femmes.
813
1152
1718
396
667
3119
1403
1321
1566
2612
1796
2741
927
2823
749
1352
1997
869
863
453
200
1155
914
2635
706
1148
36095
41524
320
1364
705
2389
Yhteensä.
Total.
1536
2155
3243
772
1305
5663
2648
2473
3122
4842
3406
5242
1741
5315
1400
2413
3597
1655
1615
858
377
2141
1722
4959
1303
2171
67 674
76502
504
2089
1138
3731
Äänestä-
[neitä.
Votants.
899
1358
1880
521
655
3799
1051
1410
1949
3497
2372
3130
1101
3 565
1127
1642
2017
1078
979
641
286
1448
1227
2897
1068
1383
42980
589
49559
430
1311
857
2598
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
°/« des vo-
tants.
58.5
63.0
58.o
67.6
50.2
67.1
39.7
57.0
62.4
72.2
69.6
59.7
63.2
67.1
80.6
68.0
56.1
65.1
60.6
74.7
75.9
67.6
71.3
58.4
82.0
63.7
63.6
64.8
85.3
62.8
75.3
69.6
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Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales}.
Ylistaro
Isokyrö
Maksamaa
Vövri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen
Munsala
Uudenkaarlepyyn maaseurakunta . .
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ahtava
Tervajärvi
KruunuDvv
Luoto
Kokkolan maaseurakunta
Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Ylikannus
Toholampi
Ullava
Kaustisen kylä
Veteli
Lestijärvi
Haisua
Perho
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
11
7
2
9
5
10
g
4
5
4
3
4
2
5
2
3
3
2
5
3
3
4
2
6
4
1
4
4
1
1
3
135
139
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a.
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1816
1720
331
1737
732
2242
1549
580
956
790
937
735
495
1181
549
546
635
849
481
809
413
726
661
491
908
741
236
622
731
207
264
371
26041
27383
Naisia.
Femmes.
2298
2124
436
2197
808
2901
1846
789
1179
1002
1153
784
557
1488
601
646
716
956
541
1001
461
824
747
502
970
769
250
645
767
190
246
396
30 790
33 179
Yhteensä.
Total.
4114
3844
767
3934
1540
5143
3 395
1369
2135
1792
2090
1519
1052
2669
1150
1192
1351
1805
1022
1810
874
1550
1408
993
1878
1510
486
1267
1498
397
510
767
56831
60 562
Äänestä-
neitä.
Votants.
2813
2423
623
2593
1074
3766
1663
948
1152
1217
1341
785
614
1936
796
843
1089
1368
801
1411
662
1158
978
777
1416
911
393
994
1120
263
402
488
38818
403
Äänestä-
neitä ,%:na
äänioikeu-
tetuista.
•/o des vo-
tants.
68.4
63.0
81.2
65.9
69.7
73.2 j
49.0
69.2
54.0
67.9
64.2 j
51.7
58.4 <
72.5
69.2
70.7
80.6
75.8
78.4
78.0
75.7
74.7
69.5
78.2
75.4
60.3
80.9
78.5
74.8
66.2
78.8
63.6
68.3
41 819 69.1
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Cercles électoraux et communes.
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Äänestä-
neitä.
Votants.
Äänestä-
neitä %:na
äänioikeu-
tetuista.
% des vo-
tants.
14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
' Oulu ; 6
i Raahe 2
| Kajaani l
Yhteensä 9
i
iii
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).]2 l
Sievi 4
Rautio 2
Ylivieska .• 5
Alavieska 2
Kalajoki 6
Merijärvi 2
Oulainen ; 4
Pyhäjoki j 3
Salon kappeli l
Salon pitäjä 2
Vihanti 3
Rantsila 3
Paavola 4
Revonlahti l
Siikajoki 2
Hailuoto ! 2
Pyhäjärvi o
Reisjärvi 3
Haapajärvi 4
Nivala ! 7
Kärsämäki 3
Haapavesi 7
Pulkkila 2
Piippola 5
Kestilä 4
Säräisniemi 4
Paltamo 4
8499
404
428
4708
715
478
4331
Siirto 94
951
274
1277
599
972
448
1034
820
295
373
523
653
894
280
371
347
1022
595
932
1593
481
1139
326
672
468
730
926
18995
5901
855
317
1388
594
1095
408
1066
986
315
392
567
695
1013
273
402
478
1126
671
1143
1514
513
1238
380
740
510
730
956
20365
8207
1119
906
10232
1806
591
2665
1193
2067
856
2100
1806
610
765
1090
1348
1907
553
773
825
2148
1266
2075
3107
994
2377
706
1412
978
1460
1882
39360
3295| 40.1
586J 52.4
616 68.0
4497
1161
477
1931
794
1550
505
1451
987
324
447
749
745
998
258
401
428
1354
808
1148
1978
590
1351
420
811
583
789
1099
24137
44.0
64.3
80.7
72.5
66.6
75.0
59.0
69.1
54.7
53.1
58.4
68.7
55.3
52.3
46.7
51.9
51.9
63.0
63.8
55.3
63.7
59.4
56.8
59.6
57.4
59.6
54.0
58.4
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Kajaanin maaseurakunta
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä . . . .
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun maaseurakunta
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Kemi
Tornio
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylikiiminki
Kiiminki
Hflnkipvdfl-s •-
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Siirto
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
94
3
14
6
2
2
4
5
3
4
3
1
2
4
1
2
4
154
163
-l
1
2
2
2
4
G
2
8
24
Ä ä n i
Ele
Miehiä.
Hommes.
18995
598
1869
1557
483
466
1338
815
888
740
505
202
430
594
216
243
957
30926
35257
330
209
539
526
362
• 970
1223
373
1784
5238
o i k e n t e 1
cteurs insci
Naisia.
Femmes.
20365
613
1972
1602
511
460
1414
840
803
821
624
255
465
713
292
232
1037
33019
38 920
378
291
669
499
372
983
1228
373
1825
5280
t u j a.
its.
Yhteensä.
Total.
39360
1211
3841
3159
994
926
2752
1 655
1691
1561
1129
457
895
1307
538
475
1994
63945
74 177
708
500
1208
1025
734
1 953
2451
746
3609
10518
Äänestä-
neitä.
Votants.
24137
587
1802
682
549
411
1059
757
694
841
439
235
412
717
354
390
1259
35 325
637
Äänestä-
neitä %:na
iiänioikeu
tetuista.
°/o 'les vo-
tants.
48.5
46.9
21.6
55.2
44.4
38.5
45.7
41.0
53.9
38.9
51.4
46.0
54.9
65.8
82.1
63.1
55.2
40 459 54.5
i
438| «l.o
306 61.2
744
475
420
1148
1512
420
1777
5752
61.6
46.3
57.2
58.8
61.7
56.3
49.2
—
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Äänestys-
alueita.
Districts
de vote.
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a.
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Äänestä-
neitä.
Votants.
Äänestä-
neitä »/«-.nu
äänioikeu-
tetuista.
'/, des vo-
tants.
Muista vaalipiireistä
vaalilippuja
Yhteensä
lähetettyjä
Koko vaalipiiri
92
Siirto 24
Taivalkoski 3
Kuusamo 15
Kuolajärvi ; 4
Kemijärvi 4
Rovaniemi 8
Tervola i 3
Simo 4
Kemin maaseurakunta 6
Alatornio 8
Karunki 2
Ylitornio ! 6
Turtola 3
Kolari j 2
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
16. Lapin vaalipiiri.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Muonionniska
Enontekiäinen
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
5238
589
2066
884
992
1937
660
621
1215
1354
355
860
395
435
5280
594
2119
764
931
1815
683
579
1217
1345
384
834
376
359
17601
18140
348
212
839
1035
403
120
20 2957
20 2957
17280
17949
268
208
730
907
349
114
2576
2576
10518
1183
4185
1648
l 923
3752
1343
1200
2432
2699
739
1694
771
794
5752
661
2114
669
1120
1565
706
755
1237
1397
268
848
446
210
34881 17748
36089 18666
616
420
1569
194!
752
234
135
55
623
598
74
42
5533
55.9
50.6
40.6
58.2
41.7
52.6
62.9
50.9
51.8
36.3
50.1
57.8
26.4
60.9
51.7
21.9
13.1
39.7
30.8
9.8
17.9
1527 27.6 j
5533 1536 27.8
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Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Uudenmaan laini.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä Jg lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Hämeen lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Viipurin lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
ves d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
6451
10944
r
u
o
rsu
o
m
alaine
n
puolue
.
P
arti
 Jeune-
finnois.
1881
3923
804J 492
18199
5513
36062
656
42231
3120
21988
553
25661
2021
30855
!
l
378
6296
3348
11291
520
15159
2289
9428
682
12399
3437
28874
784
33254 33095
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
16763
24062
1 112
41937
4090
16278
487
20 855
—
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
—
—
—
—
—
1
114
115
36
19 358
3
19397
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
11889
27068
1
K
ristilline
n
 
työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
213
703
i1
730
39687
5890
53355
740
59985
5728
51 518
1091
18
934
1127
9002
26
10155
1119
3495
23
5833?! 4637
i
3467
40112
14
450
i
852
44431
1
i
464
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
240
155
1
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
37437
66855
i
73 3 229
468
4
180
138
322
4
24
219
107 521
19972
126 168
2567
148 707
12261
86567
2568
247l 101396i
226
1754
i
1 9201
i 121 403
iee 2185
2148, 132789
1
H
ylättyjä
 v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
119
507
117
743
96
876
1
Y
hteensä
.
Total.
37556
67362
3346
108 264
20068
127044
122! 2 689
1094
110
745
31
149 801
12371
87312
2599
886102282
!
34
964
9235
122 367
|
73 2258
1071 133 860
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L ä ä n i t .
Gouvernements.
Mikkelin lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
*
Kuopion lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux >
Yhteensä
\
Vaasan lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Oulun lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja (Bulletins de vote arri-
vés d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
541
14939
187
15667
662
8107
206
8975
1014
42637
357
44008
1069
16 653
175
17897
r
u
o
rsu
o
m
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
997
7452
229
8678
2171
20679
364
23214
725
6605
302
7632
1963
6414
351
8728
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 suédois.
—
—
5798
34127
429
40354
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
3
2643
4
2650
32
5094
19
5 145
25
7554
21
7600
42
16 793
14
16849
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
750
23118
660
24528
1805
34773
922
37500
'
1818
28701
505
31024
2120
13 029
185
15334
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
—
—
143
767
3
913
14
953
4
971
8
764
2
774
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
16
50
66
1
83
227
311
1
20
71
92
2
68
48
118
| „$
-^Ja*
Ifgfj
O 00^ (K •**
S o*5.^  • '?Hf
.s. M.<
~. > y*
g T
2291
48168
1130
51589
4814
69503
1741
76058
9395
120597
1 689
131 681
5204
53 721
775
59700
\
 H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
\
 
B
ulletins
 
n
uls.
46
749
101
896
53
1014
121
1188
27
954
76
1057
37
879
45
961
1
Y
hteensä
.
Total.
2337
48917
1231
52485
4867
70517
1862
77246
9422
121 551
1765
132 738
5241
54600
820
60 661
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L ä ä n i t .
Gouvernements.
Koko maa.
Kaupungit (Villes) . .
Maalaiskunnat (Communes rurales) . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja (Bulletins de vote arrivés
d'autres cercles électoraux)
Yhteensä
Snonialaiiie
puolue
.
P
arti
 finnoi
20391
182 185
3316
205 892
»l föluorsuom
alai
puolue
.
P
arti
 jeune
finnois.
3
«
16811
94666
3 724
115201
u
otsalaine
n
 ]
sa
npuolue
.
P
arti
 suédoi?
 i
26651
74467
2028
103 146
M
aalaisliitt
U
nion
 
agrai
$ •
139
51556
61
51756
i_ . r»o
sialidem
oki
tine
n
 puolu
Parti
 démocrc
so
cialiste.
? ' »
33467
271 674
5685
310 826
Mkristilline
n
 t
vftenliitto
.
U
nion
 o
u
vrie
chrétienne.
•3 «<
^ O!
2638
16134
76
18848
A
uita
 puolu
e
Autres
 parti
y »?
478
2300
994
3772
a KJ
gf. M £Tà «5 c*|L-I|
g«»O p:§;
i'f'S'p.S"
• S!' P/^
1 ~'?
hylättyjä
 
v
a
lippuja
.
B
ulletins
 
n
u
Ce S;
!
1
100 575 i «95
692 982
15884
809441
6688
686
7896
Y
hteensä
.
Total.
101 097
699 670
16570
817337
Vaalitilastoa.
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Taulu II. Annetut vaaliliput, jaettuina puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et commîmes.
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Helsinki ja Viapori
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Bromarvi . .
Tenhola
Tammisaaren maaseurakunta
Pohja
Karja
Mustion ruukinseurakunta
Snappertuna :
Inkoo (ynnä Fagerviiki)
Degerbv
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula
Pvhäiärvi
Vihti
Lohia
Siuntio
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin pitäjä
Siirto
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
6152
37
145
14
103
6451
36
22
5
60
23
2
3
10
3
120
101
296
336
233
340
200
31
18
59
342
2240
[
N
uorsuom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1663
30
97
11
80
1881
17
26
9
24
10
1
6
16
4
153
55
126
86
110
383
205
24
28
47
115
1445
F
u
otsalaine
n
 kan
-
sanpuolue
.
P
arti
 suédois.
12728
859
1 309
901
966
16763
1 129
1259
666
710
979
98
775
1144
350
37
1
8
9
18
104
363
687
1678
1195
2240
13 450
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
11105
177
206
43
358
11889
258
212
63
965
286
- 38
67
298
167
353
201
719
882
1097
1 671
1173
479
724
784
1037
11474
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
170
1
2
40
213
11
13
1
21
1
3
1
1
1
1
3
38
20
51
187
21
4
2
4
25
409
1
M
aita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
237
2
1
240
7
2
3
5
3
1
1
2
3
3
7
7
4
1
11
60
1
Y
htee
n
 sa
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
32 055
1 104
1759
971
1548
37 437
1458
1534
747
1785
1302
142
853
1469
526
666
361
1 187
1336
1512
2692
1969
1225
2454
2090
3770
29078
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
102
6
4
3
4
119
5
6
2
12
11
4
3
2
11
3
12
11
13
38
11
10
17
15
14
200
1
Y
hteensä
.
Total.
32157
1110
1763
974
1552
37 556 ii
1463
1540
749
17971
1313!
142
857
1472
528;
677
364
1199
1347
1525
! 2730
1980
1235
2471
2105
3784
29278
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
\
Siirto
Nurmijärvi
Tuusula
Sipoo
Porneesi
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon maaseurakunta
Pernaja
Liljendaali
Myrskylä
Orimattila
Iitti
Jaala
Artjärvi
Lapträski
Elimäki
Anjala
Ruotsin Pyhtää
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
2. Turun ja Porin läänin eteläi-
nen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Turku
Uusikaupunki ... .
Naantali
Maarianhamina
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
i rurales).
Ekkeröö
!
 Hammarlanti
Siirto
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
2240
682
522
41
313
904
546
361
427
20
28
57
1349
1243
497
419
190
516
297
292
10944
804
18199
3296
286
i 144
S
3729
1
1
N
uorsuom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1445
272
96
32
158
188
21
215
116
27
6
94
321
390
49
84
104
136
98
71
[ R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
13450
130
329
2401
43
63
2
34
Î3 440
1391
534
323
9
51
2
9
1197
39
13
602
3923 24062
492i 1 112
6296
1
1498
263
85
14
1860
41937
3358
162
125
445
4090
422
614
7 — 103ti
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
i
_
__
_
I
so
sialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
11474
1916
1122
234
393
1629
268
505
1267
1293
60
285
1563
2016
400
434
404
809
518
478
27068
730
39687
\
3147
211
57
40
3455
30
32
— 67
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
v
rière
chrétienne.
409
59
9
4
8
24
5
21
31
5
1
11
53
36
1
5
3
16
1
1
703
18
934
828
60
35
2
925
4
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
1
i
60
4
5
lii
7
2
2
8
6
4
12
22
1
o
3
4
1
1
155
73
468
1
1
! —
4| -
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 äes
 
o
ulletins
v
alables.
29078
3063
2083
2723
915
2815
844
1138
5289
2742
629
774
3307
3758
950
953
1901
1520
928
1445
66855
3229
107 521
12 128
982
44C
504
1
H
ylätty
 ja
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
200
34
21
17
2
25
7
4
35
18
4
6
31
39
H
6
17
16
1
13
507
117
743
i
54
5
1
5
14 060 65
457 12
657 1 10
1
Y
hteensä
.
Total.
29278
3097
2104
2740
917
2840
851
1142
5324
2760
633
780
3 338
3797
961
959
1918
1536
929
1458
67 362
3346
108264
12182
987
447
509
14125
469
673
1 114 28 1 142
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Jomala
Finströmi
Geeta
Saltviiki . . .
Sundi
Vordöö
Lumparlanti
Lemlanti
Föelöö
Köökari
Sottunga
Kumlinki . .
Brändöö
Iniö
Velkua .
Taivassalo
Kivimaa
Lokalahti
,
Vehniaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta ....
Rauman maaseurakunnan osa
Pyhämaa (Rohdainen) .
Pyhämaan luoto
Laitila
Kodisjoki
Karjala
Mynämäki
Mietoinen . . . .
Lemu
Askainen
Merimasku . . .
Rymättylä
Houtkari
Korpoo
Nauvo
Parainen
Kakskerta
Siirto
[
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
"<
1
3
5
3
3
1
2
9
104
486
199
109
744
556
109
51
475
343
1060
28
272
729
360
192
162
199
387
10
14
32
129
49
6833
1
N
uorsuom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
2
3
4
2
3
13
216
106
104
110
229
32
19
143
6
131
30
30
268
130
15
44
104
115
5
3
35
68
47
2017
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
1036
816
760
379
639
458
347
230
596
554
282
130
354
409
250
3
18
4
10
13
9
1
G
1
4
4
0
8
4
9
680
932
1209
2001
10
12172
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
—
-
—
—
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
67
33
55
10
103
72
2
o
20
8
1
6
1
12
8
128
253
102
246
231
24
10
50
15
786
105
138
329
109
69
137
25
104
10
25
63
473
21
3853
1
K
ristilline
n
 
työ
-
väenliitto
.
U
nioti
 
o
u
vrière
chrétienne.
4
1
1
2
2
1
39
151
138
826
180
427
18
11
80
61
468
27
14
158
19
25
24
25
137
2
7
35
15
2398
1
M
aita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
—
1
2
1
1
2
7
g *
<**• IC u
*****
Itfagitc'O jo: *
^Fi?l r'f
1114
853
822
389
749
539
349
232
622
566
283
130
362
410
271
164
984
714
645
1290
1457
192
91
748
426
2453
190
455
1489
622
307
376
357
752
705
976
1346
2708
142
27280
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
28
8
7
5
2
2
4
6
2
2
2
7
5
2
8
14
1
1
9
13
18
1
2
12
1
1
j
2
4
2
2
11
1
186
1
Y
htee
n
 sa
.
Total.
1142
861
829
389
754
541
351
232
626
572
285
130
364
410
271
166
991
719
647
1298
1471
193
92
757
439
2471
191
457
1501
622
308
377
358
754
709
978
1348
2719
143
27466
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Vaalipiirit ja kunnat. ä|g |||§ J|| 1 f |JB 1 1§| | J ||.§ ||| g| !
| (Me* électoraux et commun**. f g g! f$ §| 1 1| 1 g {| §B |1|  *| § ||&jj J |.» £ g ;
! I l ' ? ' | |<V J ? "i§Pf 4 1 1 '| S 1' | P ;
» a ' ? » °: » s fr • H-B i i ' • cc '
j j !
Siirto 6833 201?! 12172 — 3853 2398 7 27280 186 27466|
! Kaarina \ 336 10"' 92 — 957 324 — 1 816 4 1 820
i Piikkiö 275 114 13 — 306 29 — 737 — 737!
Kuusisto 30 40 11 — 60 5 — 146 1 147
Paimio 728 " 20 — 718 84 — 1 649 6 1 655
Sauvo 432 82 24 — 301 130 1 9701 5 975
Karuna 144 74 ?3 ~ 187 34 — 512! 1 513;
Kemiö 54 65 1 324 — 409 23 — 1 875 19 1 894
Dragsfjärd! ^ 16 811 - 576 19 - 1444 3 1447
Vestanfjardi 4 l' 530 - 63 9 - 607 2 (K»!
Hiittinen 8 2 660 - 41 7 - 713 2 715
Finnbyy l4 175 210 — 108 17 — 524 7 531:
Perniö (ynnä Yliskylä) ! 751 j 272 75 — 1037 135 1 2271 13 2284:
Kisko 267 35; 7 — 601 59 — 969 2 971
Suomusjärvi 314 23 2 _ 254 47 - 640 2 642
Kiikala 341 53 8 — 553 31 — 986 5 991
:
 Pertteli 373 ö5 U — 265 27 — 761 2 763
i Kuusjoki 255i 103 2 ~ 373 19 - 752 7 759
Muurila j 237J 30| 7 — 239 43 — 556 2 558
! Uskela 359 67 12 — 288 180 — 906 6 912
! Salon kauppala j 1(i9 9a 33 - 54 16 - 364 1 365
! Angelniemi Ö0 41 9 - 201 17 - 328 4 332|
i Halikko 857 97 28 — 759 153 1 1895 15 1910!
i Marttila U07 116 4 ~ 265 62 - 1°54 5 10B91
'.Karinainen ; 249 75 1 _ 224 31 - 580 4 584
!',Koski 295 283 3 — 544 21 — 1146 7 1153
! Euran kappeli 292 82 5 - 171 62 2 614 6 620:
Prunkkala ! 176 M1 3 _ 196 35 - 432 - 432!
j
 Lieto i 563 l44 15 — 569 110 — 1 401 2 1 403
Rantamäki 804 151 71 - 1194 319 1 2540 12 25521
Paattinen '....- 103 47 - - 121 61 - 332 1 333:
Raigio 300 171 19 _ 131 47 — 668 6 674
Naantalin maaseurakunta 199 38 — _ 50 32 — 319 — 319
Rusko 174 19 — __ 46 16 — 255 5 260
Masku 332 62 7 _ 82 49 — 532 1 533
Vahto 161 79 1 - 53 7 - 301 3 304
Nousiainen 692 178 3 - 168 76 - 1117 3 1 120
Pövtvä 647 24 8 — 1 010 167 — 1 856 5 1 861
Siirto 18452 5181 16274 — 17027 4901 13 61848 355 62203
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Siirto 18452 5181 10 274 — 17027 4901 13 01848 355 62203
Oripää 120 20 1 — 494 7 — 642 3 645
1 Yläne 280 109 3 — 639 25 — 1 056 6 1*062
Yhteensä 18852 5310 16278 — 18160 4933 13 63546 364 63910
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 347 176 487 — 290 13 64 1377 56 1433
Koko vaalipiiri 22928 7346 20855 — 21905 5871 78 78983 485 79468
i
3. Turun ja Porin läänin pöh- ;
jolnen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pori 1432 944 — — 2049 152 3 4580 21 4601
' Rauma 352! 544 — — 386 50 — 1 332 10 1 342
Yhteensä 1 784 1 488 — — 2 435 202 3 5 912 31 5 943
'
j M a a l a i s k u n n a t (Communes j
j rurales).
Honkilahti 113 98 — — 250 55 — 516 6 522
Hinnerjoki 62 151 — — 284 72 — 569 3 572
Euran pitäjä 268 118 — - - 538 22 1 947 — 947
Kiukainen 316 122 — — 576 74 3 1 091 8 1 099
Lappi 338 122 — — 453 64 — 977 5 982
Eauman maaseurakunta 275 207 — — 339 73 1 955 4 959
Eurajoki 525 133 — — 918 158 2 1 736 13 1 749
Luvia 344 77 — — 259 102 — 782 7 789
i Porin maaseurakunta 466 321 — — 1 091 172 4 2 054 13 2 067
Ulvila 421 129 — — 1520 188 2 2260 13 2273
i Nakkila 425 36 — — 710 56 2 1 229 8 1 237
Kullaa 177 76 — — 333 87 1 674 3 677
Normarkku 342 131 — — 590 20 — 1 083 4 1 087
' Poomarkku 268 115 — — 678 32 4 1 097 15 1 112
Ahlainen 154 117 — — 792 35 1 1 099 6 1 105
Merikarvia 519 373 — - 1 257 42 4 2 195 13 2 208
Siikainen 116 257 — — 638 3 3 1017 10 1 027
Kankaanpää 326 64 — — 1 391 34 12 1 827 42 1 869
Siirto 5455 2707 — — 12617 1289 40 22108 173 22281
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Siirto 5455 2707 — — 12617 1289 40 22108 173 22281
Honkajoki 110 249 — — 373 3 1 736 7 743i
Karvia 759 22 — — 227 33 2 1043 5 1048!
Parkano 947 91 — — 703 27 8 1 776Î 27 1 803
Jämijärvi 276 12 — — 676 11 3 978 25 1003
Ikaalinen 1135 112 — — 2220 82; 22 3571 60 36311
Viljakkala 345 46 — — 355 18 6 770 2 772
Hämeenkyrö 716 183 — — 1734 50 12 2695 32 2727:
Lavia 442 33 — — 1 192 164 2 1 8331 12 1 845!
Suodenniemi 193 56 - — 560 30 1 840 10 850
Mouhijärvi 390 115 - — 880 56 13 1 454: 8 1 462
Suoniemi 182 74 — — 375 17 1 649 10 659
Karkku 362 120 — 638 55 8 1183 8 1191
Tyrvää 789 374 — — 874 633 12 2 682 17 2 699
Kiikka 328 119 - — 611 113 2 1 173 8 11811
Kiikoinen 206 51 — 451 108 4 820 2| 822
Kauvatsa 237 74 — 457 109 1 878 6 884
! Harjavalta ! 233 75 — 288 67 1 664 — 664
Kokemäki 883 128 — — 1151 339 2 2503J 13 2 516'
Huittinen 857 291 — — 1767 266 4 3185: 19 3204,
Köyliö 185 76 — 785 164 1 1211 11 1 222i
Säkylä 218 23 — 519 71 1 832 3 835
Vampula 298 18 — 648 11 1 976 4 980
Punkalaidun 182 478 — 1634 115 13 2422 17 2439
Alastaro 372 108 — — 917 61 1 1459 5 1464!
Metsämaa 124 36 — — 353 22 1 536 4 540
Loimaa 986 310 — — 2190 155 4 3645 24 3669
Yhteensä 17210 5981 — — 35195 4069 167 62622 512 63134
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 309 344 450 13 74 1190 66 1256
Koko vaalipiiri 19303 7813 — — 38080 4284 244 69724 609 70333
j
4. Hämeen läänin eteläinen vaali- ! j
i Piiri. i ;
K a u p u n g i t (Villes). .
Hämeenlinna 584 447 — 1 ») 39öi 36 1 1 465i 12 1 477
Lahti 251 213 — — *) 325 22 1 812 8 820
Yhteensä 835 660 — | 1 ») 721 58 2 2277 20 2297
') Tähän sisältyy myös sosialidemokraatisen vaaliliiton ulkopuolella olevalle rouva Maria Laineen lis-
talle annetut äänet.
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales). \
Somero 786 209 — — *) 1 616 51 — 2 662 31 2 693
Somerniemi 68 102 — 1 *) 470 5 — 646 2 648
Tammela 929 791 2 ') 3 245 65 7 5 039 32 5 071
Jokioinen 170 154 — 1 ») 1 102 22 — 1 449 14 1 463
Ypäjä 75 74 - — ») 653 9 — 811 4 815
Humppila 96 70 — — 832 12 — 1010 4 101Î^
Urjala 574 554 — 1 l) 1 873 216 1 3 219 30 3 249
Kylmäkoski 144 41 — 2 311 55 — 553 5 558
Akaa 342 225 — 1 ») 602 95 1 1266 11 1277
Kalvola 298 62 — — *) 887 65 — 1 312 7 1 319
Sääksmäki 566 292 — 1 J) 1 296 69 1 2 225 11 2 236
Tuulos 205 89 — — ') 339 9 1 643 4 647
Hauho 4 8 7 - 1 6 9 — — J) 1 105 61 — 1 822 18 1 840
Tyrväntö 119 85 — — 393 15 1 613 2 615
Hattula 249 203 3 J) 862 32 2 1 351 9 1 360
Hämeenlinnan maaseurakunta 167 32 — 1 J) 384 30 — 614 5 619
Vanaja 314 95 - - ' ») 496 23 — 928 6 934
Renko 356 45 — — 610 16 — 1 027 5 1 032
Janakkala 640 171 — — ') 1 724 41 2 2578 12 2590
Loppi 875 74 — — ') 1 540 84 — 2 573 20 2 593
Hausjärvi 1309 343 - 1 ') 1 653 37 — 3343 16 3359
Kärkölä 450 124 — 3 ') 785 60 — 1 422 29 1 451
Nastola 613 164 — 1 ») 856 43 1 1678 16 1694
Hollola 735 595 — 2 ') 1 561 96 1 2 990 43 3 033
Koski 346 132 — ») 565 7 — 1050 8 1058
Lammi 1072 93 2 ») 1 251 26 — 2444 24 2468
Asikkala 568 390 - 78 ') 1 278 48 1 2 363 30 2393
Padasjoki 124 296 — 14 ») 902 29 — 1365 27 1392
Yhteensä 12 677 5 674 — 114 J) 29 191 1 32l! 19 48 996 425 49 421
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 275 335 — • — 539 2 101 1252 14 1266
Koko vaalipiiri 13787 6669 — 115 a) 30 451 1381 122 52525 459 52984
\
S. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes). j 1
Tampere 2285 1629 — — 5007 1061 2 9984 90 10074
') Tähän sisältyy myös sosialidemokraatisen vaaliliiton ulkopuolella olevalle rouva Maria Laineen lis-
talle annetut äänet.
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pälkäne 540 133 — — 697 146 — 1 516 4 1 520
Lempäälä 494 201 — — 936 82 — i 1 713 11 1 724
Vesilahti 546 349 - — 991 242 - j 2128 24 2152
Tottijärvi 81 17 — — 339 15 — j 452 1 453
Pirkkala 446 257 — — ! 1726 95 — 2524 7 2531
Ylöjärvi 359 57 - — 659 32 - 1107 9 1116
Messukylä 273 187 — — j 837 78 — 1375 3 1378
Kangasala 616 273 — — 1078 104 — 2071 16 2087
Sahalahti 202 66 - — | 192 33 - j 493 7 500
Orivesi 902 192 — — 1556; 149 - 2799! 23 2822
Teisko 574 69 — — ! 7621 113 — 1518 19j 1537
Kuru 291 98 - — 959! 117 2 1467 21 1488
Kuovesi 744 338 — — 1 2768' 302 l 4153 59 4212
Kuorevesi 146 118 — — 432 27 1 724 7 731
Korpilahti 598! 27o! - - ' 2111 150 — j 3129 30 3159
Jämsä 966 234' — — ! 2743 85 — 4028 24 4052J
Längelmäki 349 83 — — 827 43 - 1302 9 131l!
Eräjärvi 222 20 — — i 260 112 — 614 14 628
Kuhmoinen .... 468 446 — — 1066 1 0 2 — 1 2082; 21 2103
Kuhmalahti 231 76 - — 473 82 — 862 7 869
Luopioinen 263 270| — — 915 65 1 1514 4 1518
Yhteensä 9311 3754 — — 22327 2174 5 37571 320 37891
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja . . . .. 278 347 — — 552 21 1I8| 1316 17 1333
Koko vaalipiiri 11874 5730 — — 27886 3256 125 48871 427 49298
j
6. Viipurin läänin läntinen vaali- i i
piiri. j !
K a u p u n g i t (Villes). \
Viipuri .... 945 2040 — 7 1 657 — 146 4795 17 4812
Lappeenranta 129 281 — 1 224 — 14 649 1 650
Hamina 94 327 — — 312 — 12 745 2 747
Kotka 629 334 — 1 1018 — 52 2034 12 2046
Yhteensä 1797 2982 — 9 3211 - 224 8223 32 8255
5
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Pyhtää 259 458 — 2 499 — 45 1263 8 1271
Kymi 1537 244 — 20 1700 — 154 3655 15 '3670
Sippola 692 539 — 144 1149 — 13 2537 14 2551
Vehkalahti 1701 850 — 16 1 006 — 27 3600 22 3622
Miehikkälä 253 592 — 5 557 — 25 1 432 9 1 441
Virolahti 281 1 648 — 13 1 165 — 17 3 124 16 3 140
Säkkijärvi 494 1253 — 829 901 - 68 3545 31 3576
Suursaari 184 39 — — 22 — 7 252 3 255
Tytärsaari 59 18 — — i -- 1 79 2 81
Lapvesi 833 1 276 — 526 1 856 — 159 4 650 33 4 683
Lemi 142 1471 — 1 76 — 6 1696 4 1700
Luumäki 1248 916 — 3 301 — 8 2476 14 2490
Valkeala 2 247 423 — 31 2 628 — 161 5 490 22 5 512
Suomenniemi 46 350 — 3 231 — 7 637 2 639
Savitaipale 1380 852 — 3 150 — 43 2428 19 2447
Taipalsaari 92 890 — 46 159 — 24 1211 6 1217
Viipurin maaseurakunta 1256 1357 — 917 7315 — 563 11408 7011478
Johanneksen pitäjä 156 117 — 701 1002 — 81 2057 20 2077
Koivisto 184 752 — 156 626 — 58 1776 18 1794
Seiskari 7 121 — 6 22 — 12 168 3 171
Lavansaari 169 25 — 1 6 — 8 209 3 212
Kuolemajärvi 354 326 — 233 353 — 50 1316 11 1327
Uusikirkko 655 . 1 892 — 69 1519 — 185 4320 25 4345
Yhteensä 14229 16409 — 3725 23244 — 1722 59329 370 59699
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 293 552 — 1 459 — 135 1440 14 1454
Koko vaalipiiri 16319 19943 — 3735 26914 — 2081 68992 416 69408
! 1
i
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri. \ j
K a u p u n g i t (Villes).
Sortavala 180 282 — ') 21 150 12 2 647 1 648
Käkisalmi 44 173 — ») 6 106 2 — 331 1 332
Yhteensä | 224 455 — ') 27 256 14 2 978 2 980
*) Tähän sisältyy myös »Edistysmielisen maalaisliiton» äänet.
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales.)
Joutseno 513 336 — ') 329 324 5 — 1 507 5 1 512
Ruokolahti 591 1793 — ») 261 973 22 — 3640 50 3690
Rautjärvi 798 621 — ') 277 169 6 — 1871 13 1884
Kirvu 331 868 — l) 1 063 421 25 2 2 710 22 2 732
Jääski 1768 269 — ') 27 923 78 1 3066 24 3090
Antrea 1496 931 — ») 532 869 16 8 3852 28 3880
Kivennapa 1280 974 — ») 89 1536 15 8 3902 48 3950
Muola 1964 465 — »)• 532 831 35 4 3831 41 3872
Heinjoki.... 576 163 — ') 167 209 9 1 1 125 18 1143
Valkjärvi 1314 802 — ») 67 168 12 — 2363 28 2391
Rautu 113 J57 — ») 976 174 — 1 1 421 16 1437
Sakkola 921 334 — ») 299 426 4 — 1 984 13 1 997
Metsäpirtti 188 317 — ») 68 354 1 — 928 7 935
Pyhäjärvi 290 169 — ») 1 036 429 13 3 1940 12 1952
Räisälä 64 169 — ») 854 786 7 — 1 880 21 1 901
Käkisalmen maaseurakunta 65 190 — >) 165 238 1 — 659 2 661
Kaukola 30 649 — ») 25 384 2 — 1 090 9 1 099
Hiitola 47 122 — ») 1 000 637 3 — 1 809 27 1 836
Kurkijoki 115 1125 — ') 749 671 - 1 2661 19 2680
Parikkala 1835 771 — ») 926 833 6 — 4371 35 4406
Jaakkima 87 238 — i)22B7 897 3 2 3484 33 3517
Sortavalan maaseurakunta 244 167 — *) 2 434 1 326 149 — 4 320 50 4 370
Uukuniemi 54 122 — ^ 8 0 9 204 6 — 1195 8 1 203
Ruskeala 59 72 — i) 443 596 13 1 1 184 11 1 195
Soanlahti 45 34 — 92 305 1 — 477 4 481
Suistamo 281 196 — ') 41 351 3 — 872 8 880
Korpiselkä 109 134 — ») 12 311 4 — 570 6 576
Suojärvi 414 36 — ») 7 96 2 — 555 — 555
fralm ." . " " l 583 101 - i) 21 438 — — 1 143 6 1 149Mantsinsaari )
Kitelä \
tl , . > 451 140 — ') 75 989 9 - 1664 30 1694Impilahti ]
Yhteensä 10 620 12 465 ' — ») 15 633 16 868 450 32 62 074 594 62 668
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 85 232 — l) 2 393 — 33 745 59 804
Koko vaalipiiri 16935 13152 — ')15662 17517 464 67 63797 655 64452
l) Tähän sisältyy myös »Edistysmielisen maalaisliiton» äänet,
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8. Mikkelin läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Heinolan maaseurakunta
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurakunta ....
Hirvensalmi
Kangasniemi
Tfo.nkivmri . . . .
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juva . . . .
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
[
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
336
103
102
541
J 67
535
685
^* 116
210
337
1 798
659
620
1111
1 216
1 166
606
2311
322
310
962
277
494
206
185
30
59
34
172
351
14 939
187
15667
1 N
uorsuom
alaine
n
puolue
,
P
arti
 jeune-
finnois.
447
159
391
997
182
337
212
69
47
265
319
208
62
720
154
356
71
317
14
282
336
653
320
603
347
55
131
058
111
017
7452
229
8678
•R
uotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npuolue
.
|
 
P
arti
 
suédois.
. .
i
1
M
aalaisliitto
 .
U
nion
 
agraire.
3
3
52
85
31
7
8
19
12
246
10
20
5
114
7
2
15
168
40
18
459
738
253
170
126
34
4
2643
4
265C
1
Sosialidem
okraa
-
tin
 e
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
328
158
264
750
ii
1290
1585
1511
428
296
1215
1271
488
170
1502
459
1104
179
1050
277
1651
1384
49B
1071
840
1111
290
320
1 201
426
1504
23 118
( 66C
24526
1
K
ristilline
n
 työ
-
väeni
 iitto
.
U
nion
 
o
u
v
rière
chrétienne.
—1
1
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
_
1
1
1
6
1
£
1
1
1
16
5(1
66
§ K!S «?£
8e£3|
Sw'O "»••&•
o- g -;
Tplfl r'?
iin
420
760
2291
1692
2542
2439
620
561
183(5
3401
1601
862
3354
1834
2746
857
3685
615
2261
2851
1465
1909
2108
2381
628
680
2020
743
2477
4816É
113C
5158i
1
H
ylätty
 ja
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
33
7
6
46
9
24
22
8
9
16
46
20
8
45
15
51
16
28
r
9
22
13
14
31
55
21
13
101
3(
117
i 748
> 101
> 89fc
1
Y
hteensä
.
Total.
1 144
427
766
2337
1701
2566
2461
628
570J
1852
3447
1621
870
3399
18i9
2797
873
3 713
621
2270
2873
1478
1923
2139
2 43(5
649
693
2121
773
2594
48 917
1231
52485
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9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kuopio
Iisalmi
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Leppävirta
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurakunta
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurakunta
Lapinlahti
Nilsiä
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p n n g i t ( Villes).
Joensuu
1
 
Suom
alaine
n
1
 
puolue
.
1
 
P
arti
 finnois.
316
32
348
370
381
173
447
121
123
174
123
23
89
75
166
156
132
301
2854
122
3324
.
314
R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
N
 u
o
rsu
o
 ni
 alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1585
364
1949
626
365
506
505
407
390
1088
210
742
718
221
1364
2652
965
1483
12242
221
14412
222
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
28
4
1
 Sosialidem
o
 kraa
-
1
 
tilie
n
 puolue
.
1
 P
arti
 flémocrate-
1
 
so
cialiste.
1415
128
32 1 543
365 3044
272 861
231 791
219 1 744
128 461
529Î 1 414
761| 1860
55 1 389
152 613
245 995
106 547
172 812
421 2 151
182 868
497 i 1 445
4127Î 18995iti
18 673
4177
r
kristilline
n
 työ
-
v
n
eiiliitto
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
138
5
148
39
28
29
76
149
58
67
28
77
18
31
52
31
11
73
767
3
21211 913
! 262 -
1
 M
uita
 puolueita
.
1
 
Autres
 partis.
1
1
4
_
1
4
4
13
117
131
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
3483
533
4016
4448
1907
1522
2991
1266
2514
3950
1805
1608
2065
980
2566
5415
2158
3803
38998
1 154
Y
hteensä
.
Total.
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
33
2
35
48
16
23
17
43
26
44
22
18
32
8
60
70
21
58
476
75
3516
535
4051
t
4496
1923
1545
3008
1279
2540
3994
1827
1626
2 097
988
2626
5485
2179
3861
39474
1229
44168 f.86 44754
; 1
798l 18l 816
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Rääkkylä
Kiteen pitäjä
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Kiihtelvsvaara
Ilomantsi
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja
Koko vaalipiiri
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villeä).
Jyväskylä
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Soini
Lehtimäki
Vimpeli
Siirto
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
107
426
205
457
308
241
264
30
44
378
189
186
185
1 123
528
2
540
40
5253
84
5651
229
363
85
589
100
1137
r
u
o
rsu
 oinalaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
314
349
402
638
581
464
806
404
134
441
473
937
341
543
528
214
799
69
8437
143
8802
334
72
23
52
329
476
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 suédois.
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
363
30
8
9
23
6
236
141
39
7
47
13
13
7
20
5
—
967
1
968
144
197
307
22»
877
I
so
sialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
742
420
167
995
1526
815
1096
95
407
1703
929
2408
1101
1561
692
130
959
32
15778
249
16289
246
119
119
159
Ida
529
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
—
—
14
36
i
11
20
71
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
4
1
6
40
10
1
2
2
4
—
70
110
180
_
_
—
1
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
1526
1225
782
2103
2439
1532
2442
680
625
2531
1640
3544
1640
*3238
1768
346
2303
141
30506
587
31890
826
734
428
1118
oli)
3090
1
H
ylätty
 ja
 v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
28
14
19
43
35
14
47
15
16
33
24
51
29
71
24
4
66
Rl*
538
46
602
8
1
1
1
1 0d
6
1
Y
hteensä
.
Total.
1554
1239
801
2146
2474
1546
2489
695
641
2564
1664
3595
1669
3309
1792
350
2369
146
31043
633
32492
834
735
429
1119
1 01 yolo
3096
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Siirto 1 137 476 — 877 529 71 — 3 090 6 3 096
Evijärvi 177 416 — 106 70 — — 769 12 781
Kortesjärvi 127 5 — 506 84 1 — 723 19 742
Lappajärvi 289 525 — 498 74 11 — 1397 8 1405
Kuortane 1335 10 — 7 170 36 — 1558 6 1564
Töysä 505 107 — 10 184 12 — 818 14 832
Alavus 894 88 — 201 881 25 — 2 089 18 2 107
Virrat 311 131 — 443 1 419 131 — 2 435 19 2 454
Ätsäri 943 193 — 14 698 28 — 1 876 10 1 886
Pihlajavesi 196 48 — 3 342 56 — 645 8 648
Multia 211 124 — 14 847 11 — 1207 5 1212
Keuruu 713 254 — 4 2022 118 — 3111 17 3128
Petäjävesi 68 225 — 1 1 020 40 — 1354 18 1372
Jyväskylän maaseurakunta 326 459 — 24 2361 132 — 3302 103 3405
Uurainen 101 127 — 1 530 18 — 777 7 784
Saarijärvi 992 563 — 2 1 596 91 — 3 244 27 3 271
Karstula 1438 141 — 6 377 62 — 2024! 5 2029
Kivijärvi 849 100 — 6 285 10 — 1 250 10 1 260
Pihtipudas 11 326 — 74 584 18 — ! 1013 17 1030
Viitasaari 110 564 — 10 1 681 13 — 2 378 29 2 407
Konginkangas 68 210 — 2 336 1 — 607 22 629
Sumiainen 40 88 6 287 13 — 434 4 438
Laukaa 291 523 — 8 2318 55 — 3195 78 3273
Yhteensä 11122 5703 — 2823 18695 953 — 39296 457 39753
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 144 196 — 4 345 4 ? 36 729i 44 773
Koko vaalipiiri 11495 6233 — j 2830 19286 971 ? 36 40851 509 41360
j
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri. i 1
K a u p u n g i t (Villes).
Nikolainkaupunki 621 264 2816 15 968 — — 4684 12 4696
Kaskinen 1 7 346 3 19 — — 376 — 376
Kristiinankaupunki 22 52 767 — 76 — — 917 1 918
Yhteensä 644 323 3929 18 1063 — — 5977 13 5990
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M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Siipyy 57 28 797 — 15 — — 897 2 899
Isojoki 781 60 11 192 312 — — 1 85b 2 1358
Lapväärtti 147 16 1634 37 44 - — 1878 2 1880
Kristiinankaupungin maaseurakunta 7 — 506 — 5 — — 518 3 521
Karijoki 224 34 4 262 127 — — 651 4 655
Närpiö 14! 6 3738 0 11 — 1 3776 23 3799
Övermarkku 1 3 1018 — 9 — — 1031 20 1051
Korsnääsi — — 1 406 1 — — — 1 407 3 1 410
Teuva 1 327 6 5 374 225 — — 1 937 12 1 949
Kauhajoki 2 492 174 31 137 G56 — — 3 490 7 3 497
Kurikka 1456 20 6 153 733 — — 2368 4 2372
Jalasjärvi 1914 54 13 421 721 — — 3123 7 3130
Peräseinäjoki 644 2 4 233 206 — 4 1 093 8 1 101
Ilmajoki 2484 15 13 94 946 — 1 3553 12 3565
Seinäjoki 701 13 48 14 348 — 1 1125 2 1127
Vähäkyrö 1 232 5 50 70 283 — — 1 640 2 1 642
Laihia 825 7 8 647 528 — — 2 015 2 2 017
Jurva 533 12 3| 203 324 — — 1 075 3 1 078
Pirttikylä 13 1 954 7 3 — — 978 1 979
Petolahti 1 — 637 — 1 — — 639 2 641
Bergöö — 1 285 — ^- — — 286 — 286
Maalahti — 3 1438 — 7 — — 1 448 — 1448
Sulva — — 1 222 — 1 — — 1 223 4 1 227
Mustasaari 60 11 2650 2 157 — — 2880 17 2897
Raippaluoto — — 983 — 1 — . — 984 84 1 068
Koivulahti 1 — 1 380 — — — — 1.381 2 1383
Yhteensä 14914 471 18844 2853 5663 — 7 42752 228 42980
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaali-
lippuja 116 69 273 6 88 — 7 559 30 589
Koko vaalipiiri 15674 863 23046 2877 6814 — 14 49288 271 49559
13. Vaasan läänin pohjoinen j
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Uusikaarlepyy 2 1 401 - 26 — — 430 — 430
Pietarsaari 18 15 883 1 390 — — 1307 4 1311
Kokkola 121 52 585 8 93 — 1 855 2 857
Yhteensä 141 68 1869 4 509 — 1 2592 6 2598
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Ylistaro
Isokyrö . .
Maksamaa
Vövri
Nurmo
Lapua . .
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen
Munsala
Uudenkaarlepyyn maaseurakunta
Jepua .
Pietarsaari
Purmo
Ahtava
Tervajärvi
KruunuDvv
Luoto
Kokkolan maaseurakunta
Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Ylikannus
Toholampi
tlllava
Kaustinen
Veteli
Lestijärvi
Haisua
Perho . . /
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
2285
1811
3
206
626
2620
263
668
671
11
3
7
7
1
4
4
178
6
1007
660
381
1239
628
388
916
1025
219
394
370
16601
97
16839
r
u
o
rsu
o
m
alaine
n
puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
8
36
1
11
17
170
3
20
3
6
2
1
1
1
32
7
2
5
22
3
27
23
1
2
27
431
37
536
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
1
24
612
2331
5
5
4
2
3
1 127
1 271
769
562
1891
777
813
1086
1337
790
1 180
642
7
3
10
19
3
2
1
15283
156
17308
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
115
103
8
228
177
408
120
86
39
2
1
4
188
214
14
135
1
14
5
8
3
5
1878
11
1893
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolu
e
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
393
435
7
30
202
925
808
154
318
30
39
13
36
36
1
10
1
9
46
12
106
116
166
128
117
1
24
60
32
3
85
4343
72
4924
1
 K
ristilline
n
 työ
-
1
 
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
v
rière
\
 
chrétienne.
—
—
—
—
I M
 uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
3
1
1
7
]
—
13
28
42
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 B
ulletins
v
alables.
2808
2412
622
2577
1 072
3744
1 653
947
1098
1211
1319
785
611
1929
786
823
1088
1350
795
1406
660
1 156
974
773
1405
902
393
984
1 116
261
402
487
38549
401
41542
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
5
11
1
16
2
22
10
1
54
6
22
3
7
10
20
1
18
6
5
2
2
4
4
11
9
10
4
2
1
269
2
277
1
Y
hteensä
.
Total.
2813
2423
623
2593
1 074
3 766
1 663
948
1 152
1 217
1 341
785
614
1936
796
843
1 089
1 368
801
1 411
662
1 158
978
777
1416
911
393
994
1 120
263
402
488
38818
403
41 819
Vaalitilastoa.
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14. Oulun läänin eteläinen vaali- i
1
 piiri.
1
 K a u p u n g i t ( Villes).
Oulu 579 1 091 — 26 1 571 5 1 3 273 22 3 295
Raahe 245 238 — 2 100 1 — 586 — 586
! Kajaani 174 243 ' — 6 184 2 1 610 6 616
i Yhteensä 998J 1572 — 34 1855 8 2\ 4469 28 4497; j
j
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales). i j
Sievi 802i 5 — 83 128 121 — 1139 22 1161
Rautio 401 — — 23 18 32 — 474 3 477
Ylivieska 351 103 — 654 435 370 — 1913 18 1931
Alavieska i 215 35 — 422 114 — — 786 8 794
Kalajoki ! 1 062 ! 25 — 193 256! 5 2 1543 7 1 550
Merijärvi 443Î 19 - 19 17 2 — 500 5 505
:
 Oulainen 1063 93 — 96i 186 2 — 1440 11 1451
Pyhäjoki 52fi! 59 — 287 90 7 — 969 18 987
Salon kappeli 254i 28 — 24; 18! — — 824 — 324
Salon pitäjä 157 74 — 115 97j 1 — \ 444 3 447
Vihanti 231! 19 — 227; 259 — — 736 13 749
Rantsila 116 37 — 452 131 1 1 737 8 745
Paavola 159 109 — 391 321 7 — 987 11 998
Revonlahti 52 5 — lOO1 96 3 — 256 2 258
Siikajoki 102 14 — 140 136 — — 392 9 401
Hailuoto 681 11 — 294Î 49 1 — 423 5 428
Pyhäjärvi 376! 755 — 79 119 10 — 1 339 15 1 354
Reisjärvi lö! 3 — 688 71 17 — 79-1 14 808
Haapajärvi 196 61 — 566' 306! 3 2 1 134 14 1148
Nivala 172 12öl — 1015 505 140 1 1959 19 1978
Kärsämäki 20 18 ' — 405 129 2 — 574 16 590
Haapavesi 708 185 — 194 249 4 2 1 342 9 1 351
Pulkkila 33 9 — 214 161 1 — 418 2 420
Piippola 183! 6 — 409 203 — 1 802 9 811
Kestilä 67 j 10 — 4051 94 2 — 578 5 583
Säräisniemi 215 83 — 120 335 5 — 758 31 789
Paltamo 101 36 — 773| 167 1 1 1 079 20 j 1099
Siirto 8087 1928 — 8388 4690 737 10 23840 297 24137
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Siirto 8087 1928 — ! 8388 4690 737J 10! 23840 297124137
Kajaanin maaseurakunta 181 82 — j 31 285J — — 579 8 587
Sotkamo 353 304 — 461 632 4 3 1 757 45 1802
Kuhmoniemi 268 212 — 53 134 8 — 675 7J 682
Ristijärvi 105 8 — 305 131 1 — 545 4i 549
Hyrynsalmi ! 275 10 — 31 93 — | — 409| 2 411'
Suomussalmi \ 178 12 — 727 124 1 — 1042 17 1059!
Puolanka 65 55 — 581 55 — — 756 1 757^
Utajärvi 18 56 — 465 141 2 — 682 12 694!
Muhos \ 108 79 — 355 281 ! 3; 1 827 14 841
Tvrvänä 25 61 — 176 175 — — 437 j 2 439
Temmes 18 9 — 105 99 — 1 232Î 3 235
Lumijoki 104 7 — 233 63 2 — 409 3 412
Liminka 242 57 — 135 270 3 — 707 10 717J
Kempele 11 27 — 118| 193 — 1 350! 4 354
Oulunsalo 27 22 — 88! 248' 1 — 386 4 390
Oulun maaseurakunta 114 155 — 173, 809| 2j 1 1 254| 5 1 259
Yhteensä 10179 3079 — 12425 8428 764 17 34887 438 35325
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 143 268 — 9' 141, 2 39 602 35 637
Koko vaalipiiri 11320 4919 — 12468 10419 774 58 39958 501 40459
! ' !
! i 1
15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kemi i 64 193 — 1 175 — — 433 5 438
i Tornio 7j 198' — 7 90 — — 302 4 306
i Yhteensä 71 391 — 8 265 — — 735 9 744
'• i i
M a a l a i s k u n n a t (Communes \ '
j rurales). j
 ;
Ylikiiminki 336 4 — 1151 15 — — 470; 5 475
Kiiminki 230 12 - 1 109 58 — — i 409 11 420
Haukipudas 183 113 — 378 452 — — i l 126 22 1 148
li 121 177 — j 468 715J — — 1 481 31 1 512
Kuivaniemi 1 54 114 — 841 139 — — 391! 29 420
Pudasjärvi 1257 57 — 320 113 — 6 1 758 24 1777
Siirto 2181| 477 — 1474 1492 — (> 5630 122 5752
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Siirto 2181 477 — 1474 1 492 — 6 5630 122 5752
Taivalkoski 431 35 — 149 16 — 1 652 9 661
Kuusamo 939 134 — 801 213 — 5 2 092 22 2 114
Kuolajärvi 199 19 — 119 300 — — ! 637 32 669
Kemijärvi 599 121 — 127J 225 — — 1 072 48 1 120
Rovaniemi 450 696 — 131 206 — 3 1 486 79 1 565
Tervola 8 91 — 263 323 -- — 685 21 706
Simo 23 42 — 462 215 — 742 13 755
Kemin maaseurakunta 71 374 — 157 617 — 1 1 220 17 1 237
Alatornio 70 372 — 323 604J — - 1 369 28 1 : 97
Karunki 83 10 — 120 47 — — 260 8 268
Ylitornio 435 200 — 139 63 — 3 840 8 "848
Turtola 338 11 — 60 34 — - 443 3 446
Kolari 85 51 — 43 28 — — 207 3 210
Yhteensä 5912 2653 — 4368 4383 — 19 17335 413 17748
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 32 77 — 5 43 — 9 166 8 174
Koko vaalipiiri 6 015 3 121 — 4 381 4 691 — 28 18 2 J6 430 18 666
16. Lapin vaalipiiri.
M a a l a i s k u n n a t (Communes
rurales).
Muonionniska 30 102 — — 2 — — 134 1 135
Enontekiäinen 44 10 — — — — 1 55 — 55
Kittilä 317 195 — — 99 — 8 619 4 623
Sodankylä 143 295 — — 122 — 17 577 21 598
Inari 8 64 — — — — — 72 2 74
Utsjoki 20 16 — — — — 6 42 — 42
Yhteensä 562 682 — — 223 — 32 1499 28 1527
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — 6 — — 1 — — 7 2 9
Koko vaalipiiri 562 688 — — 224| — 82 1 506 30 1 536
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Taulu III. Ehdokaslistojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain.
des listes des candidats par cercles électoraux et partis.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun läänin eteläinen
« << pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
•
« << pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
« « itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
« « itäinen
Vaasan läänin eteläinen
« « pohjoinen
« « itäinen
Oulun läänin eteläinen
« « pohjoinen
Yhteensä
P u o l u e e t .
CO? I
w. *,
*;S ö1-r
?
12
14
i:>
o
9
15
16
14
14
16
17
18
8
16
9
202
N
uorsuom
.
 puolue
.
P
arti
 jeune-finnois.
15
10
13
12
11
12
12
20
24
9
3
0
13
19
7
186
R
uots
.
 kansanpuolue
.
P
arti
 
suédois.
26
15
13
18
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
~
7
21
«
11
3
12
7
,:
6
72 j 96
— Partis.
Sosialid
e
 m
 okraatit
.
P
arti
 dém
ocrate
solialiste.
.
15
7
(i
5
6
6
6
8
9
13
6
6
16
4
122
K
ristilline
n
 työväki
.
U
nion
 
o
u
v
rière
chrétienne.
2
15
12
4
5
2
4
—
_•
K
ristillism
ieliset
.
G
roupes
 
chrétiens.
4
7
47 11
M
uut
 puolueet
.
A
utres
 partis.
' )2
2)1
3)1
_
4)1
0
j
K|
S ^
- $
« «
— 0anp:
66
69
48
32
30
44
58
46
61
38
58
55
34
76
26
741
') »Kaikille työtä ja työntekijöille työn hedelmät» (Ehdokkaat Matti Kurikka, August Aal-
tonen, Johannes Gummerus). »Bibeln folkets ljus ooh kraft» (August Reinhold Lindholm).
") »Maalaistyöväki» (W. Välimäki, M. Setälä, O. Ojansivu).
3) » Kreikanuskoisten valitsijayhdistys. Herätköön kansallistunto» (Nikolai Saweljew,
O. A. Hainari, Heikki Repo).
*) »Oikeutta kaikille» (Abel Suomalainen, Heikki Gröhn, Juho Tuhkanen).
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Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain.
Nombre des alliances électorales par cercles électoraux et partis.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
.... .... . ...
Suom
alainen
P
arti
 fin
s2 *ö
«9* C
2.
cp
\
\
Uudenmaan läänin 1
Turun l:n eteläinen
i » » pohjoinen
1
1
Hämeen l:n eteläinen . . . . 1
! » » pohjoinen . . . . 1
Viipurin l:n läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion l:n läntinen
» » itäinen
Vaasan l:n eteläinen
» » pohjoinen . . . .
>> » itäinen . .
Oulun hn eteläinen
» » pohjoinen
Yhteensä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
! 15
V a a l i l i i t t o j a . — Alliances électorales.
Puolueet.
N
uorsuorn
.
P
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! l
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Total.
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H. S f !
a 2«<- Ä:
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a
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a
aliliittoil
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l i ! — — 5. i y
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ii
i
i
i
1
i
4 1
— • — j 4
1
—
— 1 4
— i 5
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1 i — i — i fi
1 ! —
1
 i
1
i l
; 1
—
1
;
 i ! -
15
. j
_
i
i
1
^
—
7 l 2
—
4
5
»
10
9
7
2
5 4
j)
5
4
60
5
2
5
51
»Maalaisliitto» ja »Edistysmielinen maalaisliitto».
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Taulu V. Ehdokkaitten luku vaalipiirittäin ja puolueittain.
Nombre des candidats par cercles électorawm et partis.
(•S fe4. ^
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i ! s ? § ?? s* * « . Mil» il
V a a l i p i i r i t .
 i & 3 *. g J ? g £ « | f | | J ^ f K, 11 1 lll * ~g|
ftr*. elehän*. \ * | ï | J | | | |f | || .B J | i J | f ^ l||!|^ o
: ï l îi I I 11 ? l & ?n II il * • & ! rt*t
! : *' 1 1 £• *' o 2 ? § | g. g | g 5- s , §• S.; || g
^ :*' » s s. £ s, • ?» * • g « =?I
 ; (B | • ' * S ' ' Nj e» f
\ • i ! ! \ !
! , , ! ! i | ^ i
Uudenmaan läänin j 13 14 : 18 | H i 4 1 — ! 4 67 — : 67
Turun l:n eteläinen . . j 11 11 10 ' — i 13 14 i — S — j 59 i — \ 5l)
» » pohjoinen . . i 17 ! 13 — - - i 15 15 — 3 63 i — i 03
; Hämeen l:n eteläinen.. : 11 11 — j 3 11 6 — — ; 42 i 1 41
i » » pohjoinen.! 10 ! 11 — ; — 11 ! (i — ' — ' 38 — 3S
| Viipurin l:n läntinen., j 12 i» — i G 12 — 4 — 43 — 43
» » itäinen .. 14 | la -- 24 12 ! 3 — 3 68 2 66
Mikkelin läänin 14 12 8 12 ' — — — ! 46 ! — 1 46
j Kuopion l:n läntinen.. 12 j 14 — 11 13 j 7 — — 57 — 57
| » » itäinen . . j 9 j 10 — 4 11 | — -- 3 37 j — j 37
Vaasan l:n eteläinen .. 12 5 9 6 12 — — ' — 44 j — , 44
» » pohjoinen . 10 8 ! 9 ! 8 10 — — — 45 — \ 45
! » » itäinen 11 10 — 5 11 3 — — j 40 : — , 4 0
j Oulun l:n eteläinen . . 1 4 13 — 1 12 13 — 5 — 57 -- ; 57
» » pohjoinen . . 6 6 , — 6 6 — — — 24 — 24
Lapin vaalipiiri 1 2 j — — 1 — — li 5 i — 5
Yhteensä 177 161 i 46 ! 93 177 58 9 14 735 ! 3 1 732
1
 ! l : i \
j ' ' l \ !
1 Samojen puolueittonyh- l i
; i ! ' i ' i
; teiset ehdokkaat kuli- i ; i '
dossa vaalipiirissä .1
 , ! ! :
Candidats communs <ft<
• ' ! . : • ' '
Mcme parti dans dciu- '
cercles électoraux. 3 3 i 1 1 ! 1 2 — — i 11 — 11
1
 : ! ! i
Puolueitten todellinen ' '. \ 1 ! !
ehdokasluku. ! '
Nombre net rien candidats.', 171 158 45 ! 92 j 17(i 5l» 9 14 ! 724 3 721
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Taulu VI. Eri vaalipiirien ja puolueitten yhteiset ehdokkaat. l)
Candidats communs à différents partis ou cercles électoraux.
1
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
i
i Uudenmaan läänin.li
i
Turun läänin eteläinen.
1
! Turun läänin pohjoinen.
j Hämeen läänin eteläinen.
i
Hämeen läänin pohjoinen.
Viipurin läänin läntinen.
Viipurin läänin itäinen.
Mikkelin läänin.
Kuopion läänin läntinen.
Kuopion läänin itäinen.
Vaasan läänin eteläinen.
Vaasan läänin pohjoinen.
Vaasan läänin itäinen.
Oulun läänin eteläinen.
Oulun läänin pohjoinen.
Suomal. puolue.
Parti finnois.
Aimoiien, Anton.
Hainari, Ti1 ma.
Repo, Heikki.
Hainari, O. A.
Saraste, J. B.
Saraste, J. B.
Hainari, Tiima.
Aimonen, Anton.
Nuorsuom. puolue.
Parti jeune-finnois.
Hagman, Lucina.
Hannula, Edvard.
Hagman, Lucina.
Metsäkungas, K. M.
Hannula, Edvard.
Hannula, Edvard.
Svinhufvud, P. E.
Svinhufvud, P. E.
'
Ruots. kansanpuol.
Parti suédois.
Wennerstrom, L.
Wennerstrom, L.
!
i
!
i
ij
i
i
i
') Eri puolueiden ylitöisten ehdokkaiden nimet on painettu kursiivilla. — Len noms îles candidats communs
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Maalaisliitto.
Union agraire.
Met säkän ff as, K. M.
Luopajärvi, M.
Luopajärvi, M.
Sosialidemokraatit.
Parti démocrate
socialiste.
Törmä, Heikki.
Törmft, Heikki.
Kristillinen työväki.
Union ouvrière
chrétienne.
Salonen, Juho.
Salonen, Juho
Kuusa, Pekka.
Kuusa, Pekka.
Kristillistnieliset.
Groupes chrétiens.
Kuusa, P.
Muut puolueet.
Autres partis.
•
Repo, Heikki.
Hainari, 0. A.
à différents partis snnt imprimés en italiques.
Vaalitilastoa.
»»Suomen Virallista Tilastoa"
on seuraavat vihot tähän asti julaistu:
Statistique officielle de Finlande. Ouvrages parus:
l. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—76, 1876
—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84, 1886—86, 1887—88, 1889—90. Helsingissä
1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilai-
toksen ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
23—27. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
vuosina 1903—07. Helsingissä 1904—08.
I. A. Kauppa. — Commerce. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—Kesä-
kuu 1909. Helsingissä 1904—09.
L B. Merenkulku. — Navigation.
23—27. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—07. Helsin-
gissä 1904—08.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65. Hel-
singissä 1868.
2—8. Suomen taloudellinen tila vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—80, 1881—85,
1886—90, 1891—95, 1896—1900. Helsingissä 1875-1904.
III. Maanviljelys-tilastoa. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maanviljelyntiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876. Helsingissä 1879.
IV. Varallisuuden suhteita. — Imposition sur le revenu.
l—4. Suomenmaan suostnntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. Helsingissä
1869—«5.
VI. VlestO-tllastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun-
muutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupun-
geissa. Helsingissä 1874.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1860—74. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina
1875—77. Helsingissä 1880.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79. Helsingissä 1881—82.
8. Väenlasku Helsingissä l p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlas-
kusta Turussa, Viipurissa ja Tampereella l p. Lokakuuta 1880). Helsingissä 1885.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—88. Helsingissä 1885.
13—18. » » 1884—89. Helsingissä 1886—91.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881
—90. Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa l p. Joulukuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissä 1892—93.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissä 1894.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa l p. Joulukuuta. 1890. Toinen vihko. Helsingissä 1897.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96. Helsingissä 1895—98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa. Helsingissä 1899.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99. Helsingissä 1899—1901.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa. Helsingissä 1902.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
Helsingissä 1903.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p.
1900. Helsingissä 1904.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1905.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä
yleisistä väenlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 1906.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa
Joulukuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta w. 1750—1890. III osa. Helsin-
gissä 1909.
VII. A. Slästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
Helsingissä 1874—98.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906. Helsingissä
1897—1907.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöönpanoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpan-
keissa vuoden 1900 aikana sekä säästöönpanijain saamisiin vuosien 1900 ja
1905 lopussa. Helsingissä 1908.
18. Säästöpankkien tarkastajan kertomus vuodelta 1907. Helsingissä 1908.
VII. B. Postisäästöpankki. — Caisse d'épargne postale.
1—22. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908. Helsingissä
1888—1909.
VIII. Sokeain, kuuromykkiin ja mlelivlkalsten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883. Hel-
singissä 1885.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01. Hel-
singissä 1904—06.
IX. Alkelsopistot. — Enseignement secondaire.
l—3. Tilastollisia osoituksia alkoisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina
1884—87. Helsingissä 1886—88.
4. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—87.
Helsingissä 1888.
5—7. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1887—90. Helsingissä 1889—91.
8. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1887—90.
Helsingissä 1891.
9—11. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1890—93. Helsingissä 1892—94.
12. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1890—93.
Helsingissä 1894. *
13—15. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1893—96. Helsingissä 1895—97.
16. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1893—96.
Helsingissä 1897.
17—19. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1896—99. Helsingissä 1898—1900.
20. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1896—99.
Helsingissä 1900.
21—23. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1899—1902. Helsingissä 1901—03.
24. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1899—1902.
Helsingissä 1905.
25—27. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1902
—05. Helsingissä 1904—06.
28. Kertomus alkeisoppilaitosten tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1902—05.
Helsingissä 1906.
29— 31. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1905
—08. Helsingissä 1907—09.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1888—86. Helsingissä 1885—87.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsin-
gissä 1888.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886-90. Helsingissä 1889—93.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkaJais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1891. Helsingissä 1893.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96. Helsingissä 1893—97.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1896. Helsingissä 1897.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97. Helsingissä 1898.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä
kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96. Hel-
singissä 1898.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901. Helsingissä 1900—02.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06. Helsingissä 1903—07.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun-
nissa vuonna 1906. Helsingissä 1907.
38—39. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—08. Helsingissä 1909.
XII. Vankeinhoito. - Service pénitentiaire.
3—24. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1884—1905. Helsingissä 1886
—1908.
XIII. Postl-tilastoa. — Postes.
Uusi jakso. 3—24. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908. Helsingissä
1889-5-1909.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
3—23. » » kertomukset vuosilta 1887—1907. Helsingissä
1889—1909.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
Uusi jakso. 1—12, 13. Luotsi- ja majakkalaitokson ylihallituksen kertomukset vuo-
silta 1885-96, 1897—1901. Helsingissä 1887—98, 1905.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
l—4. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—92,1893—99,
1900—03, 1904—07. Helsingissä 1894, 1901, 1904, 1908.
XVII. Kruununmetsfit. — Forêts de l'Etat.
Uusi jakso. 1—11. Metsänhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1885,1888,1891,1894,
1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907. Helsingissä 1887-1909.
XVIII. Teollisuus-tilastoa. — Industrie.
Edellinen osa. Vuoriviljelys, geolooginen tutkimus ja malmien etsintä, rahapaja- ja
kontrollilaitos, konepajat ja valimot y. m.
1—24. Vuosilta 1884—1907. Helsingissä 1886—1909.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—24. Vuosilta 1884—1907. Helsingissä 1886—1909.
XIX. Tie* ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5—21. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johtaessa tehdyistä
töistä vuosina 1889—1905. Helsingissä 1890—1908.
XX. Rautatle-tllastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29—37. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1886, 1889, 1892,
1895, 1897, 1899—1907. Helsingissä 1887—88, 1890, 1893,1896,1898, 1900—08.
XXI. Köyhäinholto-tilastoa. — Assistance publique.
A. Tilastottisen Päätoimisten julkaisuja. — Publications du Bureau central de statistique.
1. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1888, 1885 ja 1887. Helsingissä 1891.
2—13. » » 1893—1905. » 1897—1908.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l'Inspecteur de V assistance publique.
2—15. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1907. Helsingissä
1895—1908.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. l—15. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1906.
Helsingissä 1898- -1908.
B. l—5. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläin vakuutus-
yhdistysten toiminnasta vuosina 1897—1901, 1902—03, 1904, 1905, 1906.
Helsingissä 1904—09.
XXIII. Oikeustoimi. - Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891. Helsingissä 1894.
2—17. Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuositta 1892—1907.
Helsingissä 1895—1908.
XXIV. Aistivlalliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'Infirmes.
1—10. Kertomuksia aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1904. Hel-
singissä 1897—1905.
XXV (Ennen XXIV). Panttilainaus-tilasto. — Mouvement des prêts sur gages.
l—10. Panttilainaus-tarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1907. Helsingissä 1899
—1908.
XXVI. Työtllasto. — Statistique ouvrière.
A. 1—4. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1900, 1901—03, 1904—05, 1906.
Helsingissä 1904—08.
B. 1—4. Apukassat vuosina 1899—1902, 1903—04, 1905,1906. Helsingissä 1905—08.
XXVII. Alkoholl-tllastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt
vuosina 1898-1902. Helsingissä 1904.
XXVIII. Slirtolaisuustilasto. — Emigration.
1—4. Siirtolaisuus vuosina 1900—02, 1903—04, 1905—06, 1907. Helsingissä
1905-09.
Kaikki edellämainitut vihot paitsi XX: 34 ovat nimellä
»Bidrag tili Finlands Officiella Statistik"
ilmestyneet myöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa I. Händel och sjtffart. — Commerce et navigation.
1. öfversikt af Finlands sjöfart och handel ären 1856—65 (i 2 delar). Helsing-
fors 1866.
Sarjaa V. Temperaturftfrhâllanden. — Température.
1. Temperaturförhallanden i Finland âren 1846—65. Helsingfors 1869.
XI.
XIII.
Medlclnalverket. — Service sanitaire.
Ny följd 1—20. Medicinalstyrelsens berättelser för âren 1884—1903. Helsingfors
1886—1905.
Poststatlstlk. — Postes.
Ny följd. 1—2. Poststyrelsens berättelser för âren 1885—86. Helsingfors
1887—88.
» XIV. A. Landtm&teriet. — Service du cadastre.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för âr 1886. Helsingfors 1889.
XIV.
1-
XIX.
l
XX.
XXI.
B.
B. Justerlngsverket. — Vérification des poids et mesures.
17. Justeringskommissionens berättelser för âren 1891-1907. Helsingfors 1893-1908.
Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess
ledning verkställda arbeten âren 1885—88. Helsingfors 1886—90.
Järnvägsstatlstik. — Chemins de fer.
15, 17—18, 20—21, 23—24, 26, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för âren 1885,
1887—88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. Helsingfors 1886,1888-89, 91—92,
1894—95, 1897, 1899.
Fattigvärdsstatistik. — Assistance publique.
Utgifven af Fattigvardsinspektören. — Publication de VInspecteur de l'assistance publique.
1. Fattigvardsinspektörens berättelser för âren 1892—93. Helsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on seuraavat vihot laadittu:
XI. Lääkintölaltos. — Medicinalverket. — Service sanitaire.
Uusi jakso. 21—24. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—07. Helsin-
gissä 1906—09. •
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen
Päätoimista"
ovat seuraavat vihot tähän asti ilmestyneet:
1. Hjelt, Aug., Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904. Helsingissä 1906.
2. Kilpi, O. K., Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815-
1890 papiston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1906.
3. Hjelt, Aug., Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905. Helsingissä 1907.
4. Juusela, Väinö, Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina
1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
5. Kilpi, O. K., Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 pa-
piston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
6. Hjelt, Aug., Väestösuhteet Suomessa vuonna 1906. Helsingissä 1908.
7. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1908.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1909.
